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Περίληψη 
Η Ελλάδα, στις αρχές του 21ο αιώνα, έχει ήδη ολοκληρώσει τη δημογραφική της 
μετάβαση και οι δημογραφικές της δομές προσεγγίζουν αυτές των πλέον αναπτυγμένων 
χωρών του πλανήτη. Ακόμη, έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών, ο μέσος 
όρος ζωής είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι δείκτες 
γεννητικότητας προσεγγίζουν τα ευρωπαϊκά επίπεδα, δηλαδή ο πληθυσμός δεν 
ανανεώνεται και οποιαδήποτε αύξηση του πληθυσμού οφείλεται στα θετικά 
μεταναστευτικά ισοζύγια. Παράλληλα, σημαντικό ζήτημα είναι η άνιση γεωγραφική 
κατανομή του πληθυσμού στη χώρα (συσσώρευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη). 
Από τα τρία μείζονα δημογραφικά ζητήματα, θα μας απασχολήσει η μετανάστευση. 
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η χωρική ανάλυση των δημογραφικών και 
κοινωνικό-οικονομικών χαρακτηριστικών των αλλοδαπών και η συμβολή τους στις 
πληθυσμιακές μεταβολές (2001-2011). Η έρευνα αυτή θα αναδείξει σε «χαμηλά» 
διοικητικά επίπεδα τα σαφώς διαφοροποιημένα προφίλ των αλλοδαπών, τα οποία 
συχνότατα συγκαλύπτονται κάτω από τους μέσους εθνικούς ή περιφερειακούς όρους, 
που συντείνουν στη δημιουργία ενός σύνθετου πάζλ που οφείλει να ληφθεί υπόψη στην 
λήψη μέτρων πολιτικής, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 
Λέξεις κλειδιά: δημογραφική μετάβαση, χώρα υποδοχής μεταναστών, μετανάστευση,  
πληθυσμιακές μεταβολές, κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών. 
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Abstract 
Greece, at the beginnings of the 21st century, has already completed its demographic 
transition and its demographic structures are close to those of the most developed 
countries of the world. It has become a country of immigration, the average life 
expectancy is among the highest in Europe, while birth rates are approaching European 
levels, which means the population is not renewed and any increase in population is due 
to the positive migratory balances. Furthermore, an important issue is the unequal 
geographical distribution of the population in the country (accumulation in large urban 
centers, Athens, Thessaloniki). 
Of the three major demographic issues, migration will preoccupy us. The purpose of 
this research is the spatial analysis of demographic and socio-economic characteristics 
of foreigners and their contribution to population changes (2001-2011). This research 
will highlight the "low" levels of governing, the clearly differentiated profile of foreign 
nationals which are often concealed below the average national or regional conditions, 
which contribute to the creation of a complex puzzle that must be taken into account in 
policy measures both at national and local level. 
Key words: demographic transition, country of immigration, migration, population 
changes, socio-economic characteristics of foreigners.  
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1. Εισαγωγή 
Η δημογραφική πορεία της Ελλάδας στη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων 
παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα, η Ελλάδα αποτελεί χώρα εξόδου προς τα αστικά κέντρα των βαλκανικών 
περιοχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα παράλια της Μικρά Ασίας και την 
Αίγυπτο. Πλησιάζοντας στο τέλος του 19ου αιώνα, νεαρά άτομα, προερχόμενα από 
αγροτικές περιοχές μεταναστεύουν προς τις ΗΠΑ ακολουθώντας το παράδειγμα 
εκατομμυρίων ατόμων από τις ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες. Η απρόσκοπτη 
μεταναστευτική πορεία ανακόπτεται από τους περιοριστικούς νόμους που θεσπίζουν οι 
ΗΠΑ περί μετανάστευσης, ενώ το πληθυσμιακό κενό αναπληρώνεται από τους 
πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής (1922-24). 
Το χρονικό διάστημα 1945 - 1977 αποτελεί περίοδο μαζικής εξόδου από τη χώρα με 
κατεύθυνση τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία και στη συνέχεια τις χώρες της Δυτικής 
Ευρώπης (κυρίως Δυτική Γερμανία). Ωστόσο, την ίδια περίοδο εντοπίζονται εισροές 
ομογενών από την Αίγυπτο, την Τουρκία και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που 
μετριάζουν τις επιπτώσεις του φαινομένου.  
Η ένταση της εξόδου από τη χώρα μετριάζεται στις αρχές του 1970 και εξακολουθεί με 
ηπιότερους ρυθμούς. Την ίδια περίοδο αρχίζει η μαζική παλιννόστηση των μεταναστών 
της προηγούμενης περιόδου, επιλέγοντας ως τόπο εγκατάστασης τα μεγάλα αστικά 
κέντρα. Περνάμε με τον τρόπο αυτό στην περίοδο 1980-1990 όπου η μετανάστευση 
περιορίζεται και εξισορροπείται από την επιστροφή των ομογενών, όπως επίσης και 
ξένων εργαζομένων προερχόμενων από ασιατικές, αφρικανικές και ανατολικό-
ευρωπαϊκές χώρες. 
Τα ρεύματα εισόδου στην Ελλάδα εντατικοποιούνται στην αρχή της νέας χιλιετίας με 
αφορμή τις πολιτικές αναταραχές σε Ανατολική Ευρώπη και Αλβανία. Με αυτόν τον 
τρόπο φτάνουμε στο 2001 όπου 762.000 άτομα απογράφονται ως μη έχοντα ελληνική 
υπηκοότητα. Ενώ η αύξηση του πληθυσμού της χώρας από το 1991 στο 2001 οφείλεται 
κυρίως στη μεταναστευτική έκρηξη εισόδων προς τη χώρα.   
Έτσι, η Ελλάδα προσεγγίζει το μοντέλο των νότιο-ευρωπαϊκών χωρών (Ισπανία, 
Ιταλία) που από παραδοσιακές χώρες εξόδου μετατρέπονται σε χώρες υποδοχής 
μεταναστών. Οι έξοδοι των μεταναστών από τις χώρες προέλευσης τους οφείλονται 
κυρίως στις κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες τους αλλά και 
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στη ζήτηση εργατικού δυναμικού στις χώρες προορισμού. Ωστόσο, οι είσοδοι είναι σε 
πολλές περιπτώσεις μη ελεγχόμενες και μη νόμιμες. Η έλλειψη πρόνοιας των αρμόδιων 
αρχών και η μη θέσπιση νομικού πλαισίου μεταναστευτικών όρων είχε και εξακολουθεί 
να έχει ως επακόλουθο την αδυναμία ενσωμάτωσης και αφομοίωσης των μεταναστών 
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2. Οι Αλλοδαποί στο σύνολο της χώρας (2001) 
2.1.1 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Υπηκοότητα 
Εξετάζουμε την υπηκοότητα του συνόλου των αλλοδαπών για το 2001 σε πέντε (5) 
διαφορετικές ομάδες (η πέμπτη ομάδα περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν αδιευκρίνιστη 
υπηκοότητα). Η ομαδοποίηση που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή που ακολούθησε το 
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (πηγή ΕΔΚΑ, 2016). 
Η Ομάδα 1 περιλαμβάνει τις βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Σκόπια, Μαυροβούνιο κλπ), 
η Ομάδα 2 τις πλέον αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Ηνωμένο 
Βασίλειο κλπ), η Ομάδα 3 τις  χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ (Ρωσική 
Ομοσπονδία, Ουκρανία, Αρμενία κλπ). Η Ομάδα 4 περιλαμβάνει τα υπόλοιπα κράτη 
που δήλωσαν οι αλλοδαποί κατά την απογραφή του 2001 (πίνακας 2.1, παράρτημα). 
Γράφημα 2.1.1: Κατανομή αλλοδαπών ανά Υπηκοότητα 
 
Πηγή: ΕΔΚΑ, Ιδία Επεξεργασία 
Πίνακας 2.1.1: Ομάδες Υπηκοοτήτων 
Ομάδα Σύνολο %Σύνολο 
1 500226 65.66 
2 99901 13.11 
3 85715 11.25 
4 75541 9.92 
5 430 0.06 
Σύνολο 761813 100.00 










1 2 3 4 5 
Ομάδες Υπηκοοτήτων 2001 % 
Οι ομάδες υπηκοοτήτων που θα μας 
απασχολήσουν για περαιτέρω ανάλυση 
είναι οι 1, 2, 3 διότι συγκεντρώνουν 
σχεδόν το 90% των αλλοδαπών. Ακόμη, 
η ομάδα 4 περιλαμβάνει τα υπόλοιπα 
κράτη τα οποία διαφοροποιούνται 
γεωγραφικά και πολιτισμικά, για το λόγο 
αυτό η συνολική τους εξέταση δεν θα 
αποφέρει ουσιαστικά συμπεράσματα. 
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2.1.2 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Φύλο - Ηλικία 
Γράφημα 2.1.2: Πληθυσμιακή πυραμίδα του συνόλου των αλλοδαπών 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Η πυραμίδα αφορά τις πληθυσμιακές δομές και την αναλογία των φύλων για το σύνολο 
των αλλοδαπών που απεγράφησαν το 2001 στην Ελλάδα. Ο συνολικός πληθυσμός των 
αλλοδαπών είναι 761.813 χιλιάδες, από αυτούς οι 415.368 (54,5%) είναι άνδρες και οι 
346.445 (45,5%) είναι γυναίκες. Σε ότι αφορά την πληθυσμιακή πυραμίδα, 
παρατηρούμε ότι η πυραμίδα του συνόλου των αλλοδαπών είναι νεανική προς ώριμη 
(μεγέθυνση όσο προχωράμε από τη βάση προς το κέντρο της πυραμίδας). Στις ηλικίες 
0-14 συγκεντρώνεται περίπου το 17% των απογραφέντων, στις ηλικίες 15-44 
συγκεντρώνεται το 58%. Προχωρώντας ηλικιακά, στους 45-64 συναντάμε το 14,2% 
των αλλοδαπών. Τα ποσοστά των άνω των 65 ετών είναι 3,5%. 
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Πίνακας 2.1.2: Κατανομή αλλοδαπών ανά φύλο - ηλικία 
Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Άνδρες  % Γυναίκες % 
0-4 19873 18352 2.61 2.41 
5-9 22289 20474 2.93 2.69 
10-14 24288 21535 3.19 2.83 
15-19 34121 25505 4.48 3.35 
20-24 56208 37285 7.38 4.89 
25-29 63201 44229 8.30 5.81 
30-34 55288 42294 7.26 5.55 
35-39 41842 35835 5.49 4.70 
40-44 33300 31224 4.37 4.10 
45-49 22296 23145 2.93 3.04 
50-54 14970 16067 1.97 2.11 
55-59 8586 8879 1.13 1.17 
60-64 6804 7246 0.89 0.95 
65-69 4949 5019 0.65 0.66 
70-74 3501 4165 0.46 0.55 
75-79 1981 2630 0.26 0.35 
80-84 1075 1437 0.14 0.19 
85+ 796 1124 0.10 0.15 
Σύνολο 415368 346445 54.52 45.48 
Σύνολο 761813 100,00 
Πηγή: ΕΔΚΑ, Ιδία Επεξεργασία 
Σε ότι αφορά την αναλογία των δύο φύλλων, η σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα δεν είναι 
ισορροπημένη για τις ηλικιακές ομάδες 20-40, καθώς το ποσοστό των απογραφόμενων 
ανδρών υπερέχει σημαντικά του γυναικείου (περίπου 29% άνδρες, 21% γυναίκες). 
Ωστόσο, οι πληθυσμιακές πυραμίδες των ομάδων των αλλοδαπών διαφοροποιούνται 
σημαντικά από αυτή του συνόλου, διότι η πυραμίδα του συνόλου επηρεάζεται 
σημαντικά από το ειδικό βάρος των τεσσάρων (4) γεωγραφικών ενοτήτων που 
εξετάστηκαν. Για το λόγο αυτό, οι ομάδες υπηκοοτήτων 1, 2, 3 εξετάζονται ξεχωριστά 
ώστε να ελέγξουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 
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2.1.2.1Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ανά Ηλικία 
  Χάρτης 2.1.1: Ποσοστιαία κατανομή  
αλλοδαπών ηλικίας 0-14, 2001 
Χάρτης 2.1.2: Ποσοστιαία κατανομή    
αλλοδαπών ηλικίας 15-64, 2001 
Χάρτης 2.1.3: Ποσοστιαία κατανομή  
αλλοδαπών ηλικίας >65, 2001 
Παρατηρούμε πως οι συγκεντρώσεις που 
αφορούν τους αλλοδαπούς ηλικίας 0-14 ανά 
καλλικρατικό δήμο (χάρτης 2.1.1) είναι ίδιας 
έντασης με αυτές που αφορούν τους 
αλλοδαπούς ηλικίας 15-64 (χάρτης 2.1.2). 
Δηλαδή, οι μεγάλες συγκεντρώσεις παιδιών σε 
ορισμένους δήμους συνεπάγονται μεγάλες 
συγκεντρώσεις αλλοδαπών ηλικίας 15-64. 
Εικάζουμε, δηλαδή, ότι πρόκειται για 
οικογένειες με παιδιά. Ενώ για τους 
αλλοδαπούς ηλικίας >65 (χάρτης 2.1.3) δεν 
εντοπίζουμε τέτοιου είδους σχέση.  
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2.1.3 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Στο σημείο αυτό εξετάζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης του εν δυνάμει οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού (ηλικίες 15-64). Σύμφωνα με τα στοιχεία που προμηθευτήκαμε από 
Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), το επίπεδο 
εκπαίδευσης εξετάζεται σε έξι (6) κατηγορίες οι οποίες παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
Πίνακας 2.1.3: Κατηγορίες Επιπέδου Εκπαίδευσης 
Κατηγορία Επίπεδο Εκπαίδευσης Άτομα %Άτομα 
1 
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 
57486 9.45 
Κάτοχοι Μάστερ 
Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 
2 
Πτυχιούχοι ΤΕΙ, KATE, KATEE, Ανωτέρων Σχολών και 
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 35319 
5.81 Πτυχιούχοι Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
3 
Απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης 218162 35.86 
Απόφοιτοι Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου   
Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών   
4 Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου 124632 20.49 
5 Απόφοιτοι Δημοτικού 136359 22.42 
6 
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
36367 5.98 Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 
 Σύνολο 608325 100.00 
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Γράφημα 2.1.3: Επίπεδο εκπαίδευσης του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού  
 
Πηγή:Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με το διάγραμμα, οι αλλοδαποί είναι κυρίως απόφοιτοι λυκείου ή άλλων 
επαγγελματικών σχολών (36% περίπου). Απόφοιτοι γυμνασίου είναι το ποσοστό των 
22,5%. Το 20,5% είναι απόφοιτοι δημοτικού, 10,5% κάτοχοι ακαδημαϊκού τίτλου. 











1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2001 % 
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2.1.4 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 
Για την μεταβλητή Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας, τα δεδομένα που δόθηκαν 
από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων  είναι 
κατηγοριοποιημένα σε οχτώ (8) κατηγορίες. Ακόμη, τα δεδομένα μας αφορούν το 
σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού (ηλικίες 15-64), δηλαδή τους 
608.325 αλλοδαπούς. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι 
οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει κάθε κατηγορία. 
Πίνακας 2.1.4α: Κατηγορίες Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας 
Κωδικός Κατηγορία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας 
0 Νέοι άνεργοι και μη οικονομικά ενεργοί 
1 
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία.                                                                                                                           
Αλιεία.                                                                                                                                                          
2 
Ορυχεία και λατομεία.                                                                                                                                            
Μεταποιητικές βιομηχανίες.                                                                                                                                       
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και νερού.                                                                                                            
3 Κατασκευές.                                                                                                                                                      
4 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων, 
μοτοσυκλετών και ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης.                                                
Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.                                                                                                                          
5 Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                                                                                                       
6 
Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.                                                                                                                         
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις και επιχειρηματικές 
δραστηριότητες.                                                                                  
Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                                                                                      
Εκπαίδευση.                                                                                                                                                      
Υγεία και κοινωνική μέριμνα.                                                                                                                                     
Ετερόδικοι οργανισμοί και όργανα.                                                                                                                                
7 
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού ή ατομικού 
χαρακτήρα.                                                                                       
Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.                                                                                                            
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Πίνακας 2.1.4β: Κατανομή αλλοδαπών ανά  
κλάδο οικονομικής  δραστηριότητας - φύλο  
Κατηγορία 





























 Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 32,4% είναι νέοι άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί, εκ των 
οποίων το 9% είναι άνδρες και το 23,5% γυναίκες. Οι άνδρες απασχολούνται στους 
κλάδους 1, 2, 3, 4 που αφορούν τον πρωτογενή - δευτερογενή τομέα, ενώ οι γυναίκες 
δήλωσαν κυρίως τις κατηγορίες 5, 6, 7 που αφορούν τον τριτογενή τομέα και τα 
οικιακά. Ακόμη, από το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, το 
55,33% είναι άνδρες και το 44,67% είναι γυναίκες.  
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2.1.5 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Επάγγελμα 
Για τη μεταβλητή επάγγελμα, η κατηγοριοποίηση του ΕΔΚΑ είναι πέντε (5) ομάδες 
επαγγελμάτων και τα δεδομένα τα έχουμε επεξεργαστεί ανά κατηγορία επαγγέλματος 
και φύλο 
Οι κατηγορίες όπως τις ορίσαμε παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα. Ακόμη, 
αφαιρέσαμε από το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους νέους 
– άνεργους και μη οικονομικά ενεργούς και πλέον εξετάζουμε τους 411.292 
αλλοδαπούς που εργάζονται.  
Πίνακας 2.1.5α: Κατηγορίες Επαγγέλματος 
Κωδικός  Κατηγορία Επαγγέλματος 
0 Νέοι άνεργοι και μη οικονομικά ενεργοί 
1 
Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 
2 
Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
3 
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και 
υπαίθριες αγορές 
4 Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 
5 
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 
Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και 
συναρμολογητές 
Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 
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Πίνακας 2.1.5β: Κατανομή αλλοδαπών ανά επάγγελμα - φύλο 
Κατηγορία 




















 Πηγή: ΕΔΚΑ, Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον πίνακα (Πίνακας 2.1ε.2),  οι άνδρες αλλοδαποί είναι κυρίως τεχνίτες 
και γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ, ενώ οι γυναίκες εργάζονται κυρίως στην παροχή 
υπηρεσιών. Ακόμη, σημαντικό συμπέρασμα είναι πως το σύνολο του οικονομικά 
ενεργού πληθυσμού αποτελείται κατά 68,7% από άνδρες και 31,3% από γυναίκες.  
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2.1.6 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Θέση στο Επάγγελμα 
Για τη μεταβλητή Θέση στο Επάγγελμα ακολουθήσαμε την ομαδοποίηση του ΕΔΚΑ σε 
πέντε (5) κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.  
Εξαιρέσαμε από το σύνολο των ατόμων ηλικίας 15-64 τους άνεργους - οικονομικά μη 
ενεργούς και ασχοληθήκαμε με τους 411.292 αλλοδαπούς που εργάζονται.  
Πίνακας 2.1.6α: Κατηγορίες Θέσης στο Επάγγελμα 
Κωδικός Κατηγορία  Θέσης στο Επάγγελμα 
0 Νέοι άνεργοι και μη οικονομικά ενεργοί 
1 Εργοδότης 
2 Εργαζόμενος για δικό του λογαριασμό 
3 Μισθωτός 
4 Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 
Πηγή: ΕΔΚΑ, Ιδία Επεξεργασία   
 
Πίνακας 2.1.6β: Κατανομή αλλοδαπών ανά θέση στο επάγγελμα - φύλο 
Κατηγορία 

















Πηγή: ΕΔΚΑ, Ιδία Επεξεργασία   
Από τον πίνακα 2.1στ.2 εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι αλλοδαποί που 
απασχολούνται είναι κυρίως μισθωτοί - ημερομίσθιοι (62% άνδρες, 27% γυναίκες). 
Μόνο το 2% των ανδρών και λιγότερο από 0,8% των γυναικών είναι εργοδότες, ενώ οι 
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2.2 Δομικοί Δείκτες 
1Δείκτης Αναλογίας Φύλων (SR) 
Ηλικία Άνδρες Γυναίκες % sex ratio 
0-4 19873 18352 108 
5-9 22289 20474 109 
10-14 24288 21535 113 
15-19 34121 25505 134 
20-24 56208 37285 151 
25-29 63201 44229 143 
30-34 55288 42294 131 
35-39 41842 35835 117 
40-44 33300 31224 107 
45-49 22296 23145 96 
50-54 14970 16067 93 
55-59 8586 8879 97 
60-64 6804 7246 94 
65-69 4949 5019 99 
70-74 3501 4165 84 
75-79 1981 2630 75 
80-84 1075 1437 75 
85+ 796 1124 71 
Σύνολο 415368 346445 120 
 
Ο Δείκτης Αναλογίας Φύλων είναι ο λόγος που αποτυπώνει πόσες γυναίκες  
αντιστοιχούν στους άνδρες πολλαπλασιασμένος επί εκατό. Κατά τη γέννηση, ο λόγος 









SR: ο Δείκτης Αναλογίας Φύλων 
P(m)j: ο Πληθυσμός γυναικών ανά ηλικιακή ομάδα 
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Προσεγγίζει δηλαδή την τιμή 105 που εκτιμάται σε όλους τους ανθρώπινους 
πληθυσμούς. Ο λόγος αυξάνεται από τις ηλικιακές ομάδες 5-44 ετών με τη μεγαλύτερη 
τιμή του να είναι στις ηλικίες 20-24 με τιμή 151. Ο λόγος ωστόσο μεταβάλλεται για τις 
ηλικίες 45-85+, που σημαίνει πως στις 100 γυναίκες αντιστοιχούν λιγότεροι από 100 
άνδρες. Ο λόγος των ανδρών φθίνει σημαντικά στο πέρασμα των ηλικιακών ομάδων 
έως την ηλικιακή ομάδα των άνω των 85 που στις 100 γυναίκες αντιστοιχούν 71 
άνδρες.  Έτσι, λοιπόν, η αυξημένη  γέννηση αγοριών αντισταθμίζεται από την 
αυξημένη θνησιμότητά τους. Τέλος, η μέση τιμή του δείκτη είναι 120, άρα ο 
πληθυσμός των ανδρών είναι μεγαλύτερος αυτού των γυναικών για το σύνολο των 
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Ο Δείκτης Εξάρτησης  υπολογίζεται σαν το κλάσμα του αριθμού των οικονομικά µη 
ενεργών ατόμων προς τον αριθμό των εν δυνάμει οικονομικά ενεργών ατόμων στον 
πληθυσμό. Πολλαπλασιαζόμενος µε 100 εκφράζει τον µέσο αριθμό εξαρτημένων 
ατόμων ανά 100 ενεργά άτομα στον πληθυσμό. Δηλαδή για το σύνολο των αλλοδαπών 












DR: ο Δείκτης Εξάρτησης 
P(0-14),j: ο πληθυσμός ηλικίας 0-14 
P(>=65),j: ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 ετών 
P(15-64),j: ο πληθυσμός ηλικίας 15-64 ετών 
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Ο λόγος αυτός εκφράζει το µέσο αριθμό ηλικιωμένων που αντιστοιχούν σε 100 άτομα 
της ηλικίας 0-14. Δηλαδή στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 21 ηλικιωμένοι. Ο 
λόγος έχει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα που εξάγαμε από 










SER: ο Δείκτης Γήρανσης 
P(>=65),j: ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 ετών 
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Ο λόγος αυτός εκφράζει τον αριθμό ατόμων που τα επόμενα πέντε χρόνια θα ενταχτούν 
στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας και αντιστοιχούν σε 100 άτομα που στο ίδιο 
διάστημα θα αποχωρήσουν από τον πληθυσμό αυτό. Συνεπώς, για 326 άτομα που 
εντάσσονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. 











I: ο Δείκτης Αντικατάστασης 
P(10-14),j: ο πληθυσμός ηλικίας 10-14 
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Ο λόγος αυτός εκφράζει τον αριθμό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών που αναλογούν 
σε εκατό άτομα ηλικίας 15-64. Δηλαδή περίπου 5 άτομα άνω των 65 αναλογούν σε 










SDR: ο Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων 
P(15-64),j: ο πληθυσμός ηλικίας 15-64 
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2.3 Δείκτης Χωροθέτησης 
Στο σημείο αυτό, καλούμαστε να εξετάσουμε τη συγκέντρωση του συνόλου των 
αλλοδαπών στις διάφορες χωρικές ενότητες της χώρας. Για να ερευνήσουμε τον τρόπο 
με τον οποίο συγκεντρώνονται στο χώρο θα κάνουμε χρήση του Δείκτη Χωροθέτησης6, 
ο οποίος θα μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε σε ποιες περιοχές παρουσιάζονται υψηλές 
συγκεντρώσεις αλλοδαπών, σε ποιες υπάρχει αναλογία αλλοδαπών και ελληνικού 




 LQ = Δείκτης Χωροθέτησης  
xi     = η τιμή της μεταβλητής i, για την περιοχή 
Σxi  = το άθροισμα του συνόλου των τιμών της μεταβλητής i για περιφέρεια, 
καλλικρατικό δήμο 
xj     = η τιμή της μεταβλητής j, για την περιοχή 
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2.3.1 Δείκτης Χωροθέτησης (Επίπεδο Περιφέρειας) 












Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 602800 15064 0.02 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1877382 99855 0.05 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 294317 8862 0.03 
Περιφέρεια Ηπείρου 335382 15677 0.05 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 741125 31963 0.04 
Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 558144 39393 0.07 
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 209608 19460 0.09 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 721541 35141 0.05 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 597622 47873 0.08 
Περιφέρεια Αττικής 3894573 369973 0.09 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 205235 9710 0.05 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 299160 28142 0.09 
Περιφέρεια Κρήτης 594368 40413 0.07 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Ο πίνακας 2.3.1 μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως για το 2001 η συγκέντρωση των 
αλλοδαπών στις περιφέρειες της χώρας είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη χωροθέτηση 
του συνόλου του πληθυσμού (τιμή δείκτη <1).  
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2.3.2 Δείκτης Χωροθέτησης (Καλλικρατικοί Δήμοι) 
Η ανάλυση μας αφορά κυρίως την κατανομή των αλλοδαπών στους δήμους. Ο χάρτης 
2.3.2 απεικονίζει το δείκτη χωροθέτησης των αλλοδαπών ανά δήμο. Η παλέτα των 
ψυχρών χρωμάτων (αποχρώσεις του μπλε) περιγράφουν τις χαμηλές συγκεντρώσεις, 
ενώ οι θερμές (αποχρώσεις του κόκκινου) τις υψηλές συγκεντρώσεις. Με την ίδια 
λογική χρωμάτων εργαστήκαμε γενικότερα στη χαρτογραφική απεικόνιση των 
φαινομένων. Yψηλές συγκεντρώσεις έχουμε στους παραλιακούς - νησιωτικούς δήμους, 


















Χάρτης 2.3.2: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαπών ανά Καλλικρατικό Δήμο, 2001 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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2.4 Οι αλλοδαποί σε επιλεγμένες ομάδες 
2.4.1 Κατανομή μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων 
Για το 2001, το σύνολο των αλλοδαπών αντιπροσωπεύεται κυρίως από τρεις (3) ομάδες 
υπηκοοτήτων που συγκεντρώνουν το 90% περίπου του συνόλου που απεγράφη. Η 
πρώτη ομάδα είναι τα βαλκανικά κράτη με ποσοστό 65,7%, η δεύτερη ομάδα είναι οι 
πλέον αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες με ποσοστό 13,1% και τρίτη ομάδα  είναι οι 
χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ με ποσοστό 11,3%. Για τρεις ομάδες αυτές 
θεωρήσαμε σημαντικό να αναλύσουμε ξεχωριστά για κάθε μια ξεχωριστά τις 
μεταβλητές φύλο – ηλικία, εκπαίδευση, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, επάγγελμα 
και θέση στο επάγγελμα. 
Φύλο - Ηλικία  
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Γράφημα 2.4.1α: Πληθυσμιακή πυραμίδα αλλοδαπών ομάδας 1  
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Η ηλικιακή πυραμίδα του συνόλου των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα 1 προσεγγίζει 
σημαντικά αυτήν του συνόλου των αλλοδαπών που έχουν απογραφεί για το 2001 και 
αυτό συμβαίνει διότι η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 65% των 
απογραφέντων ή αλλιώς 500.226  άτομα. Η πυραμίδα είναι νεανική προς ώριμη (πλατιά 






























ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ 1, 2001
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βάση που διευρύνεται ακόμη περισσότερο στο κέντρο) και καταλήγει στενή καθώς τα 
ποσοστά των ατόμων άνω των 65 ετών είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Η αναλογία ανδρών – 
γυναικών δεν είναι ισορροπημένη καθώς οι άνδρες αποτελούν το 57% και οι γυναίκες 
το 43%. 
Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Γράφημα 2.4.1β: Πληθυσμιακή πυραμίδα  αλλοδαπών ομάδας 2  
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Στη δεύτερη ομάδα συγκεντρώνεται το 13% των απογραφέντων αλλοδαπών ή αλλιώς 
99.901 άτομα. Η πυραμίδα είναι ώριμη. Η βάση της είναι σχετικά στενή, έχει έντονα 
εξογκώματα στο μέσο της, συρρικνώνεται μετά τις ηλικιακές ομάδες άνω των 65 ετών 
και καταλήγει μυτερή. Ακόμη, αποτυπώνεται διακριτή υπεροχή του γυναικείου 
πληθυσμού στο γράφημα (άνδρες 44%, γυναίκες 56%). 
  






























ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ 2, 2001
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Γράφημα 2.4.1γ: Πληθυσμιακή πυραμίδα αλλοδαπών ομάδας 3  
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Στην τρίτη ομάδα υπηκοοτήτων συναντάμε το 11,3% ή αλλιώς 85.715 άτομα του 
συνόλου των απογραφέντων αλλοδαπών. Πρόκειται για πυραμίδα ώριμων ηλικιών 
καθώς έχει στενή βάση, διευρύνεται στο μέσο της και καταλήγει μυτερή. Ακόμη, 
παρατηρούμε μεγάλη υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού έναντι του ανδρικού στις 
ηλικίες 20-64 (άνδρες 31,5%, γυναίκες 61,5%). 
Οι τρεις μεγάλες ομάδες υπηκοοτήτων που εξετάσαμε είναι και αυτές που θα μας 
απασχολήσουν και στην συνέχεια και πλέον θα αναφερόμαστε σε αυτές ως ομάδα 1, 
ομάδα 2, ομάδα 3. 
Οι ηλικιακές πυραμίδες των τριών ομάδων υπηκοοτήτων είναι ώριμες. Μόνο η 
πυραμίδα ηλικιών των βαλκανικών χωρών (ομάδα 1) έχει πληθυσμό ανδρών που 
υπερέχει έναντι των γυναικών. Οι πυραμίδες των ομάδων 2, 3 έχουν γυναικεία υπεροχή 
με την πυραμίδα των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ  να αποτυπώνει σαφή 
υπεροχή των γυναικών με ποσοστά 31,5% για τους άνδρες και 61,5% για τις γυναίκες. 
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία ανά φύλο και ηλικία των τριών ομάδων παρατίθενται στον 
πίνακα 2.4 του παραρτήματος σε απόλυτες τιμές και ποσοστά.  
 






























ΟΜΑΔΑ ΧΩΡΩΝ 3, 2001
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Ποσοστιαία Κατανομή ανά ηλικία 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Χάρτης 2.4.1: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 1 ανά 
ηλικία (0-14), 2001 
Χάρτης 2.4.2: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 1 ανά 
ηλικία (15-64), 2001 
 
Χάρτης 2.4.3: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 1 ανά 
ηλικία (>65), 2001 
Για τα άτομα ηλικίας 0-14 (χάρτης 2.4.1), 
παρατηρούμε μεσαίες προς υψηλές 
συγκεντρώσεις στα νησιά του νοτιοανατολικού 
Αιγαίου, στην Αττική και τη Βόρεια Ελλάδα, 
εκτός της Θράκης. Για τα άτομα ηλικίας 15-
64(χάρτης 2.4.2), οι συγκεντρώσεις είναι 
κυρίως μεγάλου βαθμού για το σύνολο της 
χώρας εκτός Αττικής και ορισμένων δήμων της 
Κεντρικής Ελλάδας, όπου είναι χαμηλές. Τέλος, 
οι ηλικιωμένοι (χάρτης 2.4.3), συγκεντρώνονται 
σε Ήπειρο και στα νησιά του Ιονίου. Ενώ, 
εντοπίζουμε και δήμους με παντελή απουσία 
ηλικιωμένων.   
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Χάρτης 2.4.4: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 2 ανά 
ηλικία (0-14), 2001 
Χάρτης 2.4.5: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 2 ανά 
ηλικία (15-64), 2001 
Χάρτης 2.4.6: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 2 ανά 
ηλικία (>65), 2001 
Για τους αλλοδαπούς ηλικίας 0-14 της ομάδας 2 
(χάρτης 2.4.4), εντοπίζουμε αρχικά πολλούς 
δήμους που δεν έχουν πληθυσμό της ηλικίας 
αυτής. Ενώ οι συγκεντρώσεις παρουσιάζουν 
διακυμάνσεις από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 
έως υψηλές χωρίς χωρική συνοχή. Το ίδιο είδος 
χωρικών συγκεντρώσεων - αποκλίσεων 
παρατηρούμε και για τους αλλοδαπούς ηλικίας 15-
64 (χάρτης 2.4.5), εικάζοντας ότι πρόκειται για 
οικογένειες με παιδιά. Τέλος, για τους 
ηλικιωμένους (χάρτης 2.4.6), οι συγκεντρώσεις 
είναι μεγάλες για την Κεντρική Ελλάδα, 
Πελοπόννησο και τα νησιά.  
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Χάρτης 2.4.7: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 3 ανά 
ηλικία (0-14), 2001 
 
Χάρτης 2.4.8: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 3 ανά 
ηλικία (15-64), 2001 
Χάρτης 2.4.9: Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ομάδας 3 ανά 
ηλικία (>65), 2001 Τα άτομα ηλικίας 0-14 της ομάδας 3 (χάρτης 
2.4.7), συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη 
Βόρεια Ελλάδα, την Αττική και την Κρήτη, ενώ 
σε πολλούς δήμους δεν έχουμε πληθυσμό ηλικίας 
0-14. Για τα άτομα ηλικίας 15-64 (χάρτης 2.4.8), 
μεγάλες συγκεντρώσεις έχουμε σε Κεντρική 
Ελλάδα, Πελοπόννησο και νησιά. Στη Βόρεια 
Ελλάδα, έχουμε χαμηλές συγκεντρώσεις. Τέλος, 
οι ηλικιωμένοι της ομάδας 3 (χάρτης 2.4.9), 
συγκεντρώνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Στην 
Κεντρική Ελλάδα, πολλοί δήμοι έχουν παντελή 
απουσία ατόμων άνω των 65 ετών. Στα νησιά και 
την Κρήτη έχουμε από χαμηλές έως μηδενικές 
συγκεντρώσεις.   
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Εκπαίδευση 
Στο σημείο αυτό εξετάζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των εν δυνάμει οικονομικά 
ενεργών καταγεγραμμένων αλλοδαπών για κάθε μια από τις τρεις μεγάλες ομάδες 
υπηκοοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας παρείχε το ΕΔΚΑ, το επίπεδο εκπαίδευσης 
εξετάζεται σε έξι (6) κατηγορίες και είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέραμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο. 
Το επίπεδο εκπαίδευσης αφορά το σύνολο των ατόμων που απογράφονται σε κάθε μία 
από τις τρεις μεγάλες ομάδες και όχι το σύνολο των απογραφέντων αλλοδαπών για το 
2001. Όπως επίσης αφορά το σύνολο των εν δυνάμει οικονομικά ενεργών (ηλικίες 15-
64). 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Γράφημα 2.4.2α: Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ομάδα 1  
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το επίπεδο εκπαίδευσης των αλλοδαπών της ομάδας 1 αποτυπώνεται στο γράφημα 
2.4.2α. Το 5,6% έχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση, το 34,9% είναι απόφοιτοι 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 24,4% απόφοιτοι γυμνασίου και 25,8% τελείωσε το 












1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2001 %, Ομάδα 1 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Γράφημα 2.4.2β: Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ομάδα 2 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Οι αλλοδαποί της ομάδας 2 παρουσιάζουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με 
αυτών της ομάδας 1. Το 22,3 είναι κάτοχοι ακαδημαϊκού τίτλου, το 14% έχει τίτλο 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 40% ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια 













1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2001 %, Ομάδα 2 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Γράφημα 2.4.2γ: Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ομάδα 3 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Το επίπεδο εκπαίδευσης των αλλοδαπών της ομάδας 3 διαμορφώνεται σύμφωνα με το 
γράφημα 2.4.2γ Το 16,2% έχει ακαδημαϊκό τίτλο, το 10,9% τίτλο μεταδευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, το 40,2% είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 4% δεν 
ολοκλήρωσε το δημοτικό ή δεν γνωρίζει γραφή - ανάγνωση.  
Σύμφωνα με τις υπολογιστικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν, υψηλότερο 
εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζουν οι αλλοδαποί της ομάδας 2 και χαμηλότερο οι 











1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2001 %, Ομάδα 3 
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Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 
Το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δηλαδή τα άτομα ηλικίας 
15 έως 64 είναι 542.155 άτομα. Από αυτούς, οι 390.296 ανήκουν στην ομάδα 1, οι 
79.422 ανήκουν στην ομάδα 2 και οι 72.437 στην ομάδα 3. Η ομαδοποίηση σε 8 
κατηγορίες που ακολουθεί είναι όμοια με αυτήν την προηγούμενου κεφαλαίου. 
Πίνακας 2.4.1: Κατανομή αλλοδαπών ανά κλάδο  οικονομικής δραστηριότητας - φύλο 
Κατηγορία 
Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Α Γ Α Γ Α Γ 
Κατηγορία 0 
27707 84099 14105 29516 5034 20054 
7.10 21.55 17.76 37.16 6.95 27.68 
Κατηγορία 1 
47336 12992 808 1006 1522 1288 
12.13 3.33 1.02 1.27 2.10 1.78 
Κατηγορία 2 
24441 6276 2043 1046 4073 2354 
6.26 1.61 2.57 1.32 5.62 3.25 
Κατηγορία 3 
81426 818 1330 115 9186 156 
20.86 0.21 1.67 0.14 12.68 0.22 
Κατηγορία 4 
30813 7922 6019 4707 4362 2684 
7.89 2.03 7.58 5.93 6.02 3.71 
Κατηγορία 5 
9605 11902 2320 2272 852 4331 
2.46 3.05 2.92 2.86 1.18 5.98 
Κατηγορία 6 
4406 8457 5585 6498 961 3243 
1.13 2.17 7.03 8.18 1.33 4.48 
Κατηγορία 7 
3276 28820 976 1076 624 11713 
0.84 7.38 1.23 1.35 0.86 16.17 
Σύνολο 
229010 161286 33186 46236 26614 45823 
58.68 41.32 41.78 58.22 36.74 63.26 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Σε ότι αφορά τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, οι αλλοδαποί της ομάδας 1 
δήλωσαν άνεργοι - μη οικονομικά ενεργοί με ποσοστό 7,1% άνδρες και 21,5% 
γυναίκες. Η ομάδα 2 παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά στην κατηγορία 0, για τους 
άνδρες 17,8% και για τις γυναίκες 37,2%. Η ομάδα 3 για την ίδια κατηγορία έχει 
ποσοστό 7% για τους άνδρες και 27,7% για τις γυναίκες. Συμπεραίνουμε πως και για 
τις τρεις ομάδες υπηκοοτήτων τα ποσοστά των γυναικών ανέργων - οικονομικά μη 
ενεργών είναι συντριπτικά μεγαλύτερα από αυτά των ανδρών.  
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Ακόμη, στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 
απασχολούνται κυρίως άνδρες, ενώ στις κατηγορίες 5, 6, 7 κυρίως γυναίκες και στις 
τρεις περιπτώσεις. Επαναλαμβάνεται στην περίπτωση αυτή το μοτίβο που αφορά το 
σύνολο των αλλοδαπών της χώρας.   
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Επάγγελμα 
Για τις τρεις μεγάλες ομάδες υπηκοοτήτων ακολουθήσαμε την ίδια ομαδοποίηση με 
αυτή του προηγούμενου κεφαλαίου. Εξετάζουμε κάθε ομάδα ανά επάγγελμα, φύλο - 
ηλικία και υπηκοότητα αφαιρώντας από το σύνολό τους τον πληθυσμό των νέων 
άνεργων - οικονομικά μη ενεργών, έτσι μελετάμε το σύνολο των 361.640 ατόμων . Από 
αυτούς, οι 278.490 προέρχονται από την ομάδα 1, οι 35.801 προέρχονται από την 
ομάδα 2 και οι 47.349 από την ομάδα 3. 
Πίνακας 2.4.2: Κατανομή αλλοδαπών ανά  επάγγελμα - φύλο 
Κατηγορία 
Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Α Γ Α Γ Α Γ 
Κατηγορία 1 
3365 1584 7004 6064 726 931 
1.21 0.57 19.56 16.94 1.53 1.97 
Κατηγορία 2 
3390 2145 3050 4421 676 1163 
1.22 0.77 8.52 12.35 1.43 2.46 
Κατηγορία 3 
12523 13401 2586 3313 1303 5677 
4.50 4.81 7.22 9.25 2.75 11.99 
Κατηγορία 4 
16152 6180 719 988 673 783 
5.80 2.22 2.01 2.76 1.42 1.65 
Κατηγορία 5 
165873 53877 5722 1934 18202 17215 
59.56 19.35 15.98 5.40 38.44 36.36 
Σύνολο 
201303 77187 19081 16720 21580 25769 
72.28 27.72 53.30 46.70 45.58 54.42 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Οι άνδρες αλλοδαποί της ομάδας 1 είναι κυρίως τεχνίτες, εργάτες και χειριστές 
μηχανημάτων (59,6% άνδρες), αλλά και οι γυναίκες δραστηριοποιούνται στον 
κατηγορία 5 κυρίως ως μικροεπαγγελματίες. Υψηλά είναι τα ποσοστά στην κατηγορία 
5 και για τις άλλες δύο ομάδες υπηκοοτήτων.  
Στην κατηγορία 1 που σχετίζεται με τα επιστημονικά - συναφή επαγγέλματα 
δραστηριοποιούνται κυρίως αλλοδαποί προερχόμενοι από τις ευρωπαϊκές χώρες 
(άνδρες 19,6%, γυναίκες 17%). Όπως και στην κατηγορία 2 που αφορά τεχνολόγους - 
υπάλληλους γραφείου (άνδρες 8,5%, γυναίκες 12,35%). 
Οι αλλοδαποί της ομάδας 3 απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών, κυρίως οι 
γυναίκες (12%), αλλά και στα τεχνικά επαγγέλματα της κατηγορίας 5 (άνδρες 38,4%, 
γυναίκες 36,4%).  
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Στην κατηγορία 3, που σχετίζεται με την παροχή υπηρεσιών, υψηλά ποσοστά 
παρουσιάζουν οι γυναίκες (12%), αλλά και οι γυναίκες των ομάδων 1, 2 σε σχέση με τα 
ποσοστά των ανδρών. 
Συμπεραίνουμε πως τα επαγγέλματα ανδρικής φύσεως ασκούνται από άνδρες κυρίως, 
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Θέση στο Επάγγελμα 
Για τη μεταβλητή Θέση στο Επάγγελμα ακολουθήσαμε την ομαδοποίηση του ΕΔΚΑ σε 
πέντε (5) κατηγορίες, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εξετάζουμε κάθε ομάδα 
υπηκοότητας ξεχωριστά για τις ηλικίες 15-64. Ακόμη, εξετάζουμε για κάθε ομάδα 
υπηκοότητας το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δηλαδή 
αφαιρούμε τον πληθυσμό των νέων  άνεργων - οικονομικά μη ενεργών όπως και για το 
επάγγελμα.   
Πίνακας 2.4.3: Κατανομή αλλοδαπών ανά θέση στο επάγγελμα - φύλο 
Κατηγορία 
Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Α Γ Α Γ Α Γ 
Κατηγορία 1 
3043 854 2968 1690 414 331 
1.09 0.31 8.29 4.72 0.87 0.70 
Κατηγορία 2 
10479 4629 2864 1765 1161 1556 
3.76 1.66 8.00 4.93 2.45 3.29 
Κατηγορία 3 
187231 68134 12906 12059 19944 23215 
67.23 24.47 36.05 33.68 42.12 49.03 
Κατηγορία 4 
550 3570 343 1206 61 667 
0.20 1.28 0.96 3.37 0.13 1.41 
Σύνολο 
201303 77187 19081 16720 21580 25769 
72.28 27.72 53.30 46.70 45.58 54.42 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Σύμφωνα με τον πίνακα 2.4.3, οι αλλοδαποί είναι κυρίως μισθωτοί - ημερομίσθιοι 
(κατηγορία 3). Σημαντικά ποσοστά αλλοδαπών που είναι εργαζόμενοι για δικό τους 
λογαριασμό (κατηγορία 2) συγκεντρώνει η ομάδα 2 (άνδρες 8%, γυναίκες 5%). Ενώ, 
εργοδότες (κατηγορία 1) προέρχονται από την ομάδα 2 και πάλι με ποσοστά 8,3% για 
τους άνδρες και 4,7% για τις γυναίκες.   
Σε ότι αφορά τις μεταβλητές κλάδος οικονομικής δραστηριότητας, επάγγελμα, θέση 
στο επάγγελμα, στους τομείς που απαιτούν εξειδίκευση και επιστημονική κατάρτιση σε 
ορισμένες περιπτώσεις, συναντάμε κυρίως αλλοδαπούς της ομάδας 2. Επομένως, η 
προέλευση των αλλοδαπών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα απασχόληση 
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2.4.2 Δομικοί Δείκτες  μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων  
Στη συνέχεια παρατίθενται οι δομικοί δείκτες για τις τρεις μεγάλες ομάδες 
υπηκοοτήτων. Οι τύποι για τον υπολογισμό των δεικτών είναι όμοιοι με τους 
προηγούμενους (κεφάλαιο 2.2) και για το λόγο αυτό παραλείπονται. 
Δείκτης Αναλογίας Φύλων (SR) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
0-4 108 103 109 
5-9 110 109 99 
10-14 113 119 104 
15-19 154 64 100 
20-24 160 100 64 
25-29 155 75 53 
30-34 145 59 59 
35-39 137 54 62 
40-44 129 56 54 
45-49 118 70 50 
50-54 112 84 45 
55-59 115 90 47 
60-64 102 103 54 
65-69 100 117 62 
70-74 81 108 49 
75-79 68 97 51 
80-84 63 102 61 
85+ 77 72 45 
Σύνολο 133 78 63 
 
Για την ομάδα των βαλκανικών κρατών ο δείκτης αναλογίας είναι 108 για τις ηλικιακές 
ομάδες 0-4. Οι άνδρες των βαλκανικών κρατών υπερτερούν των γυναικών μέχρι και 
την ηλικιακή ομάδα 60-64 (άνδρες που εργάζονται Ελλάδα και οι οικογένειες 
βρίσκονται στη χώρα προέλευσης). Για τις ηλικίες 70 έως 85+ η τιμή του δείκτη 
μειώνεται σταδιακά, γεγονός που επιβεβαιώνει το σενάριο ότι οι γυναίκες έχουν 
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 133 και οι τιμές του δείκτη 
προσεγγίζουν αυτές του συνόλου των αλλοδαπών που απογράφησαν, γεγονός που 
δικαιολογείται από το ότι οι αλλοδαποί της ομάδας 1 αποτελούν το 66% των 
απογραφέντων αλλοδαπών του 2001. 
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Για την ομάδα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών ο δείκτης αναλογίας είναι 103 
για τις ηλικιακές ομάδες 0-4. Οι τιμές του δείκτη είναι χαμηλές , που σημαίνει πως 
κυρίως γυναίκες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Για τις ηλικιακές ομάδες 60-64, 70-
74,80-84 οι τιμές του δείκτη είναι σχετικά υψηλές  αν λάβουμε υπόψη την ανδρική 
θνησιμότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για τις ηλικίες  85+ η τιμή του δείκτη μειώνεται 
σταδιακά, λόγω της αυξημένης ανδρικής θνησιμότητας στις μεγάλες ηλικίες. Η μέση 
τιμή του δείκτη είναι 78. 
Για την ομάδα των πρώην ανατολικών χωρών ο δείκτης αναλογίας είναι 109 για τις 
ηλικιακές ομάδες 0-4. Στη συνέχεια οι τιμές του δείκτη μειώνονται σημαντικά μετά την 
ηλικιακή ομάδα 15-19 γεγονός που αποτυπώνει πως κυρίως γυναίκες εγκαταστάθηκαν 
στην Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό αφορά ιδιαίτερα τις γόνιμες ηλικίες 20-39. Άλλωστε 
για τις ηλικίες άνω των 65 οι τιμές του δείκτη είναι χαμηλές λόγω της αυξημένης 
θνησιμότητας των ανδρών. Τέλος, η μέση τιμή του δείκτη είναι 61, γεγονός που 
απεικονίζει τη μεγάλη υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού έναντι του ανδρικού. 
Δείκτης Εξάρτησης (DR) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
0-14 98530 11455 10794 
15-64 390296 79422 72437 
>=65 11400 9024 2484 
% δείκτης 
εξάρτησης 28.17 25.79 18.33 
 
Ο δείκτης εκφράζει το µέσο αριθμό εξαρτημένων ατόμων ανά 100 ενεργά άτομα στον 
πληθυσμό. Για την πρώτη ομάδα υπηκοοτήτων στα 100 ενεργά άτομα αντιστοιχούν 
περίπου 28 εξαρτημένα άτομα. Από τα οποία, τα 8/10 είναι άτομα ηλικίας 0-14 και το 
2/10 άτομα άνω των 65 ετών, δηλαδή πρόκειται για άτομα που πρόκειται να ενταχθούν 
σε μελλοντικό χρόνο στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, δεν αντιπροσωπεύουν 
γερασμένο πληθυσμό. 
Στη δεύτερη ομάδα 25 εξαρτημένα άτομα αναλογούν σε 100 ενεργά άτομα. Από αυτά, 
τα 2/3 είναι ηλικίας 0-14 και το 1/3 άνω των 65 ετών. 
Στην τρίτη ομάδα περίπου 18 εξαρτημένα άτομα αναλογούν σε 100 ενεργά άτομα. Και 
στην περίπτωση των πρώην ανατολικών χωρών τα 4/5 είναι ηλικίας 0-14 και το 1/5 άνω 
των 65 ετών. 
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Επομένως, η ομάδα των βαλκανικών κρατών έχει μεγάλο ποσοστό ατόμων 0-14 και 
επηρεάζει με τη δυναμική της τους δομικούς δείκτες του συνόλου των απογραφέντων 
αλλοδαπών. 
Δείκτης Γήρανσης (SER) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
0-14 98530 11455 10794 
>=65 11400 9024 2484 
% δείκτης 
γήρανσης 11.57 78.78 23.01 
 
Ο λόγος αυτός εκφράζει το µέσο αριθμό ηλικιωμένων που αντιστοιχούν σε 100 άτομα 
της ηλικίας 0-14. 
Για την πρώτη ομάδα, στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 12 περίπου 
ηλικιωμένοι. Ο λόγος έχει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, συνεπώς ο πληθυσμός των 
αλλοδαπών των βαλκανικών χωρών είναι πολύ νεανικός. 
Για τη δεύτερη ομάδα, στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 79 ηλικιωμένοι. Ο 
λόγος έχει σημαντικά υψηλή τιμή, συνεπώς ο πληθυσμός των αλλοδαπών των 
ευρωπαϊκών χωρών είναι γερασμένος. 
Για την τρίτη ομάδα, στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 23 περίπου 
ηλικιωμένοι. Ο λόγος έχει μέση τιμή, συνεπώς ο πληθυσμός των αλλοδαπών των πρώην 
ανατολικών χωρών  είναι ώριμος. 
Δείκτης Αντικατάστασης (I) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
10-14 34988 4308 4837 
60-64 6409 4777 1831 
% δείκτης 
αντικατάστασης 545.92 90.18 264.17 
Σύμφωνα με τον πίνακα για την πρώτη ομάδα υπηκοοτήτων έχουμε ότι για 546 άτομα 
που εντάσσονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. 
Ο δείκτης για τον πληθυσμό των αλλοδαπών της αντίστοιχης ομάδας παρουσιάζει 
υπερβολικά μεγάλη τιμή σε σχέση με την τιμή του δείκτη για το σύνολο της χώρας (5,5 
μονάδες για την ομάδα 1 και 3,2 μονάδες για το σύνολο των αλλοδαπών). 
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Για τη δεύτερη ομάδα έχουμε ότι για 90 άτομα που εντάσσονται στον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. Ο δείκτης παρουσιάζει χαμηλή 
τιμή. 
Για την τρίτη ομάδα έχουμε ότι για 264 άτομα που εντάσσονται στον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. Η τιμή του δείκτη είναι υψηλή σε 
αυτή την περίπτωση. 
Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων (SDR) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
15-64 390296 79422 72437 
>=65 11400 9024 2484 
% δείκτης 
εξάρτησης 
ηλικιωμένων 2.92 11.36 3.43 
 
Ο λόγος αυτός εκφράζει τον αριθμό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών που αναλογούν 
σε 100 άτομα ηλικίας 15-64. Για την πρώτη ομάδα έχουμε ότι 3 άτομα άνω των 65 
αναλογούν σε 100 άτομα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, για τη δεύτερη ομάδα η 
τιμή του δείκτη είναι 11 και για την τρίτη 3. Επομένως, επιβεβαιώνονται τα 
συμπεράσματα ότι στην ομάδα των βαλκανικών κρατών εξετάζουμε νεανικό πληθυσμό 
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2.4.3 Δείκτης Χωροθέτησης μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων  
Επίπεδο Περιφέρειας 











Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 0.38 0.56 1.48 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 0.45 0.38 1.24 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 0.61 0.52 0.31 
Περιφέρεια Ηπείρου 0.67 0.37 0.07 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 0.67 0.30 0.18 
Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 0.61 0.21 0.16 
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 0.55 0.92 0.12 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 0.61 0.52 0.15 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 0.59 0.45 0.37 
Περιφέρεια Αττικής 0.47 0.47 0.45 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 0.47 1.16 1.29 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 0.44 1.26 0.29 
Περιφέρεια Κρήτης 0.49 0.76 0.54 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Για το 2001, η συγκέντρωση των αλλοδαπών της ομάδας 1 είναι χαμηλή για το σύνολο 
όλων των περιφερειών. Η ομάδα 2 παρουσιάζει χαμηλές συγκεντρώσεις σε όλες τις 
περιφέρεις εκτός των περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου (1.16 και 1.26 
αντίστοιχα). Ακόμη, η συγκέντρωση των αλλοδαπών της ομάδας 2 προσεγγίζει τη 
μονάδα για τις περιφέρειες Κρήτης και Ιονίων Νήσων. Η ομάδα 3 παρουσιάζει τιμές 
μεγαλύτερες της μονάδας για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου. Οι μεγάλες τιμές του δείκτη για τις πρώτες 
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Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, Ομάδα 1 
Σύμφωνα με το χάρτη 2.4.3.1, οι αλλοδαποί της ομάδας 1, συγκεντρώνονται κυρίως 
στον ηπειρωτικό κορμό, με μεγαλύτερη ένταση στη Βόρεια Ελλάδα λόγω της 
εγγύτητας με τις χώρες προέλευσης τους. Ακόμη, πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις 
αλλοδαπών της ομάδας 1 παρατηρούμε στη Θράκη. Για την Αττική, παρατηρούμε πως 
οι συγκεντρώσεις είναι μεσαίας τάξης (ελαφρώς υψηλή συγκέντρωση). 
  Χάρτης 2.4.3.1: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαπών Ομάδας 1, 2001 
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Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, Ομάδα 2 
Σύμφωνα με το χάρτη 2.4.3.2, οι αλλοδαποί της ομάδας 2, συγκεντρώνονται με μεγάλη 
ένταση στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Χαμηλές συγκεντρώσεις παρατηρούμε 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στους μη παραλιακούς δήμους. Σε ότι αφορά την Αττική, 
υψηλές συγκεντρώσεις παρατηρούμε στο Δυτικό και Βόρειο Τομέα Αθηνών.  
Εκτιμούμε δηλαδή πως ο λόγος εγκατάστασης τους στον ελλαδικό χώρο είναι η 
θάλασσα και το εύκρατο κλίμα των νησιωτικών περιοχών.   
Χάρτης 2.4.3.2: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαπών Ομάδας 2, 2001 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
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Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, Ομάδα 3 
Σύμφωνα με το χάρτη 2.4.3.3, οι αλλοδαποί της ομάδας 3 συγκεντρώνονται κυρίως στο 
βορειοανατολικό τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας, δηλαδή στις περιοχές που 
γειτνιάζουν με τις χώρες προέλευσης τους. Ακόμη, μεσαίας τάξης συγκεντρώσεις 
παρατηρούνται σε ορισμένους δήμους της Πελοποννήσου και Κρήτης.   
Χάρτης 2.4.3.3: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαπών Ομάδας 3, 2001 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία    
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3. Οι Αλλοδαποί στο σύνολο της χώρας (2011) 
3.1.1 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Υπηκοότητα 
Εξετάζουμε την υπηκοότητα του συνόλου των αλλοδαπών σε έντεκα (11) διαφορετικές 
ομάδες (η ενδέκατη περιλαμβάνει τα άτομα που έχουν αδιευκρίνιστη υπηκοότητα. Η 
ομαδοποίηση που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή που ακολούθησε η Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία (πηγή ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 
Η Ομάδα 1 περιλαμβάνει τις βαλκανικές χώρες, η Ομάδα 2 τις πλέον αναπτυγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες, η Ομάδα 3 τις  χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Οι υπόλοιπες 
ομάδες παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα 3.1 του παραρτήματος. 
Γράφημα 3.1.1: Ομάδες Υπηκοοτήτων 
 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία Επεξεργασία  
Πίνακας 3.1.1: Ομάδες Υπηκοοτήτων  
Ομάδα  Σύνολο %Σύνολο  Ομάδα  Σύνολο %Σύνολο  
1 486281 53,33 7 56628 6,21 
2 199247 21,85 8 16669 1,83 
3 79969 8,77 9 11175 1,23 
4 28217 3,09 10 2564 0,28 
5 11504 1,26 11 6705 0,74 
6 12795 1,40 Σύνολο 911754 100,00 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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3.1.2 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Φύλο - Ηλικία 
Γράφημα 3.1.2: Πληθυσμιακή πυραμίδα συνόλου αλλοδαπών 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Η πυραμίδα αφορά τις πληθυσμιακές δομές και την αναλογία των φύλων για το σύνολο 
των αλλοδαπών που απεγράφησαν το 2011 στην Ελλάδα. Ο συνολικός πληθυσμός των 
αλλοδαπών είναι 911.754 χιλιάδες, από αυτούς οι 466.701 (51,2%) είναι άνδρες και οι 
445.053 (48,8%) είναι γυναίκες. Σε ότι αφορά την πληθυσμιακή πυραμίδα, 
παρατηρούμε ότι η πυραμίδα του συνόλου των αλλοδαπών είναι νεανική προς ώριμη 
(μεγέθυνση όσο προχωράμε από τη βάση προς το κέντρο της πυραμίδας). Στις ηλικίες 
0-14 συγκεντρώνεται περίπου το 17% των απογραφέντων, στις ηλικίες 15-44 
συγκεντρώνεται το 61%. Προχωρώντας ηλικιακά, στους 45-64 συναντάμε το 20% των 
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Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
 Σε ότι αφορά την αναλογία των δύο φύλλων, η σχέση ανάμεσα στα δύο φύλα είναι 
ισορροπημένη ανά τις ηλικιακές ομάδες, με ποσοστά 51% για τους άνδρες και 49% για 
τις γυναίκες. Ωστόσο, οι πληθυσμιακές πυραμίδες των ομάδων των αλλοδαπών 
διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτή του συνόλου, διότι η πυραμίδα του συνόλου 
επηρεάζεται σημαντικά από το ειδικό βάρος των δέκα (10) γεωγραφικών ενοτήτων που 
εξετάστηκαν. Για το λόγο αυτό, οι ομάδες υπηκοοτήτων 1, 2, 3 εξετάζονται ξεχωριστά 
ώστε να ελέγξουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που 
αντιπροσωπεύουν. 
  
Ηλικία Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  %  Γυναίκες % 
 0-4 26863 25998 2,95 2,85 
 5-9 26251 25165 2,88 2,76 
10-14 23970 22363 2,63 2,45 
15-19 27943 24125 3,06 2,65 
20-24 46047 38208 5,05 4,19 
25-29 54974 47758 6,03 5,24 
30-34 60735 52489 6,66 5,76 
35-39 57369 49770 6,29 5,46 
40-44 47198 43595 5,18 4,78 
45-49 32649 35625 3,58 3,91 
50-54 24064 29451 2,64 3,23 
55-59 15548 20557 1,71 2,25 
60-64 9618 12938 1,05 1,42 
65-69 5528 6664 0,61 0,73 
70-74 3855 4372 0,42 0,48 
75-79 2050 2607 0,22 0,29 
80-84 1232 1850 0,14 0,20 
85+ 807 1518 0,09 0,17 
Σύνολο 466701 445053 51,19 48,81 
Σύνολο 911754 100,00 
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3.1.2.1 Ποσοστιαία Κατανομή Αλλοδαπών ανά Ηλικία  
Χάρτης 3.1.1: Ποσοστιαία  Κατανομή  
αλλοδαπών  ηλικίας 0-14, 2011 
Χάρτης 3.1.2: Ποσοστιαία  Κατανομή 
 αλλοδαπών ηλικίας 15-64, 2011 
Χάρτης 3.1.3: Ποσοστιαία  Κατανομή  
αλλοδαπών ηλικίας >65, 2011 
Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε κλάσεις 
είναι όμοια με αυτήν που χρησιμοποιήσαμε για 
το έτος 2001. Με γνώμονα αυτή την συνιστώσα, 
παρατηρούμε ότι αυξήθηκαν οι αλλοδαποί 
ηλικίας 0-14 (χάρτης 3.1.1) στην πάροδο της 
δεκαετίας, εκτός από ορισμένους δήμους της 
Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. 
Για τους εν δυνάμει οικονομικά ενεργούς 
(χάρτης 3.1.2), η Θράκη σημειώνει μεγάλη 
συγκέντρωση αλλοδαπών ηλικίας 15-64. Σε 
σχέση με το 2001 παρατηρείται μείωση του 
ποσοστού ηλικίας 15-64 στη Βόρεια Ελλάδα, 
αλλά σε ότι αφορά το νότιο τμήμα της χώρας 
και τα νησιά, παρατηρείται μικρή αύξηση. 
Τέλος, σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς άνω των 
65 ετών (χάρτης 3.1.3), παρατηρείται κυρίως 
μείωση των συγκεντρώσεων τους για το σύνολο 
της χώρας εκτός των νησιών και της Θράκης.  
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3.1.3 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Στο σημείο αυτό εξετάζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των καταγεγραμμένων 
αλλοδαπών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προμηθευτήκαμε από την ΕΛΣΤΑΤ, το 
επίπεδο εκπαίδευσης εξετάζεται σε οχτώ (8) κατηγορίες, ωστόσο η ανάλυση μας για τη 
μεταβλητή εκπαίδευση θα περιοριστεί στο σύνολο των εν δυνάμει οικονομικά ενεργών 
και για αυτό το λόγο θα ακολουθήσουμε την ομαδοποίηση του ΕΔΚΑ σε  (6) 
κατηγορίες.  
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους κατόχους διδακτορικού, μεταπτυχιακού, 
πτυχίου Πανεπιστημίου – Πολυτεχνείου και άλλων ισότιμων σχολών. Η δεύτερη 
κατηγορία περιλαμβάνει τους κατόχους πτυχίου ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων 
σχολών, ανώτερων επαγγελματικών σχολών, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολέγια κλπ). Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου 
(Γενικού, Εκκλησιαστικού κλπ), πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου, πτυχίου 
Επαγγελματικών σχολών. Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τους κατόχους 
απολυτήριου Γυμνασίου, η πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τους κατόχους 
απολυτηρίου Δημοτικού. Η έκτη κατηγορία περιλαμβάνει τα άτομα που εγκατέλειψαν 
Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και τα άτομα που ολοκλήρωσαν την 
προσχολική αγωγή όπως και τα άτομα που δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 
Γράφημα 3.1.3: Επίπεδο Εκπαίδευσης, σύνολο αλλοδαπών 
 












1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης, 2011 % 
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Πίνακας 3.1.3: Κατηγορίες Επιπέδου Εκπαίδευσης 





Πτυχίο Παν/μίου-Πολ/χνείου και ισότιμων σχολών 
2 
Πτυχίο ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και ισότιμων σχολών 
43684 5,98 
Πτυχίο ανώτερων επαγγελματικών σχολών 
Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια κλπ.) 
3 
Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού,Εκκλησιαστικού κλπ.) 
253135 34,64 
Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου 
Πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών 
4 Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 168167 23,02 
5 Απολυτήριο Δημοτικού 142069 19,44 
6 
Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
55118 7,54 
Ολοκλήρωσε την προσχολική αγωγή 
Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
 
Σύνολο 730661 100,00 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  
Σύμφωνα με το διάγραμμα, το 34,6% των απογραφέντων αλλοδαπών του 2011 είναι 
κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου – σχολών. Το 23% είναι 
κάτοχοι  απολυτηρίου Γυμνασίου, το 19,5% είναι κάτοχοι απολυτηρίου Δημοτικού. 
Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και ανάγνωση – ολοκλήρωσε την 
προσχολική αγωγή το 7,5%. Το 9,4% είναι κάτοχοι Διδακτορικού, Μεταπτυχιακού, 
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3.1.4 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 
Για την μεταβλητή Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας, η ΕΛΣΤΑΤ χωρίζει τα 
στοιχεία των απογραφέντων αλλοδαπών για το 2011 σε έντεκα (11) ομάδες. Για 
ευκολότερη επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων ορισμένες από τις κατηγορίες 
τις ενοποιούμε. Δημιουργούμε οχτώ (8) κατηγορίες. Στον πίνακα που ακολουθεί 
αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας που περιλαμβάνουν.  
Πίνακας 3.1.4α: Κατηγορίες Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας 
Κωδικός Κατηγορία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας 
0 Νέοι άνεργοι 
1 Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 
2 
Ορυχεία και Λατομεία 
Μεταποίηση 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 
Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση απόβλητων και δραστηριότητες εξυγίανσης 
3 Κατασκευές 
4 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 
Μεταφορά και Αποθήκευση 
5 Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 
6 
Ενημέρωση και Επικοινωνία 
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 
Διαχείριση ακίνητης περιούσιας 
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα - υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 
Εκπαίδευση 
Δραστηριότητες ετεροδικιών οργανισμών και φορέων 
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρωπινή υγεία και την κοινωνική μεριμνά 
7 
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών - μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, 
που αφορούν την παραγωγή αγαθών - και υπηρεσιών - για ιδία χρήση 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  
Τα δεδομένα τα έχουμε επεξεργαστεί ανά κλάδο δραστηριότητας και ανά φύλο και 
ηλικία. Ειδικότερα, εξετάζουμε τα άτομα ηλικίας 15 έως 64.  
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Στο διάγραμμα αποτυπώνονται σε ηλικιακές ομάδες 15-24, 25-49, 50-64, τα ποσοστά 
των ανδρών και γυναικών ανά κατηγορία κλάδου απασχόλησης.  
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Κατηγορίες Κλάδου Απασχόλησης Αλλοδαπών 
(άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Τα ποσοστά των άνεργων - νέων γυναικών είναι 36%, με 10,5% για τους άνδρες και 
24,5% για τις γυναίκες, και δεν περιλαμβάνονται στο διάγραμμα. Οι κατηγορίες 1, 2, 3 
που αφορούν τους πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παρουσιάζουν σημαντικά 
ποσοστά ανδρών, ενώ στις κατηγορίες 5, 6, 7 που αφορούν τον τριτογενή τομέα 
υπερισχύει ο γυναικείος πληθυσμός. 
Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες ανά φύλο και ηλικία παρατίθενται στον πίνακα 3.1.4β 
του παραρτήματος σε απόλυτες τιμές και ποσοστά.   
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3.1.5 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Επάγγελμα 
Για τη μεταβλητή επάγγελμα, η ΕΛΣΤΑΤ μας προμήθευσε με 43 διαφορετικές 
καταγραφές. Για την ευκολότερη διαχείριση του όγκου των δεδομένων δημιουργήσαμε 
έξι (6) κατηγορίες που εμπεριέχουν τις 43 καταγραφές. Και για την μεταβλητή 
επάγγελμα τα δεδομένα τα έχουμε επεξεργαστεί ανά κατηγορία επαγγέλματος και ανά 
φύλο και ηλικία.  
Οι κατηγορίες όπως τις ορίσαμε παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα. Ακόμη, 
αφαιρέσαμε από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους νέους – άνεργους 
και πλέον εξετάζουμε τους 474.312 αλλοδαπούς που εργάζονται.  
Πίνακας 3.1.5α: Κατηγορίες Επαγγέλματος   
Κωδικός   Κατηγορία Επαγγέλματος 
0  Νέοι άνεργοι και μη οικονομικά ενεργοί 
1 
 
Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
 Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα 
2 
 Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 
3  
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
αγορές 
4  Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς 
5 
 Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα 
 Χειριστές μηχανημάτων σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και συναρμολογητές 
 Ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  
Και για την μεταβλητή επάγγελμα τα δεδομένα τα έχουμε επεξεργαστεί ανά κατηγορία 
επαγγέλματος και ανά φύλο και ηλικία. 
Στο διάγραμμα που ακολουθεί εξετάζουμε τις κατηγορίες επαγγελμάτων ανά φύλο και 
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Κατηγορίες Επαγγελμάτων Αλλοδαπών (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με το διάγραμμα, το σύνολο των αλλοδαπών της απογραφής του 2011 
απασχολούνται σε επαγγέλματα των κατηγοριών 3, 4, 5 κυρίως. Οι γυναίκες 
απασχολούνται κυρίως στα επαγγέλματα των κατηγοριών 3, 5 ενώ οι άνδρες των 
κατηγοριών 4, 5. 
Στον πίνακα 3.1.5β του παραρτήματος αποτυπώνονται αναλυτικά οι κατηγορίες 
επαγγελμάτων που δήλωσαν οι αλλοδαποί ανά φύλο και ηλικία.  
Για τη μεταβλητή Κατηγορίες Επαγγελμάτων, ασχολούμαστε με το 65% του συνόλου 
του  εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς έχουμε αφαιρέσει από το 
σύνολό τους, τους νέους - άνεργους, οικονομικά μη ενεργούς. 
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3.1.6 Κατανομή Αλλοδαπών ανά Θέση στο Επάγγελμα 
Για τη μεταβλητή Θέση στο Επάγγελμα ακολουθήσαμε την ομαδοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ 
σε έξι (6) κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.   
Πίνακας 3.1.6: Κατηγορίες Θέσης Εργασίας 
Κωδικός   Θέση 
1 Εργοδότες 
2 Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 
3 Μισθωτοί ή ημερομίσθιοι 
4 Μέλη παραγωγικών συνεταιρισμών  
5 Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση  
6 Άλλη περίπτωση 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία  
Στο διάγραμμα που ακολουθεί εξετάζουμε αθροιστικά τη θέση εργασίας των 
αλλοδαπών ανά φύλο και ηλικιακές ομάδες 15-24, 25-49, 50-64. Ακόμη, αφαιρέσαμε 
από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού τους νέους – άνεργους. Έτσι, από 
τους 730661 χιλιάδες αλλοδαπούς που αποτελούν το σύνολο του οικονομικά ενεργού 
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Κατηγορίες Θέσης Εργασίας Αλλοδαπών (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Παρατηρούμε πως οι αλλοδαποί είναι κυρίως μισθωτοί - ημερομίσθιοι ανεξαρτήτως 
φύλου, εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό και εργοδότες (μικρή μερίδα 
αλλοδαπών). 
Το 85% περίπου των απογραφέντων αλλοδαπών είναι μισθωτοί ή ημερομίσθιοι, εκ των 
οποίων το 54% είναι άνδρες και 31% γυναίκες. Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 
είναι το 6,8% των ανδρών και 4,2% των γυναικών. Οι υπόλοιπες κατηγορίες 
συγκεντρώνουν χαμηλά ποσοστά. Επιπλέον, παρατίθενται στον πίνακα 3.1.6β του 
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3.2 Δομικοί Δείκτες 
Οι υπολογισμοί των δεικτών έγιναν σύμφωνα με τους τύπους που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο 2.2. 
Δείκτης Αναλογίας Φύλων (SR) 
Ηλικία Άνδρες  Γυναίκες % sex ratio 
 0-4 26863 25998 103 
 5-9 26251 25165 104 
10-14 23970 22363 107 
15-19 27943 24125 116 
20-24 46047 38208 121 
25-29 54974 47758 115 
30-34 60735 52489 116 
35-39 57369 49770 115 
40-44 47198 43595 108 
45-49 32649 35625 92 
50-54 24064 29451 82 
55-59 15548 20557 76 
60-64 9618 12938 74 
65-69 5528 6664 83 
70-74 3855 4372 88 
75-79 2050 2607 79 
80-84 1232 1850 67 
85+ 807 1518 53 
Σύνολο 466701 445053 105 
 
Κατά τη γέννηση, ο λόγος κυμαίνεται στο 103, που σημαίνει ότι στις 100 γυναίκες 
αντιστοιχούν 103 άνδρες. Προσεγγίζει δηλαδή την τιμή 105 που εκτιμάται σε όλους 
τους ανθρώπινους πληθυσμούς. Ο λόγος αυξάνεται από τις ηλικιακές ομάδες 5-44 ετών 
με τη μεγαλύτερη τιμή του να είναι στις ηλικίες 20-24 με τιμή 121. Ο λόγος ωστόσο 
μεταβάλλεται για τις ηλικίες 45-85+, που σημαίνει πως στις 100 γυναίκες αντιστοιχούν 
λιγότεροι από 100 άνδρες. Ο λόγος των ανδρών φθίνει σημαντικά στο πέρασμα των 
ηλικιακών ομάδων έως την ηλικιακή ομάδα των άνω των 85 που στις 100 γυναίκες 
αντιστοιχούν 53 άνδρες. Για το σύνολο του πληθυσμού η αναλογία των φύλων είναι 
105.  Έτσι, λοιπόν, η αυξημένη  γέννηση αγοριών αντισταθμίζεται από την αυξημένη 
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θνησιμότητά τους. Τέλος, η μέση τιμή του δείκτη είναι 105, άρα ο πληθυσμός των 
ανδρών είναι μεγαλύτερος αυτού των γυναικών για το σύνολο των αλλοδαπών που 
απογράφησαν το 2011 στην Ελλάδα.  
Δείκτης Εξάρτησης (DR) 






Για το σύνολο των αλλοδαπών της απογραφής του 2011, στα 100 ενεργά άτομα 
αντιστοιχούν 25 εξαρτημένα άτομα.  






Ο λόγος αυτός εκφράζει το µέσο αριθμό ηλικιωμένων που αντιστοιχούν σε 100 άτομα 
της ηλικίας 0-14. Δηλαδή στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 20 ηλικιωμένοι. Ο 
λόγος έχει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή και επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα που εξάγαμε από 
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Ο λόγος αυτός εκφράζει τον αριθμό ατόμων που τα επόμενα πέντε χρόνια θα ενταχτούν 
στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας και αντιστοιχούν σε 100 άτομα που στο ίδιο 
διάστημα θα αποχωρήσουν από τον πληθυσμό αυτό. Για 205 άτομα, λοιπόν,  που 
εντάσσονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. 
Συνεπώς, ο δείκτης για τον πληθυσμό των αλλοδαπών παρουσιάζει μεγάλη τιμή (2 
μονάδες). 







Ο λόγος αυτός εκφράζει τον αριθμό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών που αναλογούν 
σε εκατό άτομα ηλικίας 15-64. Δηλαδή περίπου 4 άτομα άνω των 65 αναλογούν σε 
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3.3 Δείκτης Χωροθέτησης  
3.3.1 Δείκτης Χωροθέτησης (Επίπεδο Περιφέρειας) 
Ο δείκτης χωροθέτησης όπως προαναφέρθηκε περιγράφει τη συγκέντρωση μιας 
μεταβλητής (στην περίπτωσή μας πληθυσμός αλλοδαπών) σε μια δεδομένη περιοχή, με 
αυτήν της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Αρχικά, εξετάζουμε το δείκτη σε επίπεδο 
περιφερειών. 











Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 608182 21956 0.43 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1880297 116672 0.74 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 283689 11598 0.48 
Περιφέρεια Ηπείρου 336856 18979 0.67 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 732762 44575 0.72 
Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 547390 51538 1.12 
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 207855 23813 1.36 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 679796 41475 0.72 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 577903 61902 1.27 
Περιφέρεια Αττικής 3828434 405831 1.26 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 199231 12334 0.73 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 309015 37746 1.45 
Περιφέρεια Κρήτης 623065 63335 1.21 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
Οι περιφέρειες με υψηλές συγκεντρώσεις αλλοδαπών είναι οι αυτές με τιμή μεγαλύτερη 
της μονάδας, δηλαδή οι: Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (1,36), Περιφέρεια Πελοποννήσου 
(1,27), Περιφέρεια Αττικής (1,26), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (1,45), Περιφέρεια 
Κρήτης (1,21). Ενώ, οι περιφέρειες χαμηλών συγκεντρώσεων είναι οι Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (0,43), Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (0,48). 
Ωστόσο, ο δείκτης χωροθέτησης των περιφερειών επηρεάζεται σημαντικά από το ειδικό 
βάρος των περιφερειακών ενοτήτων και των δήμων. Για το λόγο αυτό, οι περιφερειακές 
ενότητες όπως και οι καλλικρατικοί δήμοι με υψηλές τιμές συγκέντρωσης εξετάζονται 
ξεχωριστά (πίνακας 3.3.2,  παράρτημα).  
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Οι περιφερειακές ενότητες υψηλής συγκεντρώσεως είναι αυτές των Μυκόνου (3,2), 
Πάρου (2,03), Ιθάκης (2), Θήρας (2,3) κλπ. Πρόκειται, δηλαδή, κυρίως για περιοχές 
σημαντικής τουριστικής ανάπτυξης. Οδηγούμαστε για το λόγο αυτό στο συμπέρασμα 
ότι οι αλλοδαποί συγκεντρώνονται στις περιοχές αυτές διότι εργάζονται στον 
τουριστικό τομέα ή σε συναφείς τομείς που είναι αλληλένδετοι με τον τουρισμό. 
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως με κίνητρο την απασχόληση - εύρεση εργασίας επιλέγουν 
τον τόπο εγκατάστασης τους.  
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3.3.2 Δείκτης Χωροθέτησης (Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου) 
Το φαινόμενο συγκέντρωσης σε τουριστικές περιοχές αποτυπώνεται με μεγαλύτερη 
ένταση στην εξέταση των καλλικρατικών δήμων. Οι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι δήμοι 
κυρίως, που γνωρίζουν σημαντική τουριστική ανάπτυξη, παρουσιάζουν ακραία υψηλές 
τιμές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Δήμος Σιμωνίας  (Π. Ε. Χαλκιδικής) με 
τιμή 4,63, ο Δήμος Σκιάθου (Π. Ε. Μαγνησίας) με τιμή 3,96 και πολλοί ακόμη 
νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι δήμοι. Ακόμη, αποτυπώνεται σαφώς ο τρόπος με τον 
οποίο μικρής έκτασης δήμοι επηρεάζουν σημαντικά το δείκτη χωροθέτησης σε επίπεδο 
περιφέρειας. Σε ότι αφορά την Αττική, παρατηρούμε μεσαίες προς μεγάλες 


















Χάρτης 3.3.2: Δείκτης Χωροθέτησης αλλοδαπών ανά δήμο, 2011 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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 3.4 Οι αλλοδαποί σε επιλεγμένες ομάδες 
3.4.1 Κατανομή μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων 
Για το 2011, το σύνολο των αλλοδαπών αντιπροσωπεύεται κυρίως από τρεις (3) ομάδες 
υπηκοοτήτων που συγκεντρώνουν το 85% περίπου του συνόλου που απεγράφη. Η 
πρώτη ομάδα είναι τα βαλκανικά κράτη με ποσοστό 53,3%, η δεύτερη ομάδα είναι οι 
πλέον αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες με ποσοστό 22% και τρίτη ομάδα  είναι οι 
χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ με ποσοστό 9%. Για τρεις ομάδες αυτές 
θεωρήσαμε σημαντικό να αναλύσουμε ξεχωριστά για κάθε μια ξεχωριστά τις 
μεταβλητές φύλο – ηλικία, εκπαίδευση, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, επάγγελμα 
και θέση στο επάγγελμα. 
Φύλο - Ηλικία  
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Γράφημα 3.4.1: Πληθυσμιακή πυραμίδα αλλοδαπών ομάδας 1 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Η ηλικιακή πυραμίδα του συνόλου των ατόμων που ανήκουν στην ομάδα 1 προσεγγίζει 
σημαντικά αυτήν του συνόλου των αλλοδαπών που έχουν απογραφεί για το 2011 και 
αυτό συμβαίνει διότι η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των 
απογραφέντων ή αλλιώς 486.281 άτομα. Η πυραμίδα είναι νεανική προς ώριμη (πλατιά 
βάση που διευρύνεται ακόμη περισσότερο στο κέντρο) και καταλήγει στενή καθώς τα 
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ποσοστά των ατόμων άνω των 65 ετών είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Η αναλογία ανδρών – 
γυναικών δεν είναι ισορροπημένη καθώς οι άνδρες είναι σχεδόν 6% περισσότεροι των 
γυναικών. 
Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Γράφημα 3.4.2: Πληθυσμιακή πυραμίδα αλλοδαπών ομάδας 2  
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Στη δεύτερη ομάδα συγκεντρώνεται το 22% των απογραφέντων αλλοδαπών ή αλλιώς 
199.247 άτομα. Η πυραμίδα είναι ώριμη. Η βάση της είναι σχετικά στενή, έχει έντονα 
εξογκώματα στο μέσο της, συρρικνώνεται μετά τις ηλικιακές ομάδες άνω των 65 ετών 
και καταλήγει μυτερή. Ακόμη, αποτυπώνεται διακριτή υπεροχή του γυναικείου 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Γράφημα 3.4.3: Πληθυσμιακή πυραμίδα αλλοδαπών ομάδας 3 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Στην τρίτη ομάδα υπηκοοτήτων συναντάμε το 9% ή αλλιώς 79.969 άτομα του συνόλου 
των απογραφέντων αλλοδαπών. Πρόκειται για πυραμίδα ώριμων ηλικιών καθώς έχει 
στενή βάση, διευρύνεται στο μέσο της και καταλήγει μυτερή. Ακόμη, παρατηρούμε 
μεγάλη υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού έναντι του ανδρικού στις ηλικίες 25-64.  
Οι τρεις μεγάλες ομάδες υπηκοοτήτων που εξετάσαμε είναι και αυτές που θα μας 
απασχολήσουν και στην συνέχεια και πλέον θα αναφερόμαστε σε αυτές ως ομάδα 1, 
ομάδα 2, ομάδα 3. 
Οι ηλικιακές πυραμίδες των τριών ομάδων υπηκοοτήτων είναι ώριμες. Μόνο η 
πυραμίδα ηλικιών των βαλκανικών χωρών (ομάδα 1) έχει πληθυσμό ανδρών που 
υπερέχει έναντι των γυναικών. Οι πυραμίδες των ομάδων 2, 3 έχουν γυναικεία υπεροχή 
με την πυραμίδα των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ  να αποτυπώνει σαφή 
υπεροχή των γυναικών με ποσοστό 71% και ανδρών 29%. Στο παράρτημα παρατίθεται 
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Ποσοστιαία Κατανομή ανά ηλικία 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Χάρτης 3.4.1: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 1 ανά 
ηλικία (0-14), 2011 
Χάρτης 3.4.2: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 1 ανά 
ηλικία (15-64), 2011 
 
Χάρτης 3.4.3: Ποσοστιαία Κατανομή  αλλοδαπών ομάδας 1 ανά 
ηλικία (>65), 2011 
 Για το 2011, η συγκέντρωση αλλοδαπών 
ηλικίας 0-14 (χάρτης 3.4.1), είναι μεσαίας έως 
μεγάλης έντασης για το σύνολο της χώρας (οι 
κλάσεις είναι όμοιες με αυτές του 2001), εκτός 
της Θράκης που δεν έχει πληθυσμό ηλικίας 0-
14. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άτομα ηλικίας 
15-64 (χάρτης 3.4.2), όπου οι συγκεντρώσεις 
είναι χαμηλότερες εκτός από την περίπτωση 
της Θράκης και της Ηπείρου που οι 
συγκεντρώσεις είναι μεγάλες. Τέλος, οι 
ηλικιωμένοι (χάρτης 3.4.3), απουσιάζουν από 
τη Θράκη και συσσωρεύονται στην Ήπειρο και 
τα νησιά του Ιονίου.  
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Χάρτης 3.4.4: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 2 ανά 
ηλικία (0-14), 2011 
 
Χάρτης 3.4.5: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 2 ανά 
ηλικία (15-64), 2011 
Χάρτης 3.4.6: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 2 ανά 
ηλικία (>65), 2011 
Οι αλλοδαποί ηλικίας 0-14 της ομάδας 2 (χάρτης 
3.4.4), συγκεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε 
Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Σε ότι 
αφορά τα άτομα ηλικίας 15-64 (χάρτης 3.4.5), 
μεγάλες συγκεντρώσεις εντοπίζουμε σε Θράκη 
και Ήπειρο, αλλά και γενικότερα βάσει των 
δεδομένων του 2001, παρατηρούμε αύξηση των 
συγκεντρώσεων τους ανά τη χώρα. Τέλος, οι 
ηλικιωμένοι (χάρτης 3.4.6), μειώθηκαν με βάση 
το 2001, ενώ με ένταση συσσωρεύονται στα 
νησιά Ιονίου και Αιγαίου και το Πήλιο.  
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Χάρτης 3.4.7: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 3 ανά 
ηλικία (0-14), 2011 
Χάρτης 3.4.8: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 3 ανά 
ηλικία (15-64), 2011 
 
Χάρτης 3.4.9: Ποσοστιαία Κατανομή αλλοδαπών ομάδας 3 ανά 
ηλικία (>65), 2011 
Οι αλλοδαποί ηλικίας 0-14 της ομάδας 3 (χάρτης 
3.4.9), απουσιάζουν από πολλούς δήμους της 
χωράς, ενώ οι συγκεντρώσεις τους με βάση το 
2001, φθίνουν στη χώρα. Αντιθέτως, οι 
αλλοδαποί ηλικίας 15-64 (χάρτης 3.4.8), 
αυξάνονται σε Ήπειρο, Κεντρική Ελλάδα, 
Πελοπόννησο και νησιά. Τέλος, το φαινόμενο 
της παντελούς απουσίας αλλοδαπών της ομάδας 
3 σε δήμους, επαναλαμβάνεται για τα άτομα άνω 
των 65 ετών (χάρτης 3.4.9). Ενώ, μεγάλες 
συγκεντρώσεις έχουμε σε Ανατολική - Κεντρική 
Μακεδονία και Θράκη.  
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Εκπαίδευση 
Στο σημείο αυτό εξετάζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των εν δυνάμει οικονομικά 
ενεργών καταγεγραμμένων αλλοδαπών για κάθε μια από τις τρεις μεγάλες ομάδες 
υπηκοοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας παρείχε η ΕΛΣΤΑΤ, το επίπεδο 
εκπαίδευσης εξετάζεται σε έξι (6) κατηγορίες και είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέραμε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο και αφορά μόνο τον πληθυσμό των εν δυνάμει οικονομικά 
ενεργών.  
Το επίπεδο εκπαίδευσης αφορά το σύνολο των ατόμων που απογράφονται σε κάθε μία 
από τις τρεις μεγάλες ομάδες και όχι το σύνολο των απογραφέντων αλλοδαπών για το 
2011. 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Γράφημα 3.4α: Επίπεδο Εκπαίδευσης, ομάδα 1 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Οι αλλοδαποί της ομάδας 1 είναι κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(34%), τριτάξιου γυμνασίου (30,5%) και απόφοιτοι δημοτικού (23%). Το 5,4% 











1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2011%, Ομάδα 1 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Γράφημα 3.4β: Επίπεδο Εκπαίδευσης, ομάδα 2 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το 14% των αλλοδαπών της ομάδας 2 έχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση, το 8,2% 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 42,4% μέση εκπαίδευση. Το 5,8% εγκατέλειψε το 















1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2011%, Ομάδα 2 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Γράφημα 3.4γ: Επίπεδο Εκπαίδευσης, ομάδα 3 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Για τους αλλοδαπούς της ομάδας 3, το 26,1%  είναι κάτοχος ακαδημαϊκού τίτλου, το 
13% έχει πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 37,8%  έχει απολυτήριο μέσης 
εκπαίδευσης. Μόνο το 2,8% του συνόλου τους εγκατέλειψε το δημοτικό ή δεν γνωρίζει 
ανάγνωση.  
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, καταλήγουμε πως οι αλλοδαποί της ομάδας 3 
έχουν το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, ακολουθούν τα άτομα της ομάδας 2 και 














1 2 3 4 5 6 
Επίπεδο Εκπαίδευσης 2011%, Ομάδα 3 
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Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 
Το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δηλαδή τα άτομα ηλικίας 
15 έως 64 είναι 603.916 άτομα για τις τρεις ομάδες υπηκοοτήτων. Η ομαδοποίηση σε 8 
κατηγορίες που ακολουθεί είναι όμοια με αυτήν την προηγούμενου κεφαλαίου. Τα 
δεδομένα τα έχουμε επεξεργαστεί ανά κλάδο δραστηριότητας και ανά φύλο και ηλικία. 
Ακόμη, η κατηγορία 0 δεν περιλαμβάνεται στη διαγραμματική απεικόνιση, διότι τα 
ποσοστά των ανέργων μη οικονομικά ενεργών είναι πολύ υψηλά σε σχέση με αυτά των 
υπολοίπων κατηγοριών και η διαγραμματική απεικόνιση είναι κακής ποιότητας. 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Στην πρώτη ομάδα απογράφονται 366.794 άτομα ή αλλιώς το 50,2% του εν δυνάμει 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού.  






Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ









Κατηγορίες Κλάδου Απασχόλησης Αλλοδαπών 
Ομάδας 1 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
Το 37% των αλλοδαπών της ομάδας 1 ανήκει στην κατηγορία των άνεργων – νέων. 
Από αυτούς περίπου το 9,3% είναι άνδρες και 27,7% γυναίκες και δεν περιλαμβάνονται 
στο διάγραμμα. Όπως και για το σύνολο των αλλοδαπών της χώρας, έτσι και οι άνδρες 
αλλοδαποί της ομάδας 1 δραστηριοποιούνται στους κλάδους 1, 2, 3, 4 με σαφή υπεροχή 
έναντι των γυναικών. Το αντίθετο συμβαίνει στις κατηγορίες 5, 6, 7 όπου 
δραστηριοποιούνται κυρίως γυναίκες.    
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Στη δεύτερη ομάδα απογράφονται 166.220 άτομα ή αλλιώς το 22,8% του εν δυνάμει 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού.  






Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ






2.59 5.57 4.42 4.03
Κατηγορίες Κλάδου Απασχόλησης Αλλοδαπών 
Ομάδας 2 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το 35,4% των αλλοδαπών της ομάδας 2 ανήκει στην κατηγορία των άνεργων – νέων. 
Από αυτούς περίπου το 9,5% είναι άνδρες και 25,9% γυναίκες και δεν περιλαμβάνονται 
στο διάγραμμα. Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και στους αλλοδαπούς της ομάδας 2 
με τους άνδρες αν απασχολούνται στα χειρωνακτικά - πρακτικά επαγγέλματα και τις 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Στην τρίτη ομάδα απογράφονται 70.902 άτομα ή αλλιώς το 9,7% του εν δυνάμει 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού.  
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Κατηγορίες Κλάδου Απασχόλησης Αλλοδαπών 
Ομάδας 3 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το 34 % των αλλοδαπών της ομάδας 3 ανήκει στην κατηγορία των άνεργων – νέων. 
Από αυτούς περίπου το 6,6% είναι άνδρες και 27,4% γυναίκες και δεν περιλαμβάνονται 
στο γράφημα. Οι άνδρες δραστηριοποιούνται στους κλάδους 2, 3 ενώ οι γυναίκες 
υπερισχύουν στις κατηγορίες 4, 5, 6, με αποκορύφωμα την κατηγορία 7. 
Επομένως, σε ότι αφορά τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, τα ποσοστά των 
άνεργων γυναικών είναι τουλάχιστον διπλάσια αυτών των ανδρών. Οι άνδρες και των 
τριών ομάδων δραστηριοποιούνται κυρίως στη γεωργία, αλιεία κλπ, όπως επίσης με το 
χονδρικό – λιανικό εμπόριο. Αντιθέτως, οι γυναίκες και για τις τρεις ομάδες 
υπηκοοτήτων απασχολούνται στον τριτογενή τομέα παραγωγής σε ποσοστά τριπλάσια 
από αυτά που δήλωσαν άντρες.  
Αναλυτικότερα, οι πίνακες 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 του παραρτήματος παρέχουν τις 
πληροφορίες ανά φύλο-ηλικία και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας για κάθε μία από 
τις τρεις ομάδες αντίστοιχα.  
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Επάγγελμα 
Για τις τρεις μεγάλες ομάδες υπηκοοτήτων ακολουθήσαμε την ίδια ομαδοποίηση με 
αυτή του προηγούμενου κεφαλαίου. Εξετάζουμε κάθε ομάδα ανά επάγγελμα, φύλο - 
ηλικία και υπηκοότητα αφαιρώντας από το σύνολό τους τον πληθυσμό των νέων 
άνεργων - οικονομικά μη ενεργών .  
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Από το σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού των αλλοδαπών της ομάδας 1, 
εξετάζουμε τους 231.725 ή αλλιώς το 48,85%. 



















Ομάδας 1 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Οι αλλοδαποί της ομάδας 1 δήλωσαν επαγγέλματα των κατηγοριών 3, 4, 5 και 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Από το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού των αλλοδαπών της 
ομάδας 2, εξετάζουμε τους 107.401 ή αλλιώς το 22,65%. 




















Ομάδας 2 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Οι αλλοδαποί της ομάδας 2 δήλωσαν κυρίως επαγγέλματα των κατηγοριών 3, 4, 5 με 
τους άνδρες να υπερισχύουν στις κατηγορίες 4, 5. Τα ποσοστά των κατηγοριών 1, 2 δεν 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Από το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού των αλλοδαπών της 
ομάδας 3, εξετάζουμε τους 46.842 ή αλλιώς το 9,9%. 




















Κατηγορίες Επαγγελμάτων Αλλοδαπών 
Ομάδας 3 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Οι κατηγορίες που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά εξακολουθούν να είναι οι 
3, 4, 5 με τις γυναίκες να υπερέχουν συντριπτικά στα επαγγέλματα της κατηγορίας 5 
έναντι των ανδρών.  
Σε ότι αφορά τις κατηγορίες επαγγελμάτων, οι αλλοδαποί των τριών ομάδων δήλωσαν 
κυρίως τις κατηγορίες 3, 4, 5. Για τη δεύτερη ομάδα υπηκοοτήτων, το 4,5% δήλωσε 
επάγγελμα της κατηγορίας 5,το 3,2% επάγγελμα της κατηγορία 6 και το 5,9% 
επάγγελμα της κατηγορίας 7. 
Στην τρίτη ομάδα υπηκοοτήτων το 2% δήλωσε επάγγελμα της κατηγορίας 5 από το 
οποίο 1,6% είναι γυναίκες, το 0,5% δήλωσε επάγγελμα της κατηγορίας ,το 3,6% 
επάγγελμα της κατηγορία 7 από το οποίο το 2,4% αντιπροσωπεύει τις γυναίκες.  
Αναλυτικότερα, οι πίνακες 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 του παραρτήματος παρέχουν τις 
πληροφορίες ανά φύλο-ηλικία επάγγελμα για κάθε μία από τις τρεις ομάδες αντίστοιχα.   
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Θέση στο Επάγγελμα 
Για τη μεταβλητή Θέση στο Επάγγελμα ακολουθήσαμε την ομαδοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ 
σε έξι (6) κατηγορίες, όπως και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Εξετάζουμε κάθε ομάδα 
υπηκοότητας ξεχωριστά για τις ηλικίες 15-64. Ακόμη, εξετάζουμε για κάθε ομάδα 
υπηκοότητας το σύνολο του εν δυνάμει οικονομικά ενεργού πληθυσμού, δηλαδή 
αφαιρούμε τον πληθυσμό των νέων  άνεργων - οικονομικά μη ενεργών.   
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
















Κατηγορίες Θέσης Εργασίας Αλλοδαπών
Ομάδας 1 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το 86,1% των αλλοδαπών της ομάδας 1 είναι μισθωτοί - ημερομίσθιοι (άνδρες 60,5%, 
γυναίκες 25,6%). Το 10,9 είναι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό (7,7% άνδρες, 
3,2% γυναίκες). Οι υπόλοιπες κατηγορίες θέσεων εργασίας δηλώθηκαν από μικρή 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 


















Κατηγορίες Θέσης Εργασίας Αλλοδαπών 
Ομάδας 2 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το 84,4% των αλλοδαπών της ομάδας 2 είναι μισθωτοί - ημερομίσθιοι (άνδρες 39%, 
γυναίκες 45,4%).  Το 11% είναι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό (άνδρες 5%, 
γυναίκες 6%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες δηλώθηκαν από μικρό ποσοστό των 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 


















Κατηγορίες Θέσης Εργασίας Αλλοδαπών 
Ομάδας 3 (άνδρες - γυναίκες %) 2011
15-24 25-44 45-64
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Το 84,9% των αλλοδαπών της ομάδας 3 είναι μισθωτοί - ημερομίσθιοι (άνδρες 27,3%, 
γυναίκες 57,6%). Το 11,8% είναι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό (άνδρες 2,8%, 
γυναίκες 9%).). Οι υπόλοιπες κατηγορίες θέσεων εργασίας δηλώθηκαν από μικρή 
μερίδα αλλοδαπών της ομάδας 3.  
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως οι αλλοδαποί και των τριών ομάδων είναι κυρίως μισθωτοί 
- ημερομίσθιοι και η αναλογία προσεγγίζει σημαντικά αυτή του συνόλου των 
αλλοδαπών.  
Αναλυτικότερα, οι πίνακες 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9 του παραρτήματος παρέχουν τις 
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3.4.2 Δομικοί Δείκτες  μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων  
Στη συνέχεια παρατίθενται οι δομικοί δείκτες για τις τρεις μεγάλες ομάδες 
υπηκοοτήτων. Οι τύποι για τον υπολογισμό των δεικτών είναι όμοιοι με τους 
προηγούμενους και για το λόγο αυτό παραλείπονται. 
Δείκτης Αναλογίας Φύλων (SR) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
 0-4 104 98 102 
 5-9 104 103 104 
10-14 107 97 104 
15-19 114 77 95 
20-24 96 84 70 
25-29 92 72 50 
30-34 114 69 36 
35-39 131 69 33 
40-44 134 62 33 
45-49 128 53 31 
50-54 129 49 27 
55-59 134 50 25 
60-64 130 60 25 
65-69 114 75 28 
70-74 97 99 37 
75-79 77 94 43 
80-84 64 82 30 
85+ 46 60 29 
Σύνολο 113 69 41 
 
Για την ομάδα των βαλκανικών κρατών ο δείκτης αναλογίας είναι 104 για τις ηλικιακές 
ομάδες 0-9. Ο δείκτης αυξάνεται μέχρι την ηλικιακή ομάδα των 15-19. Για τις ηλικίες 
30-69 οι άνδρες υπερτερούν των γυναικών σημαντικά με μέγιστη τιμή του δείκτη στις 
ηλικίες 40-44 και 55-59 με τιμή 134 (άνδρες που εργάζονται Ελλάδα και οι οικογένειες 
βρίσκονται στη χώρα προέλευσης). Για τις ηλικίες 70 έως 85+ η τιμή του δείκτη 
μειώνεται σταδιακά, γεγονός που επιβεβαιώνει το σενάριο ότι οι γυναίκες έχουν 
μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Η μέση τιμή του δείκτη είναι 113 και οι τιμές του δείκτη 
προσεγγίζουν αυτές του συνόλου των αλλοδαπών που απογράφησαν, γεγονός που 
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δικαιολογείται από το ότι οι αλλοδαποί της ομάδας 1 αποτελούν το 50% των 
απογραφέντων αλλοδαπών του 2011. 
Για την ομάδα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών ο δείκτης αναλογίας είναι 98 
για τις ηλικιακές ομάδες 0-4. Οι τιμές του δείκτη είναι χαμηλές , που σημαίνει πως 
κυρίως γυναίκες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Για τις ηλικιακές ομάδες 70-74, 75-
79,80-84 οι τιμές του δείκτη είναι σχετικά υψηλές  αν λάβουμε υπόψη την ανδρική 
θνησιμότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για τις ηλικίες  85+ η τιμή του δείκτη μειώνεται 
σταδιακά, λόγω της αυξημένης ανδρικής θνησιμότητας στις μεγάλες ηλικίες. Η μέση 
τιμή του δείκτη είναι 69 που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο σε 100 γυναίκες αναλογούν 69 
άνδρες.  
Για την ομάδα των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ ο δείκτης αναλογίας είναι 102 
για τις ηλικιακές ομάδες 0-4 και προσεγγίζει την τιμή 105 που εκτιμάται σε όλους τους 
ανθρώπινους πληθυσμούς. Στη συνέχεια οι τιμές του δείκτη μειώνονται σημαντικά μετά 
την ηλικιακή ομάδα 15-19 (95) γεγονός που αποτυπώνει πως κυρίως γυναίκες 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό αφορά ιδιαίτερα τις γόνιμες ηλικίες 
20-39. Άλλωστε για τις ηλικίες άνω των 65 οι τιμές του δείκτη είναι χαμηλές λόγω της 
αυξημένης θνησιμότητας των ανδρών. Τέλος, η μέση τιμή του δείκτη είναι 41, γεγονός 
που απεικονίζει τη μεγάλη υπεροχή του γυναικείου πληθυσμού έναντι του ανδρικού.  
Δείκτης Εξάρτησης (DR) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
0-14 108397 21545 6266 
15-64 366794 166220 70902 
>=65 11090 11482 2801 
% δείκτης 
εξάρτησης 32,58 19,87 12,79 
 
Ο δείκτης εκφράζει το µέσο αριθμό εξαρτημένων ατόμων ανά 100 ενεργά άτομα στον 
πληθυσμό. Για την πρώτη ομάδα υπηκοοτήτων στα 100 ενεργά άτομα αντιστοιχούν 
περίπου 33 εξαρτημένα άτομα. Από τα οποία, τα 9/10 είναι άτομα ηλικίας 0-14 και το 
1/10 άτομα άνω των 65 ετών, δηλαδή πρόκειται για άτομα που πρόκειται να ενταχθούν 
σε μελλοντικό χρόνο στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, δεν αντιπροσωπεύουν 
γερασμένο πληθυσμό.   
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Στη δεύτερη ομάδα 20 εξαρτημένα άτομα αναλογούν σε 100 ενεργά άτομα. Από αυτά, 
τα 2/3 είναι ηλικίας 0-14 και το 1/3 άνω των 65 ετών.  
Στην τρίτη ομάδα περίπου 13 εξαρτημένα άτομα αναλογούν σε 100 ενεργά άτομα. Και 
στην περίπτωση των πρώην ανατολικών χωρών τα 2/3 είναι ηλικίας 0-14 και το 1/3 άνω 
των 65 ετών.  
Επομένως, η ομάδα των βαλκανικών κρατών έχει μεγάλο ποσοστό ατόμων 0-14 και 
επηρεάζει με τη δυναμική της τους δομικούς δείκτες του συνόλου των απογραφέντων 
αλλοδαπών.  
Δείκτης Γήρανσης (SER) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
0-14 108397 21545 6266 
>=65 11090 11482 2801 
% δείκτης 
γήρανσης 10,23 53,29 44,70 
 
Ο λόγος αυτός εκφράζει το µέσο αριθμό ηλικιωμένων που αντιστοιχούν σε 100 άτομα 
της ηλικίας 0-14.  
Για την πρώτη ομάδα, στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 10 ηλικιωμένοι. Ο 
λόγος έχει ιδιαίτερα χαμηλή τιμή, συνεπώς ο πληθυσμός των αλλοδαπών των 
βαλκανικών χωρών είναι πολύ νεανικός.  
Για τη δεύτερη ομάδα, στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 53 ηλικιωμένοι. Ο 
λόγος έχει σημαντικά υψηλή τιμή, συνεπώς ο πληθυσμός των αλλοδαπών των 
ευρωπαϊκών χωρών είναι γερασμένος. 
Για την τρίτη ομάδα, στα 100 άτομα ηλικίας 0-14 αντιστοιχούν 45 περίπου 
ηλικιωμένοι. Ο λόγος έχει υψηλή τιμή, συνεπώς ο πληθυσμός των αλλοδαπών των 
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Δείκτης Αντικατάστασης (I) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
10-14 34032 6559 2171 
60-64 7730 9094 3351 
% δείκτης 
αντικατάστασης 440,26 72,12 64,79 
 
Σύμφωνα με τον πίνακα για την πρώτη ομάδα υπηκοοτήτων έχουμε ότι για 440 άτομα 
που εντάσσονται στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. 
Ο δείκτης για τον πληθυσμό των αλλοδαπών της αντίστοιχης ομάδας παρουσιάζει 
υπερβολικά μεγάλη τιμή σε σχέση με την τιμή του δείκτη για το σύνολο της χώρας (4,4 
μονάδες για την ομάδα 1 και 2 μονάδες για το σύνολο των αλλοδαπών). 
Για τη δεύτερη ομάδα έχουμε ότι για 72 άτομα που εντάσσονται στον οικονομικά 
ενεργό πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. Ο δείκτης παρουσιάζει χαμηλή 
τιμή. 
Για την τρίτη ομάδα έχουμε ότι για 65 άτομα που εντάσσονται στον οικονομικά ενεργό 
πληθυσμό, 100 άτομα αποχωρούν από αυτόν. Η τιμή του δείκτη είναι χαμηλή και σε 
αυτή την περίπτωση. 
Δείκτης Εξάρτησης Ηλικιωμένων (SDR) 
Ηλικία Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
15-64 366794 166220 70902 
>=65 11090 11482 2801 
% δείκτης 
εξάρτησης 
ηλικιωμένων 3,02 6,91 3,95 
 
Ο λόγος αυτός εκφράζει τον αριθμό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών που αναλογούν 
σε εκατό άτομα ηλικίας 15-64. Για την πρώτη ομάδα έχουμε ότι 3 άτομα άνω των 65 
αναλογούν σε 100 άτομα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, για τη δεύτερη ομάδα η 
τιμή του δείκτη είναι 7 και για την τρίτη 4. Επομένως, επιβεβαιώνονται τα 
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3.4.3 Δείκτης Χωροθέτησης μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων  
Επίπεδο Περιφέρειας 










/ Ομάδα 3 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1,53 2,93 3,43 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2,30 1,61 3,62 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3,02 0,87 1,28 
Περιφέρεια Ηπείρου 2,50 0,95 0,49 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 2,74 1,76 0,61 
Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 2,18 1,64 0,77 
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 2,33 2,54 0,84 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2,28 1,97 0,81 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 1,83 3,31 1,30 
Περιφέρεια Αττικής 1,80 1,64 2,26 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 2,27 2,16 1,43 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2,03 2,72 1,46 
Περιφέρεια Κρήτης 1,22 2,91 1,35 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Ο δείκτης χωροθέτησης για την πρώτη ομάδα αλλοδαπών παρουσιάζει μεγάλες χωρικές 
συγκεντρώσεις σε όλες τις περιφέρειες εκτός της Κρήτης (1,22). Ιδιαίτερα ακραίες 
τιμές παρουσιάζει για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (3,02), Θεσσαλίας (2,74) 
και Ηπείρου (2,5). Γενικότερα, παρατηρούμε πως υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη χωρική 
συγκέντρωση των αλλοδαπών της πρώτης ομάδας στις περιφέρειες. Εκτιμούμε πως οι 
περιφέρειες των υψηλότερων χωρικών συγκεντρώσεων είναι εγγύτερες των 
βαλκανικών κρατών. Επομένως, η συγκέντρωσή τους στις περιφέρειες εξαρτάται από 
την απόσταση τους από τη χώρα προέλευσής τους.  
Για τη δεύτερη ομάδα αλλοδαπών, οι μεγάλες χωρικές συγκεντρώσεις εντοπίζονται στις 
περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου. Την 
ισοκατανομή προσεγγίζει η τιμή του δείκτη για την περιφέρεια Ηπείρου (0,95). 
Γενικότερα, και στην περίπτωση των αλλοδαπών της δεύτερης ομάδας παρατηρούμε 
μεγάλες χωρικές συγκεντρώσεις για το μεγαλύτερο ποσοστό των περιφερειών. Σε ότι 
αφορά τις τιμές του δείκτη χωροθέτησης των αλλοδαπών της τρίτης ομάδας, τις 
υψηλότερες χωρικές συγκεντρώσεις έχουν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και 
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γεγονός που δικαιολογείται από την εγγύτητα 
των περιφερειών από τις χώρες προέλευσης. Ενώ, τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις 
εντοπίζουμε στις περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας. Γενικότερα, οι χωρικές 
συγκεντρώσεις της τρίτης ομάδας ποικίλουν και είναι είτε ιδιαίτερα υψηλές είτε 
χαμηλές.  
Ακόμη, η σύγκριση των τιμών των δεικτών χωροθέτησης με αυτών για το σύνολο των 
αλλοδαπών σε επίπεδο περιφέρειας παρουσιάζει ενδιαφέρον αντικείμενο εξέτασης. Στο 
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Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, Ομάδα 1 
Για το 2011, η ομάδα 1 εξακολουθεί να παραμένει συγκεντρωμένη στο ηπειρωτικό 
τμήμα της χώρας. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η κύρια ενασχόληση τους είναι τα 
επαγγέλματα του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα. Ακόμη, οι υψηλές 
συγκεντρώσεις στις νησιωτικές περιοχές οφείλονται στην τουριστική ανάπτυξη και την 
προσφορά εργασίας κατά τους θερινούς μήνες.  
 
  
Χάρτης 3.4.3.1: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαπών Ομάδας 1, 2011 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, Ομάδα 2 
Σύμφωνα με το χάρτη 3.4.3.2, οι αλλοδαποί της ομάδας 2 συγκεντρώνονται στις 
νησιωτικές περιοχές και τους παραθαλάσσιους δήμους, όπως ακριβώς και το 2001, 
ωστόσο παρατηρούμε μεγάλες συγκεντρώσεις και στη Θράκη. Σε ότι αφορά την 
Αττική, έχουμε πολύ χαμηλές τιμές του δείκτη χωροθέτησης.   
Χάρτης 3.4.3.2: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαπών Ομάδας 2, 2011 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου, Ομάδα 3 
Σύμφωνα με το χάρτη 3.4.3.3, οι αλλοδαποί της ομάδας 3 είναι συγκεντρωμένοι στη 
Βόρεια Ελλάδα και λιγότερο σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Σε ότι αφορά την Περιφέρεια 
Αττικής, εντοπίζουμε αξιοσημείωτες συγκεντρώσεις στο Βόρειο Τομέα.  
  
Χάρτης 3.4.3.3: Δείκτης Χωροθέτησης Αλλοδαποί Ομάδας 3, 2011 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Γράφημα 3.4.14:Δείκτης Χωροθέτησης ανά περιφέρεια (σύνολο αλλοδαπών-μεγάλες ομάδες), 2011  
 
Πηγή:  Ιδία Επεξεργασία  
Υπόμνημα Γραφήματος 
1 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
2 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
3 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
4 Περιφέρεια Ηπείρου 
5 Περιφέρεια Θεσσαλίας 
6 Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 
7 Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 
8 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
9 Περιφέρεια Πελοποννήσου 
10 Περιφέρεια Αττικής 
11 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
12 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
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Δείκτης χωροθέτησης αλλοδαπών σε επίπεδο περιφέρειας (σύνολο 
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4.Ποσοστιαία Μεταβολή των αλλοδαπών 2001 - 2011 
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η αποτύπωση των μεταβολών που επήλθαν στις 
μεταβλητές που εξετάσαμε ξεχωριστά για τα έτη 2001 και 2011 στα δύο προηγούμενα 
κεφάλαια. Αναλυτικότερα, εξετάσαμε τις μεταβολές κατά απόλυτη τιμή για τις ομάδες 
υπηκοοτήτων, το φύλο - ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τον κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας, το επάγγελμα και τη θέση στο επάγγελμα ώστε να ολοκληρωθεί η 
εικόνα των μεταβολών που προέκυψαν στο πέρασμα της δεκαετίας. 
Ακόμη, σημαντικότερο όλων, προτού προβούμε στις περεταίρω συγκρίσεις, είναι να 
αναφέρουμε πως υποθέτουμε ότι κατά τις απογραφές των ετών 2001 και 2011 ο 
αριθμός των διαφυγόντων αλλοδαπών είναι σχεδόν ο ίδιος. Σε περίπτωση μη 
παραδοχής της υπόθεσης, οι παρατηρήσεις μας δεν έχουν καμία υπόσταση και τα 
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4.1.1 Ποσοστιαία Μεταβολή Αλλοδαπών ανά υπηκοότητα  
Αρχικά, εξετάσαμε την ποσοστιαία μεταβολή για τις ομάδες των υπηκοοτήτων. Για το 
2001 ο αριθμός των ομάδων υπηκοότητας είναι τέσσερις (4), ενώ η πέμπτη ομάδα 
περιλαμβάνει όσους δεν δήλωσαν υπηκοότητα. Ακόμη, η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει 
τα λοιπά κράτη και αφορά χώρες υπανάπτυκτες. Για το 2011, οι ομάδες υπηκοοτήτων 
διαφοροποιούνται καθώς τα λοιπά κράτη του 2001 εξετάζονται σε διαφορετικές ομάδες 
για το 2011. Για το λόγο αυτό αθροίσαμε τις ομάδες 4 έως 10 για να καταστεί η 
σύγκριση δυνατή, ενώ η ενδέκατη ομάδα που αφορά όσους δεν δήλωσαν υπηκοότητα 
μετατρέπεται σε ομάδα 5 και παραλείπεται διότι το ποσοστό είναι αμελητέο.   
Πίνακας 4.1.1:  Ποσοστιαία Μεταβολή ανά υπηκοότητα 2001-2011 
Ομάδα  2001 2011 %Μεταβολή 
1 500226 486281 -2.79 
2 99901 199247 99.44 
3 85715 79969 -6.70 
4 75541 139552 84.74 
Σύνολο 761813 911754 19.68 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Έτσι, υπολογίσαμε την % μεταβολή χρησιμοποιώντας τις απόλυτες τιμές για τα έτη 
2001 - 20117. Από τον πίνακα 4.1.1 προκύπτει ότι ο πληθυσμός των αλλοδαπών της 
ομάδας 1 μειώθηκε κατά 2,8%. Αύξηση σχεδόν 100% παρουσίασε ο πληθυσμός της 
ομάδας 2, ενώ μείωση 6,7% παρατηρήθηκε και για τον πληθυσμό της ομάδας 3. Τα 
λοιπά κράτη παρουσίασαν τη σημαντική αύξηση του 85%. Ωστόσο,  το ποσοστό δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα καθώς τα κράτη που συμμετείχαν στην ομάδα 4 
για το 2001 είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που συμμετείχαν το έτος 2011. 
Επομένως το αποτέλεσμα της σύγκρισης δεν μας οδηγεί στην εξαγωγή καίριων 
συμπερασμάτων.  
  
7 Για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής για κάθε μεταβλητή που ακολουθεί χρησιμοποιούμε 
τον τύπο (χ2 - χ1)*100/χ1 όπου: 
χ1: τιμή της μεταβλητής για το 2001 
χ2: τιμή της μεταβλητής για το 2011 
χ2: τιμή της μεταβλητής για το 2011 
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4.1.2 Ποσοστιαία Μεταβολή Αλλοδαπών ανά φύλο - ηλικία  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή ανά - ηλικία για το 
2001 - 2011. Οι υπολογισμοί αφορούν το σύνολο των απογραφέντων αλλοδαπών αλλά 
και τις μεταβολές ανά φύλο.  
Πίνακας 4.1.2: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Φύλο - Ηλικία, 2001 - 2011 
 Άνδρες - Γυναίκες 2001 Άνδρες - Γυναίκες 2011 %Μεταβολή 
Ηλικία Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
 0-4 38225 19873 18352 52861 26863 25998 38.29 35.17 41.66 
 5-9 42763 22289 20474 51416 26251 25165 20.23 17.78 22.91 
10-14 45823 24288 21535 46333 23970 22363 1.11 -1.31 3.84 
15-19 59626 34121 25505 52068 27943 24125 -12.68 -18.11 -5.41 
20-24 93493 56208 37285 84255 46047 38208 -9.88 -18.08 2.48 
25-29 107430 63201 44229 102732 54974 47758 -4.37 -13.02 7.98 
30-34 97582 55288 42294 113224 60735 52489 16.03 9.85 24.11 
35-39 77677 41842 35835 107139 57369 49770 37.93 37.11 38.89 
40-44 64524 33300 31224 90793 47198 43595 40.71 41.74 39.62 
45-49 45441 22296 23145 68274 32649 35625 50.25 46.43 53.92 
50-54 31037 14970 16067 53515 24064 29451 72.42 60.75 83.30 
55-59 17465 8586 8879 36105 15548 20557 106.73 81.09 131.52 
60-64 14050 6804 7246 22556 9618 12938 60.54 41.36 78.55 
65-69 9968 4949 5019 12192 5528 6664 22.31 11.70 32.78 
70-74 7666 3501 4165 8227 3855 4372 7.32 10.11 4.97 
75-79 4611 1981 2630 4657 2050 2607 1.00 3.48 -0.87 
80-84 2512 1075 1437 3082 1232 1850 22.69 14.60 28.74 
85+ 1920 796 1124 2325 807 1518 21.09 1.38 35.05 
Σύνολο 761813 415368 346445 911754 466701 445053 19.68 12.36 28.46 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.2, σημαντική αύξηση του πληθυσμού των αλλοδαπών 
έχουμε στις ηλικιακές ομάδες 0-4 και 35-64. Μείωση στον πληθυσμό των ανδρών 
έχουμε στις ηλικιακές ομάδες 10-29, μείωση στον πληθυσμό των γυναικών 
παρατηρούμε μόνο στην ηλικιακή ομάδα 15-19, ενώ μείωση στο σύνολο του 
πληθυσμού έχουμε στις ηλικιακές ομάδες 15-29. Σε ότι αφορά το σύνολο του 
πληθυσμού ανεξαρτήτως φύλου, έχουμε αύξηση κατά 19,7%, αύξηση του συνόλου των 
ανδρών 12,4% και αύξηση του συνόλου των γυναικών 28,5%. Γενικότερα, η 
σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση των αλλοδαπών του 2011 οφείλεται στην 
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αύξηση του γυναικείου πληθυσμού. Ακολουθεί η επίθεση των πυραμίδων που 
αποτυπώνει με διακριτό τρόπο το φαινόμενο που περιγράφηκε (γράφημα 4.1.2).  
Οι πυραμίδες αφορούν τα ποσοστά ανά φύλο - ηλικία του 2001 και τα ποσοστά ανά 
φύλο - ηλικία του 2011. Στο διάγραμμα που ακολουθεί, είναι σαφή τα σημεία όπου ο 
πληθυσμός των αλλοδαπών του 2001 υπερέχει και το αντίστροφο. 
Γράφημα 4.1.2: Σύνθεση πυραμίδων 2001-2011, σύνολο αλλοδαπών  
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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4.1.2.1 Μεταβολή Αλλοδαπών ανά ηλικία   
Χάρτης 4.1.1: Μεταβολή αλλοδαπών ανά ηλικία (0-14), 2001-2011 Χάρτης 4.1.2: Μεταβολή αλλοδαπών ανά ηλικία (15-64), 2001-2011 
 
Χάρτης 4.1.3:  Μεταβολή αλλοδαπών ανά ηλικία (>65), 2001-2011 
 
Σε ότι αφορά τις μεταβολές των αλλοδαπών ανά 
ηλικία, για τα άτομα ηλικίας 0-14 (χάρτης 4.1.1), 
παρατηρούμε καθολική αύξηση του πληθυσμού 
των παιδιών μικρής και μεσαίας τάξης, εκτός από 
ορισμένων περιπτώσεων (ορισμένοι δήμοι σε 
Θράκη και Αττική που παρουσιάζουν μικρές 
μειώσεις του πληθυσμού των παιδιών). Οι εν 
δυνάμει οικονομικά ενεργοί, εν αντιθέσει, 
παρουσιάζουν μία αμετάβλητη εικόνα στο 
πέρασμα τη δεκαετίας (χάρτης 4.1.2), με 
αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
πως ο πληθυσμός τους παρέμεινε σχεδόν 
σταθερός και η αύξηση των ατόμων ηλικίας 0-14 
οφείλεται στη δημιουργία οικογενειών από τους 
ίδιους. Τέλος, σε ότι αφορά τα άτομα ηλικίας 
άνω των 65 (χάρτης 4.1.3), σημαντικές θετικές 
μεταβολές παρατηρούμε στον παράκτιο χώρο και 
τα νησιά, ενώ αρνητικές μεταβολές σε όλη την 
Ηπειρωτική Ελλάδα εκτός της Θράκης.  
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4.1.3 Ποσοστιαία Μεταβολή Αλλοδαπών ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης 
Σε ότι αφορά την κατηγορία εκπαίδευσης, υπάρχει πλήρης αντιστοίχηση των 
κατηγόριων ομαδοποίησης για τα έτη 2001 και 2011, επομένως έχουμε προβεί σε 
απευθείας σύγκριση κατά απόλυτες τιμές. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης 
παρατίθενται στον πίνακα 4.1.3.  
Πίνακας 4.1.3: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης, 2001 - 2011 
Κατηγορία 2001 2011 %Μεταβολή 
1 57486 68488 19.14 
2 35319 43684 23.68 
3 218162 253135 16.03 
4 124632 168167 34.93 
5 136359 142069 4.19 
6 36367 55118 51.56 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Οι  μεταβολές που εξετάζουμε για το επίπεδο εκπαίδευσης είναι θετικές σε όλες τις 
περιπτώσεις. Ιδιαίτερα για την κατηγορία 4, που αφορά τους απόφοιτους Γυμνασίου η 
αύξηση είναι της τάξεως του 35%. Στο 19,1% είναι η αύξηση για τους κατόχους 
ακαδημαϊκού τίτλου, 23,7% αύξηση σημειώνεται και στους απόφοιτους 
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, αύξηση 51,6% είναι και η αύξηση για 
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4.1.4 Ποσοστιαία Μεταβολή Αλλοδαπών ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας 
Για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας μεταβολής του κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας χρησιμοποιήσαμε τις απόλυτες τιμές. Οι υπολογισμοί αφορούν το 
σύνολο των απογραφέντων αλλοδαπών ανά φύλο και παρατίθενται αναλυτικά στον 
πίνακα που ακολουθεί. Ακόμη, για την αποφυγή των ακραίων αποτελεσμάτων, 
προσθέσαμε μία επιπλέον στήλη με τίτλο %Μεταβολή8 (εξομάλυνση).  
Πίνακας 4.1.4: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας - Φύλο 




Α 54070 8.89 76425 10.46 41.34 18.27 
Γ 142963 23.50 179924 24.62 25.85 30.21 
Κατηγορία 1 
Α 55290 9.09 62867 8.6 13.70 6.19 
Γ 15546 2.56 15957 2.18 2.64 0.34 
Κατηγορία 2 
Α 41647 6.85 40381 5.53 -3.04 -1.03 
Γ 10305 1.69 11289 1.55 9.55 0.80 
Κατηγορία 3 
Α 98855 16.25 98527 13.48 -0.33 -0.27 
Γ 1182 0.19 2412 0.33 104.06 1.01 
Κατηγορία 4 
Α 52506 8.63 45092 6.17 -14.12 -6.06 
Γ 16799 2.76 19451 2.66 15.79 2.17 
Κατηγορία 5 
Α 14908 2.45 23768 3.25 59.43 7.24 
Γ 19196 3.16 40234 5.51 109.60 17.20 
Κατηγορία 6 
Α 13071 2.15 22504 3.08 72.17 7.71 
Γ 19413 3.19 36402 4.98 87.51 13.89 
Κατηγορία 7 
Α 6269 1.03 6581 0.9 4.98 0.26 
Γ 46305 7.61 48847 6.69 5.49 2.08 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στις περισσότερες των περιπτώσεων, με 
σημαντικότερες αυτές που αφορούν τους νέους άνεργους - οικονομικά μη ενεργούς 
(18,3% άνδρες, 30,2% γυναίκες). Σημαντική είναι και η αύξηση για την κατηγορία 5 
που αφορά τα ξενοδοχεία - εστιατόρια ιδιαίτερα για τις γυναίκες (17,2%). Ενώ 
2 %Μεταβολή (εξομάλυνση) = (χ2 - χ1)*100/χ2σύνολο2011-χ1σύνολο2001  
όπου: 
χ1: τιμή της μεταβλητής για το 2001 
χ2: τιμή της μεταβλητής για το 2011 
χ1σύνολο2001: το σύνολο των αλλοδαπών το 2001 
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σημαντική είναι και η αύξηση της κατηγορίας 6 για τις γυναίκες με ποσοστό 13,9% 
(τριτογενής τομέας). Μείωση παρουσιάστηκε στην κατηγορία 2 (δευτερογενής τομέας) 
για τους άνδρες, στον τομέα των κατασκευών (κατηγορία 3), το εμπόριο - μεταφορές 
(κατηγορία 4) και πάλι για τους άνδρες με ποσοστό 6,1%.  
4.1.5 Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Επάγγελμα - Φύλο 
Για τη μεταβλητή Επάγγελμα, παρατηρήσαμε την ίδια ακραία συμπεριφορά στον 
υπολογισμό της % ποσοστιαίας μεταβολής και για το λόγο αυτό κάναμε ξανά χρήση 
του τύπου εξομάλυνσης που επεξηγήσαμε στην προηγούμενη υποενότητα.  
Πίνακας 4.1.5: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Επάγγελμα -Φύλο 




Α 13633 3.31 11067 2.33 -18.82 -4.07 
Γ 9217 2.24 7247 1.53 -21.37 -3.13 
Κατηγορία 2 
Α 8618 2.10 9604 2.02 11.44 1.56 
Γ 8400 2.04 11949 2.52 42.25 5.63 
Κατηγορία 3 
Α 20868 5.07 39813 8.39 90.78 30.06 
Γ 23788 5.78 52185 11 119.38 45.06 
Κατηγορία 4 
Α 19791 4.81 91302 19.25 361.33 113.47 
Γ 8151 1.98 19375 4.08 137.70 17.81 
Κατηγορία 5 
Α 219636 53.40 147934 31.19 -32.65 -113.78 
Γ 79190 19.25 83836 17.68 5.87 7.37 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.5, για την κατηγορία 1 που αφορά τα διοικητικά στελέχη - 
επιστήμονες παρατηρείται μείωση 4,1% για τους άνδρες και 3,1% για τις γυναίκες. 
Ακόμη, αρνητική μεταβολή της τάξεως του 32,65%9 σημειώθηκε και για τους άνδρες 
της κατηγορίας 5 που αφορά τα τεχνικά και συναφή επαγγέλματα. Θετικές μεταβολές 
υψηλής σημασίας σημειώθηκαν στην κατηγορία 3 που αφορά την παροχή υπηρεσιών 
(άνδρες 30,1%, γυναίκες 45,1%), όπως επίσης συνέβη και στα επαγγέλματα της 
κατηγορίας 4 που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα (άνδρες 113,5%, γυναίκες 
17,8%). 
  
9 το ποσοστό που προκύπτει από τον τύπο εξομάλυνσης είναι εξωφρενικά μεγάλο (113,8%) διότι η 
διαφορά του συνόλου των αλλοδαπών είναι μικρότερη από τους άνδρες που δήλωσαν επάγγελμα της 
κατηγορίας 5 και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε την απλή ποσοστιαία μεταβολή. 
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4.1.6 Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Θέση στο Επάγγελμα - Φύλο 
Για τη μεταβλητή Θέση στο Επάγγελμα δεν υπήρχε πλήρης αντιστοίχηση των 
συνιστωσών, καθώς οι κατηγορίες 4, 6 του 2011 δεν αντιστοιχίζονταν με κάποια 
συνιστώσα του 2001. Ωστόσο, τα ποσοστά αλλοδαπών που δήλωσαν ως θέση στο 
επάγγελμα των κατηγοριών 4, 6 ήταν μηδαμινά και για το λόγο αυτό εκτιμούμε πως η 
παράλειψη τους δεν θα επηρεάσει τα αποτελέσματα μας και διατηρούμε μόνο τις 
κατηγορίες του 2011 που είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με αυτές του 2001. 
Πίνακας 4.1.6: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Θέση στο Επάγγελμα - Φύλο 




Α 8279 2.01 6658 1.4 -19.58 -2.78 
Γ 3160 0.77 3197 0.67 1.17 0.06 
Κατηγορία 2 
Α 17962 4.37 32363 6.82 80.17 24.71 
Γ 8493 2.06 19935 4.2 134.72 19.63 
Κατηγορία 3 
Α 255204 62.05 256823 54.15 0.63 2.78 
Γ 111399 27.09 147709 31.14 32.59 62.29 
Κατηγορία 4 
Α 1101 0.27 1079 0.23 -2.00 -0.04 
Γ 5694 1.38 1819 0.38 -68.05 -6.65 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία    
Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.6, αρνητική μεταβολή σημειώνεται στην κατηγορία 1, που 
αφορά τους εργοδότες, για τους άνδρες (2,8%), ενώ η αύξηση για τις γυναίκες στη 
συγκεκριμένη κατηγορία είναι αμελητέα. Σημαντική είναι η αύξηση της κατηγορίας 2 
(εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό) και για τα δύο φύλα. Στην κατηγορία 3, που 
αφορά τους μισθωτούς, έχουμε σημαντική αύξηση των γυναικών (32,6%: επιλέγουμε 
την απλή ποσοστιαία μεταβολή και όχι αυτήν της εξομάλυνσης για τους λόγους που 
προαναφέρουμε στην υποενότητα 4.1.5). Αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν και στην 
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4.1.7 Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης  
4.1.7.1 Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης (Επίπεδο Περιφέρειας) 
Η εξέταση της μεταβολής του Δείκτης Χωροθέτησης αφορά σε πρώτη φάση τις 
περιφέρειες. Σύμφωνα με τον πίνακα 4.1.7, παρατηρείται συνταρακτική μεταβολή του 
δείκτη χωροθέτησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι για το 2001 οι συγκεντρώσεις 
του συνόλου των αλλοδαπών είναι πολύ χαμηλές (<<1). Το 2011, ωστόσο 
παρατηρούμε πως πολλές περιφέρειες παρουσιάζουν ανομοιογένεια και μεγάλη έλξη 
στους αλλοδαπούς. Για το λόγο αυτό η μεταβολή λαμβάνει τόσο μεγάλες τιμές.  












Περιφερεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 0.02 0.43 16.13 
Περιφερεια Κεντρικής Μακεδονίας 0.05 0.74 12.84 
Περιφερεια Δυτικής Μακεδονίας 0.03 0.48 15.10 
Περιφερεια Ηπείρου 0.05 0.67 13.30 
Περιφερεια Θεσσαλίας 0.04 0.72 15.73 
Περιφερεια Στέρεας Ελλάδας 0.07 1.12 14.82 
Περιφερεια Ιόνιων Νήσων 0.09 1.36 13.64 
Περιφερεια Δυτικής Ελλάδας 0.05 0.72 13.86 
Περιφερεια Πελοποννήσου 0.08 1.27 14.86 
Περιφερεια Αττικής 0.09 1.26 12.24 
Περιφερεια Βορείου Αιγαίου 0.05 0.73 14.52 
Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου 0.09 1.45 14.40 
Περιφερεια Κρήτης 0.07 1.21 16.73 
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4.1.7.2 Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης (Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου) 
Για την παρουσίαση των μεταβολών του Δείκτη Χωροθέτησης σε επίπεδο 
Καλλικρατικού Δήμου επιλέξαμε την χαρτογραφική απεικόνιση. Σύμφωνα με το χάρτη 
4.1.7, οι αρνητικές μεταβολές απεικονίζονται με τις ψυχρές αποχρώσεις (διαβαθμίσεις 
του μπλε), ενώ οι θετικές μεταβολές με θερμές αποχρώσεις (διαβαθμίσεις του 
κόκκινου). Ακόμη, ως κεντρική τιμή ορίσαμε την τιμή (-0,09) - (+0,09), που είναι 
κοντά στο μηδέν (0) και συμβολίζει "καμία μεταβολή". Γενικότερα παρατηρούμε 
θετικές μεταβολές στο σύνολο της χωράς. Σε ότι αφορά την Αττική, διαπιστώνουμε 
"καμία μεταβολή" έως μείωση της συγκέντρωσης των αλλοδαπών, γεγονός που μας 
εκπλήσσει. Ωστόσο, κατόπιν της παραδοχής των διαφυγόντων αλλοδαπών ίδιου 
















Χάρτης 4.1.7: Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης 2001 - 2011 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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4.2 Ποσοστιαίες Μεταβολές Μεγάλων Ομάδων Υπηκοοτήτων  
4.2.1 Ποσοστιαία Μεταβολή βασικών μεταβλητών 
Για τις τρεις μεγάλες ομάδες υπηκοοτήτων επιχειρείται η ίδια ανάλυση με αυτήν που 
προηγήθηκε για το σύνολο των αλλοδαπών. Ακόμη, υποθέτουμε πως το σύνολο των 
απογραφέντων αλλοδαπών κάθε ομάδας υπέστη τις ίδιες διαφυγές και στις δύο 
απογραφές. Με γνώμονα αυτή την παραδοχή, προχωράμε στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων.  
Φύλο - Ηλικία  
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Η ομάδα 1, υπέστη μειώσεις στο συνολικό της πληθυσμό (2.8%) αλλά και στον 
πληθυσμό των ανδρών (9.9%). Ωστόσο, το σύνολο του πληθυσμού των γυναικών 
παρουσίασε αύξηση της τάξης του 6.7%. Σε μεγαλύτερη ανάλυση, παρατίθεται στο 
παράρτημα ο πίνακας 4.2.1. Τη γενικότερη εικόνα των μεταβολών δίνει το διάγραμμα 
που ακολουθεί.   
Γράφημα 4.2.2: Σύνθεση πυραμίδων 2001-2011, ομάδα 1  
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς της ομάδας 2, ο συνολικός πληθυσμός τους 
διπλασιάστηκε (99.5%). Ο συνολικός πληθυσμός των ανδρών αυξήθηκε κατά 85.1% 
ενώ των γυναικών κατά 110.7%. Αναλυτικότερα, οι αυξήσεις που υπέστησαν οι 
ηλικιακές ομάδες παρατίθενται στον πίνακα 4.2.2 του παραρτήματος. Στο διάγραμμα 
4.2.3 γίνονται με πιο απλό τρόπο αντιληπτές οι θετικές μεταβολές που περιγράφηκαν 
παραπάνω.  
Γράφημα 4.2.3: Σύνθεση πυραμίδων 2001-2011, ομάδα 2 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Σε ότι αφορά τον πληθυσμό της ομάδας 3, ο συνολικός πληθυσμός τους μειώθηκε κατά 
6.7%, ο συνολικός πληθυσμός των ανδρών μειώθηκε κατά 27.8%, ενώ ο συνολικός 
πληθυσμός των γυναικών αυξήθηκε κατά 7.7%. Αναλυτικότερα, οι μεταβολές για όλες 
τις ηλικίες παρατίθενται στον πίνακα 4.2.4 του παραρτήματος. 
Γράφημα 4.2.4: Σύνθεση πυραμίδων 2001-2011, ομάδα 3 
 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Μεταβολή αλλοδαπών ανά ηλικία 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
  
Χάρτης 4.2.2: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 1  
ανά ηλικία (15-64), 2001-2011 
Χάρτης 4.2.1: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 1 
 ανά ηλικία (0-14), 2001-2011 
Χάρτης 4.2.3: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 1  
ανά ηλικία (>65), 2001-2011 
Η ομάδα των βαλκανικών κρατών, παρουσίασε 
κατά πλειονότητα θετική μεταβολή σε ότι αφορά 
τα άτομα ηλικίας 0-14 (χάρτης 4.2.1), ενώ για τα 
άτομα ηλικίας 15-64 (χάρτης 4.2.2) επικράτησε 
στασιμότητα και σημειώθηκαν μικρές αρνητικές 
μεταβολές. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι  
ο εν δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμός 
δημιούργησε οικογένειες και με τον τρόπο αυτό 
αυξήθηκαν τα άτομα ηλικίας 0-14 στην πάροδο 
της δεκαετίας. Σε ότι αφορά τα άτομα ηλικίας 
άνω των 65 (χάρτης 4.2.3), παρατηρούμε έντονες 
διακυμάνσεις αύξησης και μείωσης του 
πληθυσμού τους ανά δήμο, με τη Βόρεια Ελλάδα 
να σημειώνει κυρίως μειώσεις, ενώ η υπόλοιπη 
ηπειρωτική χώρα και τα νησιά παρουσιάζουν 
μεταβολές και των δύο πρόσημων.  
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες)  
Χάρτης 4.2.4: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 2  
ανά ηλικία (0-14), 2001-2011 
Χάρτης 4.2.5: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 2  
ανά ηλικία (15-64), 2001-2011 
 
Χάρτης 4.2.6: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 2  
ανά ηλικία (>65), 2001-2011 
 Οι αλλοδαποί της ομάδας 2 και ηλικίας 0-14 
(χάρτης 4.2.4)  παρουσιάζουν αξιοσημείωτες 
μεταβολές για τους παραθαλάσσιους δήμους 
Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και 
Θεσσαλίας ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές της 
χώρα οι μεταβολές είναι ουδέτερες ή αρνητικές. 
Ίδιου τύπου μεταβολές παρατηρούμε και για τους 
εν δυνάμει οικονομικά ενεργούς αλλοδαπούς της 
ομάδας 2 (χάρτης 4.2.5). Δηλαδή, εικάζουμε ότι 
πρόκειται για οικογένειες με παιδιά. Σε ότι αφορά 
τις μεταβολές των ηλικίας άνω των 65 ετών 
(χάρτης 2.4.6), θετικές μεταβολές παρατηρούμε 
σε παραθαλάσσιους και νησιωτικούς δήμους της 
χώρα, ενώ οι μεταβολές που αφορούν το 
ηπειρωτικό τμήμα της χώρας είναι έντονα 
αρνητικές. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η εκτίμηση 
μας πως ο λόγος μετεγκατάστασης των 
αλλοδαπών της ομάδας 2 είναι το εύκρατο κλίμα 
και η θάλασσα.  
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
  Χάρτης 4.2.7: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 3  
ανά ηλικία (0-14), 2001-2011 
 
Χάρτης 4.2.8: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 3  
ανά ηλικία (15-64), 2001-2011 
 
Χάρτης 4.2.9: Μεταβολή αλλοδαπών ομάδας 3  
ανά ηλικία (>65), 2001-2011 
 
Για τα άτομα ηλικίας 0-14 (χάρτης 4.2.7) της ομάδας 
3, αύξηση παρατηρούμε στις περιφέρειες Δυτικής 
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης. Στις υπόλοιπες 
περιοχές δεν υπάρχουν μεταβολές είτε υπάρχουν 
σημαντικές μειώσεις του πληθυσμού 0-14. Σε ότι 
αφορά τα άτομα ηλικίας 15-64 (χάρτης 4.2.8), ο εν 
δυνάμει οικονομικά ενεργός πληθυσμού παρέμεινε 
σταθερό στην πάροδο της δεκαετίας, με εξαίρεση 
ορισμένους δήμους, λίγους σε αριθμό, της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας που σημείωσαν σημαντικές 
θετικές μεταβολές. Τέλος, ακραίες μεταβολές 
παρουσιάζουν τα άτομα ηλικίας άνω των 65 (χάρτης 
4.2.9). Για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας, 
Κεντρικής Μακεδονία και Θράκης, έχουμε σημαντική 
αύξηση του πληθυσμού. Ενώ, για τους δήμους της 
υπόλοιπης χώρας, παρατηρούμε μειώσεις του 
πληθυσμού άνω των 65. 
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Εκπαίδευση 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Για τις βαλκανικές χώρες παρατηρούμε μείωση 30% των κατόχων ακαδημαϊκού τίτλου, 
αύξηση 10.2% των αποφοίτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μείωση, ακόμη, 
καταγράφεται για τους αποφοίτους Λυκείου (10%). Ενώ, η μείωση των αναλφάβητων 
κατά 17% είναι θετική πρόοδος.  
Πίνακας 4.2.4: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά 
 Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ομάδα 1 
Κατηγορία 2001 2011 %Μεταβολή 
1 21947 15363 -30.00 
2 12359 13616 10.17 
3 136190 122421 -10.11 
4 95097 111622 17.38 
5 100743 83880 -16.74 
6 23960 19892 -16.98 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Για τις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρούμε σημαντικές αυξήσεις σε όλες τις 
περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο συνολικός πληθυσμός τους 
διπλασιάστηκε. Για το λόγο αυτό παρατίθεται και η %μεταβολή εξομάλυνσης, έτι ώστε 
να απαλείψουμε τις τεράστιες μεταβολές. 
Πίνακας 4.2.5: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά 
 Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ομάδα 2 
Κατηγορία 2001 2011 %Μεταβολή  
%Μεταβολή 
(Εξομάλυνση) 
1 17692 23286 31.62 6.44 
2 10624 13573 27.76 3.40 
3 31802 70480 121.62 44.56 
4 7718 26998 249.81 22.21 
5 10209 22250 117.94 13.87 
6 1377 9633 599.56 9.51 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Η ομάδα των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο. 
Το ποσοστό των κατόχων ακαδημαϊκού τίτλου αυξήθηκε κατά 57.5%, 17% αύξηση 
σημειώθηκε για τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενώ, σημαντική 
μείωση καταγράφεται για τους αναλφάβητους (30.9%). 
Πίνακας 4.2.6: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά 
 Επίπεδο Εκπαίδευσης, Ομάδα 3  
Κατηγορία 2001 2011 %Μεταβολή 
1 11759 18525 57.54 
2 7881 9220 16.99 
3 29152 26824 -7.99 
4 10879 8940 -17.82 
5 9861 5386 -45.38 
6 2905 2007 -30.91 
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Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Ο πίνακας 4.2.7 αναπαριστά την % μεταβολή ανά φύλο του κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας για τους αλλοδαπούς της ομάδας 1. Με τον ίδιο τρόπο εργαστήκαμε 
και για τις άλλες δύο ομάδες. Για τους άνδρες και τις γυναίκες της ομάδας έχουμε 
αύξηση των ανέργων – οικονομικά ενεργών (22.6% και 20.2% αντίστοιχα). Μείωση 
σημαντική και στα δύο φύλα παρατηρείται στα επαγγέλματα του πρωτογενή τομέα 
(28.1% για τους άνδρες, 46.1%  για τις γυναίκες). Σημαντική ύφεση παρουσιάζουν και 
στην περίπτωση των αλλοδαπών οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα 
(κατηγορίες 2,4), αλλά και ο τομέας των κατασκευών (κατηγορία 3). Σημαντική 
αύξηση παρουσιάζουν ωστόσο οι δραστηριότητες του τριτογενή τομέα (κατηγορία 6) 
και ο τουρισμός (κατηγορία 5). Τέλος, η κατηγορία 7 που αφορά τα νοικοκυριά 
πλήττεται σημαντικά.  
Πίνακας 4.2.7: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας, Ομάδα 1  
Κατηγορία Φύλο 2001 2001% 2011 2011% %Μεταβολή 
Κατηγορία 0 
Α 27707 7.1 33978 9.26 22.63 
Γ 84099 21.55 101091 27.56 20.20 
Κατηγορία 1 
Α 47336 12.13 34039 9.28 -28.09 
Γ 12992 3.33 7006 1.91 -46.07 
Κατηγορία 2 
Α 24441 6.26 18717 5.1 -23.42 
Γ 6276 1.61 5523 1.51 -12.00 
Κατηγορία 3 
Α 81426 20.86 67964 18.53 -16.53 
Γ 818 0.21 1206 0.33 47.43 
Κατηγορία 4 
Α 30813 7.89 19176 5.23 -37.77 
Γ 7922 2.03 7958 2.17 0.45 
Κατηγορία 5 
Α 9605 2.46 12347 3.37 28.55 
Γ 11902 3.05 17907 4.88 50.45 
Κατηγορία 6 
Α 4406 1.13 8435 2.3 91.44 
Γ 8457 2.17 12534 3.42 48.21 
Κατηγορία 7 
Α 3276 0.84 2274 0.62 -30.59 
Γ 28820 7.38 16639 4.54 -42.27 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Για την ομάδα 2, εργαστήκαμε και θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα της % μεταβολής 
εξομάλυνσης, διότι ο πληθυσμός διπλασιάστηκε (πίνακας 4.2.8). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει για την ομάδα η μείωση των ανέργων – οικονομικά μη ενεργών κατά 
11.6% για τους άνδρες και 45.9% για τις γυναίκες (διατηρούμε την % μεταβολή στην 
περίπτωση των νέων – άνεργων). Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς τομέα παρουσιάζουν σημαντικές αυξήσεις (κατηγορίες 1, 2, 3), όπως 
επίσης και η ενασχόληση με τον τουρισμό για τους άνδρες (μείωση στις γυναίκες). 
Τέλος, οι δραστηριότητες που αφορούν το νοικοκυριό παρουσιάζουν σημαντική 
αύξηση για τις γυναίκες.  
Πίνακας 4.2.8: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας, Ομάδα 2  




Α 14105 17.76 15742 9.47 11.61 1.89 
Γ 29516 37.16 43077 25.92 45.94 15.62 
Κατηγορία 1 
Α 808 1.02 11049 6.65 1267.45 11.80 
Γ 1006 1.27 7457 4.49 641.25 7.43 
Κατηγορία 2 
Α 2043 2.57 6484 3.9 217.38 5.12 
Γ 1046 1.32 3263 1.96 211.95 2.55 
Κατηγορία 3 
Α 1330 1.67 12822 7.71 864.06 13.24 
Γ 115 0.14 694 0.42 503.48 0.67 
Κατηγορία 4 
Α 6019 7.58 6895 4.15 14.55 1.01 
Γ 4707 5.93 5985 3.6 27.15 1.47 
Κατηγορία 5 
Α 2320 2.92 4108 2.47 77.07 2.06 
Γ 2272 2.86 14322 8.62 530.37 13.88 
Κατηγορία 6 
Α 5585 7.03 6802 4.09 21.79 1.40 
Γ 6498 8.18 14002 8.42 115.48 8.65 
Κατηγορία 7 
Α 976 1.23 1297 0.78 32.89 0.37 
Γ 1076 1.35 12221 7.35 1035.78 12.84 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
*Εξετάζουμε ένα πληθυσμό που διπλασιάστηκε στην πάροδο της δεκαετίας, για το λόγο 
αυτό οι μεταβολές λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις.   
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Για την ομάδα 3, παρατηρείται μείωση της κατηγορίας 0, όπως επίσης και των 
κατηγοριών που σχετίζονται με τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα (1, 2, 3, 4) για 
τους άνδρες που κυρίως δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς. Οι κατηγορίες 5 που 
αφορούν τον τουρισμό και 6 τα επαγγέλματα του τριτογενή τομέα παρουσιάζουν 
σημαντική αύξηση. Τέλος, η ενασχόληση με το νοικοκυριό παρουσιάζει αύξηση για τις 
γυναίκες και μείωση για τους άνδρες. 
Πίνακας 4.2.9: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας, Ομάδα 3  
Κατηγορία Φύλο 2001 2001% 2011 2011% %Μεταβολή 
Κατηγορία 0 
Α 5034 6.95 4749 6.7 -5.66 
Γ 20054 27.68 19311 27.24 -3.70 
Κατηγορία 1 
Α 1522 2.1 781 1.1 -48.69 
Γ 1288 1.78 949 1.34 -26.32 
Κατηγορία 2 
Α 4073 5.62 2705 3.82 -33.59 
Γ 2354 3.25 1827 2.58 -22.39 
Κατηγορία 3 
Α 9186 12.68 4953 6.99 -46.08 
Γ 156 0.22 253 0.36 62.18 
Κατηγορία 4 
Α 4362 6.02 2694 3.8 -38.24 
Γ 2684 3.71 3001 4.23 11.81 
Κατηγορία 5 
Α 852 1.18 1342 1.89 57.51 
Γ 4331 5.98 6366 8.98 46.99 
Κατηγορία 6 
Α 961 1.33 1501 2.12 56.19 
Γ 3243 4.48 6864 9.68 111.66 
Κατηγορία 7 
Α 624 0.86 552 0.78 -11.54 
Γ 11713 16.17 13054 18.41 11.45 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
Και στις τρεις περιπτώσεις των μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων, καταγράφεται μείωση 
της ενασχόλησης με τις δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα και ιδιαίτερα τον τομέα 
των κατασκευών. Αυτό το φαινόμενο είναι απόρροια της οικονομικής κρίσης που 
πλήττει τη χώρα υποδοχής τα τελευταία χρόνια. 
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Επάγγελμα 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Για την ομάδα 1, παρατηρείται αύξηση 14.3% των ανδρών που ασχολούνται με τα 
επιστημονικά επαγγέλματα (κατηγορία 1) και μείωση των γυναικών κατά 1.6%. Η 
κατηγορία 2 που αφορά υπαλλήλους γραφείου – τεχνικούς παρουσιάζει αύξηση 25% 
για τις γυναίκες και μείωση 18.5% για τους άνδρες. Οι απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών (κατηγορία 3) αυξάνονται σημαντικά και στα δύο φύλα (άνδρες 43.6%, 
γυναίκες 50.75%). Τεράστια αύξηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα 
(κατηγορία 4) καταγράφεται και στα δύο φύλα. Ενώ, οι απασχολούμενοι του 
δευτερογενή τομέα (κατηγορία 5), παρουσιάζουν σημαντική μείωση.  
Πίνακας 4.2.10: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κατηγορία Επαγγέλματος, Ομάδα 1  
Κατηγορία Φύλο 2001 2001% 2011 2011% %Μεταβολή 
Κατηγορία 1 
Α 3365 1.21 3847 1.66 14.32 
Γ 1584 0.57 1559 0.67 -1.58 
Κατηγορία 2 
Α 3390 1.22 2763 1.19 -18.50 
Γ 2145 0.77 2680 1.16 24.94 
Κατηγορία 3 
Α 12523 4.5 17984 7.76 43.61 
Γ 13401 4.81 20202 8.72 50.75 
Κατηγορία 4 
Α 16152 5.8 49847 21.51 208.61 
Γ 6180 2.22 8638 3.73 39.77 
Κατηγορία 5 
Α 165873 59.56 88511 38.2 -46.64 
Γ 53877 19.35 35694 15.4 -33.75 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Για την ομάδα 2, παρατηρείται μείωση 80.7% των ανδρών που ασχολούνται με τα 
επιστημονικά επαγγέλματα (κατηγορία 1) και μείωση των γυναικών κατά 80%. Η 
κατηγορία 2 που αφορά υπαλλήλους γραφείου – τεχνικούς παρουσιάζει μείωση 56.5% 
για τις γυναίκες και 58.2% για τους άνδρες. Οι απασχολούμενοι στην παροχή 
υπηρεσιών (κατηγορία 3) αυξάνονται σημαντικά για τις γυναίκες (80.9%), ενώ για τους 
άνδρες καταγράφεται μείωση 20.5%. Δραματική αύξηση των απασχολούμενων στον 
πρωτογενή τομέα (κατηγορία 4) καταγράφεται και στα δύο φύλα, όπως επίσης 
αυξάνονται οι απασχολούμενοι του δευτερογενή τομέα (κατηγορία 5).  
Πίνακας 4.2.11: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κατηγορία Επαγγέλματος, Ομάδα 2 




Α 7004 19.56 4048 3.77 -42.20 -4.13 
Γ 6064 16.94 3644 3.39 -39.91 -3.38 
Κατηγορία 2 
Α 3050 8.52 3824 3.56 25.38 1.08 
Γ 4421 12.35 5770 5.37 30.51 1.88 
Κατηγορία 3 
Α 2586 7.22 6162 5.74 138.28 4.99 
Γ 3313 9.25 17972 16.73 442.47 20.47 
Κατηγορία 4 
Α 719 2.01 14768 13.75 1953.96 19.62 
Γ 988 2.76 8523 7.94 762.65 10.52 
Κατηγορία 5 
Α 5722 15.98 20655 19.23 260.98 20.86 
Γ 1934 5.4 22035 20.52 1039.35 28.07 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Σε ότι αφορά την ομάδα 3, παρατηρείται μείωση 17.5% των ανδρών που ασχολούνται 
με τα επιστημονικά επαγγέλματα (κατηγορία 1) και αύξηση των γυναικών κατά 21.4%. 
Η κατηγορία 2 που αφορά υπαλλήλους γραφείου – τεχνικούς παρουσιάζει αύξηση 80% 
περίπου για τις γυναίκες και μείωση 3.7% για τους άνδρες. Οι απασχολούμενοι στην 
παροχή υπηρεσιών (κατηγορία 3) αυξάνονται σημαντικά και στα δύο φύλα (άνδρες 
60.1%, γυναίκες 74.1%). Η αύξηση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα 
(κατηγορία 4) είναι ιδιαίτερα μεγάλη και για τους άνδρες (254.4%) και για τις γυναίκες 
(86.7%). Ενώ, οι απασχολούμενοι του δευτερογενή τομέα (κατηγορία 5), παρουσιάζουν 
σημαντική μείωση για τους άνδρες (52.2%) και μικρή αύξηση για τις γυναίκες (3.7%).  
Πίνακας 4.2.12: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Κατηγορία Επαγγέλματος 2011, Ομάδα 3  
Κατηγορία Φύλο 2001 2001% 2011 2011% %Μεταβολή 
Κατηγορία 1 
Α 726 1.53 599 1.28 -17.49 
Γ 931 1.97 1130 2.41 21.37 
Κατηγορία 2 
Α 676 1.43 651 1.39 -3.70 
Γ 1163 2.46 1988 4.24 70.94 
Κατηγορία 3 
Α 1303 2.75 2190 4.68 68.07 
Γ 5677 11.99 9886 21.1 74.14 
Κατηγορία 4 
Α 673 1.42 2385 5.09 254.38 
Γ 783 1.65 1462 3.12 86.72 
Κατηγορία 5 
Α 18202 38.44 8703 18.58 -52.19 
Γ 17215 36.36 17848 38.1 3.68 
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Θέση στο Επάγγελμα 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Για την ομάδα 1, αμελητέα αύξηση παρουσιάζουν οι εργοδότες άνδρες (κατηγορία 1), 
ενώ οι γυναίκες μειώνονται κατά 4.2%. Οι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 
(κατηγορία 2) αυξάνονται κατά 70.1% για τους άνδρες και 58.6% για τις γυναίκες. Ενώ 
οι μισθωτοί (κατηγορία 3) μειώνονται σημαντικά και για τα δύο φύλα. 
Πίνακας 4.2.13: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Θέση στο Επάγγελμα 2011, Ομάδα 1  
Κατηγορία Φύλο 2001 2001% 2011 2011% %Μεταβολή 
Κατηγορία 1 
Α 3043 1.09 3044 1.31 0.03 
Γ 854 0.31 818 0.35 -4.22 
Κατηγορία 2 
Α 10479 3.76 17824 7.69 70.09 
Γ 4629 1.66 7340 3.17 58.57 
Κατηγορία 3 
Α 187231 67.23 140184 60.5 -25.13 
Γ 68134 24.47 59295 25.59 -12.97 
Κατηγορία 4 
Α 550 0.2 554 0.24 0.73 
Γ 3570 1.28 656 0.28 -81.62 
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Για την ομάδα 2, μεγάλη μείωση παρουσιάζουν οι εργοδότες άνδρες (κατηγορία 1) 
κατά 85.2%, και τις γυναίκες κατά 70.7%. Οι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 
(κατηγορία 2) μειώνονται κατά 36.9% για τους άνδρες, ενώ οι γυναίκες αυξάνονται 
κατά 20.9%. Οι μισθωτοί (κατηγορία 3) αυξάνονται κατά 8.2% για τους άνδρες και 
34.7% για τις γυναίκες. 
 
Πίνακας 4.2.14: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Θέση στο Επάγγελμα 2011, Ομάδα 2  




Α 2968 8.29 1554 1.45 -47.64 -2.00 
Γ 1690 4.72 1477 1.38 -12.60 -0.30 
Κατηγορία 2 
Α 2864 8 5424 5.05 89.39 3.63 
Γ 1765 4.93 6402 5.96 262.72 6.57 
Κατηγορία 3 
Α 12906 36.05 41908 39.02 224.72 41.11 
Γ 12059 33.68 48730 45.37 304.10 51.98 
Κατηγορία 4 
Α 343 0.96 166 0.15 -51.60 -0.25 
Γ 1206 3.37 685 0.64 -43.20 -0.74 
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Οι εργοδότες άνδρες της ομάδας 3 μειώνονται κατά 40.6%, ενώ οι γυναίκες αυξάνονται 
κατά 39%. Οι εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό άνδρες αυξάνονται ατά 14.6% για 
τους άνδρες και 169.5% για τις γυναίκες. Για τους μισθωτούς άνδρες παρατηρείται 
μείωση 16.2% ενώ για τις γυναίκες αύξηση 35.9%. 
Πίνακας 4.2.15: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Θέση στο Επάγγελμα 2011, Ομάδα 3  
Κατηγορία Φύλο 2001 2001% 2011 2011% %Μεταβολή 
Κατηγορία 1 
Α 414 0.87 246 0.53 -40.58 
Γ 331 0.7 460 0.98 38.97 
Κατηγορία 2 
Α 1161 2.45 1330 2.84 14.56 
Γ 1556 3.29 4194 8.95 169.54 
Κατηγορία 3 
Α 19944 42.12 12781 27.29 -35.92 
Γ 23215 49.03 26969 57.57 16.17 
Κατηγορία 4 
Α 61 0.13 56 0.12 -8.20 
Γ 667 1.41 246 0.53 -63.12 
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4.2.2 Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης (Επίπεδο Περιφέρειας) 
Πίνακας 4.2.2: Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης Μεγάλων Ομάδων ανά Περιφέρεια 
Διοικητικό Επίπεδο Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3.03 4.22 1.31 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 4.16 3.30 1.91 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 3.98 0.66 3.06 
Περιφέρεια Ηπείρου 2.71 1.59 5.89 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 3.11 4.93 2.48 
Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 2.59 6.99 3.74 
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 3.20 1.77 6.02 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 2.76 2.81 4.42 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 2.08 6.38 2.54 
Περιφέρεια Αττικής 2.81 2.51 4.01 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 3.88 0.86 0.11 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 3.60 1.17 4.01 
Περιφέρεια Κρήτης 1.50 2.84 1.52 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
Για τη μεταβολή του δείκτη χωροθέτησης σε επίπεδο περιφέρειας, παρατηρούμε πως 
υπάρχει καθολική αύξηση σε όλες τις περιφέρειες της συγκέντρωσης σε αλλοδαπούς 
ανεξαρτήτως ομάδας. Το γεγονός οφείλεται στο ότι ο πληθυσμός των ελλήνων 
υπηκόων μειώθηκε, αυξήθηκε ο αριθμός των εισόδων στη χώρα, άρα και η αναλογία 
τους ανά περιφέρεια. Επομένως, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η αύξηση του 
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4.2.3 Μεταβολή Δείκτη Χωροθέτησης (Επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου) 
Για τη μεταβολή του δείκτη χωροθέτησης σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου επιλέχθηκε 
η χαρτογραφική απεικόνιση ώστε οι μεταβολές να είναι αντιληπτές. 
Ομάδα 1 (Βαλκανικές Χώρες) 
Για την ομάδα 1, θετικές μεταβολές των τιμών του δείκτη παρατηρούνται στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, εκτός της Θράκης. Ακόμη, στα νησιά που χαρακτηρίζονται 
τουριστικά, παρατηρούμε αύξηση των συγκεντρώσεων των αλλοδαπών της ομάδας 1 
(χάρτης 4.2.1). 
  Χάρτης 4.2.1: Μεταβολή δείκτη χωροθέτησης ομάδας 1 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Ομάδα 2 (Αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές Χώρες) 
Για την ομάδα χωρών 2, παρατηρούμε έντονα θετικές μεταβολές στην κεντρική Ελλάδα 
την Πελοπόννησο, την Κρήτη και στο βορειοανατολικό ηπειρωτικό τμήμα της χώρας. 
Αρνητικές μεταβολές στις συγκεντρώσεις καταγράφονται σε νησιά Ιονίου και Αιγαίου 
(χάρτης 4.2.2).  
  Χάρτης 4.2.2: Μεταβολή δείκτη χωροθέτησης ομάδας 2 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
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Ομάδα 3 (Χώρες του Πρώην Ανατολικού Μπλοκ) 
Για την ομάδα 2, θετικές μεταβολές σημειώθηκαν στους δήμου Δυτικής Μακεδονίας, 
στην Ήπειρο και στα νησιά του Αιγαίου. Αρνητικές μεταβολές, παρατηρούμε σε 
Κεντρική Μακεδονία, Θράκη. Ενώ και στην Αττική, καταγράφεται αύξηση των 
χωρικών συγκεντρώσεων των αλλοδαπών της ομάδας 3(χάρτης 4.2.3).  
  
Χάρτης 4.2.3: Μεταβολή δείκτη χωροθέτησης ομάδας 3 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία    
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Ο πληθυσμός της χώρας το 2001 ανέρχεται στα 10.931.257 άτομα εκ των οποίων τα 
10.169.731 είναι Έλληνες και 761.526 αλλοδαποί προερχόμενοι από τις τρεις μεγάλες 
ομάδες υπηκοοτήτων κυρίως (90% ή αλλιώς 685.253 άτομα). Το 10% αποτελείται από 
τους αλλοδαπούς που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες.  
Το 2011, ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται στα 10.814.475 άτομα εκ των οποίων τα 
9.902.721 είναι Έλληνες και 911.754 αλλοδαποί προερχόμενοι από τις τρεις μεγάλες 
ομάδες υπηκοοτήτων κυρίως (84% ή αλλιώς 765.497). Ενώ, το 16% περίπου 
αποτελείται από αλλοδαπούς των αναπτυσσόμενων χωρών.  
Αποδεχόμενοι το γεγονός ότι οι διαφυγές σε άτομα για τις απογραφές 2001 και 2011 
είναι ίδιες, καταλήγουμε πως ο συνολικός πληθυσμός της χώρας μειώθηκε κατά 1.08%, 
ο συνολικός πληθυσμός των Ελλήνων μειώθηκε κατά 2.7%, ενώ ο πληθυσμός των 
αλλοδαπών αυξήθηκε κατά 16.5%. Συμπεραίνουμε, δηλαδή, πως ο συνολικός 
πληθυσμός της χώρας θα παρουσίαζε σημαντική μείωση χωρίς τη συμβολή των 
αλλοδαπών. 
Φύλο - Ηλικία 
Το 2001, εξετάζουμε αλλοδαπούς που το 80% (608.325 άτομα) αυτών αποτελείται από 
εν δυνάμει οικονομικά ενεργό πληθυσμό με το 55.3% να είναι άνδρες και το 44.7% 
γυναίκες. Πρόκειται, δηλαδή, για άτομα που μετανάστευσαν με σκοπό την εύρεση 
εργασίας. Για το 2011, το ποσοστό των εν δυνάμει οικονομικά ενεργών είναι 80.1% 
(730.661 άτομα) και αποτελείται από άνδρες 51.5% και γυναίκες 48.5%. Δηλαδή, 
παρατηρούμε τάση εξισορρόπησης των δύο φύλων στην πάροδο της δεκαετίας, αλλά 
και την έλευση επιπλέον γυναικών πιθανότατα από την χώρα προέλευσης των ανδρών 
αλλοδαπών για δημιουργία οικογενειών.  
Εκπαίδευση 
Το μορφωτικό επίπεδο των εν δυνάμει οικονομικά ενεργών μεταναστών σημείωσε 
σημαντική άνοδο στην πάροδο της δεκαετίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους κατόχους 
ακαδημαϊκού τίτλου και τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (19.1% και 
26.7% αντίστοιχα). Ωστόσο, άνοδος 51.6% σημειώθηκε για τους αναλφάβητους, 
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μεταβολή η οποία εκτιμούμε πως οφείλεται στους αλλοδαπούς που προέρχονται από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.  
Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 
Σε ότι αφορά τον κλάδο οικονομικής, το 2001 η κυρίαρχη δραστηριότητα των ανδρών 
ήταν οι κατασκευές. Η έλευση της οικονομικής κρίσης, ωστόσο, επηρέασε την 
απασχόληση με αποτέλεσμα να στραφούν σε δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα και 
τον τουρισμό. Οι γυναίκες, αντιθέτως, εξακολούθησαν να δραστηριοποιούνται στη 
βιομηχανία του τουρισμού και τον τριτογενή τομέα αλλά με μεγαλύτερη ένταση.  
Επάγγελμα 
Σε ότι αφορά το επάγγελμα, αρνητική μεταβολή σημειώθηκε και στα δύο φύλα για τα 
άτομα που ασκούν επιστημονικά επαγγέλματα. Ακόμη, οι τεχνίτες - εργάτες μειώθηκαν 
σημαντικά ως απόρροια της οικονομικής κρίσης. Αντιθέτως, τα επαγγέλματα του 
πρωτογενή τομέα παρουσίασαν σημαντική αύξηση. 
Θέση στο Επάγγελμα 
Σε ότι αφορά τη θέση στο επάγγελμα, οι αλλοδαποί πλήχθηκαν από την οικονομική 
κρίση και δεν μπόρεσαν να περάσουν  στο στάδιο του εργοδότη με αποτέλεσμα να 
υπάρξει μείωση του ποσοστού των εργοδοτών. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι για δικό τους 
λογαριασμό και οι μισθωτοί αυξήθηκαν σημαντικά.  
Δείκτης Χωροθέτησης 
Σε ότι αφορά τη χωρική συγκέντρωση των αλλοδαπών, αυξήθηκε σημαντικά στον 
παράκτιο χώρο, τα νησιά και τη Θράκη. Αντιθέτως, η Αττική διατήρησε σε σταθερά 
επίπεδα τις συγκεντρώσεις της, αν αποδεχτούμε ότι οι διαφυγές αλλοδαπών το 2001 
είναι ίδιες με αυτές του 2011.   
Κλείνοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε πως η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα 
υποδοχής και είχε ως αφετηρία το έτος 2008, επηρέασε σημαντικά τη συμπεριφορά, τη 
χωροθέτηση και τις οικονομικές δραστηριότητες των αλλοδαπών. Ακόμη,  το κεφάλαιο 
των παράνομων μεταναστών παρέμεινε ανέπαφο στην έρευνά μας, καθώς τα στοιχεία 
δεν επαρκούσαν για την εξέταση του. Εικάζουμε, δηλαδή, πως για το 2011 το προφίλ 
των αλλοδαπών θα διαφοροποιούνταν σημαντικά από το κατά προσέγγιση 
"δημιούργημά μας".  
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http://www.demography-lab.prd.uth.gr/About-gr.asp (τελευταία πρόσβαση 14-09-
2016). 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Διαθέσιμο στο:  http://www.statistics.gr/ 
(τελευταία πρόσβαση 25-07-2016). 
Ξένοι 
Eurostat. Διαθέσιμο στο: http://ec.europa.eu/eurostat (τελευταία πρόσβαση 13-06-
2016). 
United Nation - Methods and classifications. Διαθέσιμο στο: 
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Πίνακας 2.1: Υπηκοότητα 2001 















2 Ηνωμένες Πολιτείες 
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3 Τσεχία 
4 Αγία Ελένη 
4 Άγιος Βικέντιος-Γρεναδίνες 






4 Ακτή Ελεφαντοστού 
4 Αλγερία 
4 Αντίγκουα & Μπαρμπούντα 







4 Βιέτ Ναμ 
4 Βολιβία 
4 Βραζιλία 










4 Γουιάνα Γαλλική 
4 Γρενάδα 
4 Δομηνικανική Δημοκρ. 
4 Δομήνικος 
4 Δυτική Σαχάρα 
4 Εμιράτα (Ηνωμ. Αραβ.) 
4 Ερυθραία 














4 Καναλιού (Καλέ) Νήσοι 
4 Κατάρ 
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4 Κορέα Λ. Δ. 
4 Κόστα Ρίκα 
4 Κούβα 
4 Κουβέιτ 
4 Κουκ Νήσοι 










4 Μαν (Νήσος) 
4 Μαριάνες Νήσοι (Βόρειες) 
4 Μαρόκο 
























4 Νόρφολκ (Νήσος) 
4 Νότιος Αφρική 
4 Ομάν 
4 Ονδούρα 








4 Παρθένοι (Νήσοι) Βρετανία 
4 Παρθένοι Νήσοι (Η.Π.Α.) 
4 Περού 
4 Πίτκερν 
4 Πολυνησία Γαλλική 
4 Πόρτο Ρίκο 
4 Πράσινο Ακρωτήριο 
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4 Σαμόα Αμερικανική 
4 Σάο Τόμε 




4 Σιέρρα Λεόνε 























4 Χονγκ Κονγκ(Ειδική γεωγραφική περιοχή της Κίνας 
4 Ελ Σαλβαδόρ 
5 Χωρίς υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα 
5 Δε δήλωσε 
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Πίνακας 2.4: Κατανομή μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων ανά φύλο - ηλικία, 2001 
 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Ηλικία Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  Γυναίκες 
 0-4 
15681 14492 1628 1588 1230 1124 
3,13 2,90 1,63 1,59 1,43 1,31 
 5-9 
17458 15911 2048 1883 1788 1815 
3,49 3,18 2,05 1,88 2,09 2,12 
 10-14 
18597 16391 2338 1970 2467 2370 
3,72 3,28 2,34 1,97 2,88 2,76 
15-19 
26527 17263 2951 4582 2742 2737 
5,30 3,45 2,95 4,59 3,20 3,19 
20-24 
40307 25264 5136 5132 3275 5115 
8,06 5,05 5,14 5,14 3,82 5,97 
25-29 
44566 28831 3608 4785 4136 7854 
8,91 5,76 3,61 4,79 4,83 9,16 
30-34 
37107 25565 3666 6203 4058 6934 
7,42 5,11 3,67 6,21 4,73 8,09 
35-39 
27357 20027 3616 6715 3722 5983 
5,47 4,00 3,62 6,72 4,34 6,98 
40-44 
22168 17126 3165 5680 3331 6126 
4,43 3,42 3,17 5,69 3,89 7,15 
45-49 
14252 12122 2965 4263 2535 5090 
2,85 2,42 2,97 4,27 2,96 5,94 
50-54 
8799 7844 3172 3768 1515 3382 
1,76 1,57 3,18 3,77 1,77 3,95 
55-59 
4685 4077 2484 2754 660 1411 
0,94 0,82 2,49 2,76 0,77 1,65 
60-64 
3242 3167 2423 2354 640 1191 
0,65 0,63 2,43 2,36 0,75 1,39 
65-69 
2327 2333 1848 1585 363 586 
0,47 0,47 1,85 1,59 0,42 0,68 
70-74 
1469 1824 1377 1279 245 498 
0,29 0,36 1,38 1,28 0,29 0,58 
75-79 
695 1027 796 823 147 286 
0,14 0,21 0,80 0,82 0,17 0,33 
80-84 
378 596 397 388 75 122 
0,08 0,12 0,40 0,39 0,09 0,14 
85+ 
326 425 222 309 50 112 
0,07 0,08 0,22 0,31 0,06 0,13 
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Πίνακας 3.1:Υπηκοότητα 2011 
Κωδικός χρήστη Περιγραφή 
1 Αλβανία 






















































5 Πράσινο Ακρωτήριο 
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5 Δημοκρατία του Κονγκό 
5 Τζιμπουτί 











5 Αγία Ελένη 























5 Σιέρα Λεόνε 
5 Σομαλία 
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8 Ανατολικό Τιμόρ 
8 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
8 Υεμένη 
8 Παλαιστινιακή Αρχή 
8 Κίνα 
8 Ινδονησία 




8 Σρι Λάνκα 






9 Νήσος Μαν 
9 Τζέρσεϊ 
9 Κοσσυφοπέδιο (ΟΗΕ ΚΥΕΣ 1244/99) 
9 Λιχτενστάιν 
9 Μονακό 
9 Άγιος Μαρίνος 
9 Sark 
9 Βατικανό 
9 Φερόες Νήσοι 
9 Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας 
9 Φίτζι 
9 Γαλλική Πολυνησία 
9 Κιριμπάτι 
9 Νησιά Μάρσαλ 
9 Ναούρου 
9 Νέα Καληδονία 
9 Παλάου 
9 Παπουασία - Νέα Γουινέα 
9 Σαμόα 










9 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
9 Ιαπωνία 
9 Νότια Κορέα 
9 Αυστραλία 
9 Νέα Ζηλανδία 
10 Ανγκουίλλα 
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10 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 
10 Νήσοι Κέυμαν 
10 Κόστα Ρίκα 
10 Δομινίκη 
10 Νησιά Φόλκλαντ (Μαλβίνες) 







10 Ολλανδικές Αντίλλες 
10 Άγιος Βαρθολομαίος 
10 Σαιντ Κιτς και Νέβις 
10 Αγία Λουκία 
10 Άγιος Μαρτίνος 
10 Άγιος Πέτρος και Μικελόν 
10 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 
10 Σουρινάμ 
10 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 






10 Δομινικανή Δημοκρατία 
10 Ισημερινός 









11 Χωρίς υπηκοότητα ή αδιευκρίνιστη υπηκοότητα 
11 Δε δήλωσε 
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Πίνακας 3.1.4β: Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας 2011 
Ηλικία 
Κατηγορία 0 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 Κατηγορία 7 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 22643 22282 2078 456 551 125 1135 26 679 210 583 567 182 185 92 274 52068 
% 3.10 3.05 0.28 0.06 0.08 0.02 0.16 0.00 0.09 0.03 0.08 0.08 0.02 0.03 0.01 0.04 7.13 
20-24 18143 25567 7014 1261 3417 843 7128 181 4696 2069 3658 4434 1440 1701 551 2152 84255 
% 2.48 3.50 0.96 0.17 0.47 0.12 0.98 0.02 0.64 0.28 0.50 0.61 0.20 0.23 0.08 0.29 11.53 
25-29 11063 26913 9741 1806 5816 1474 13528 304 7167 3132 4295 6337 2474 3634 890 4158 102732 
% 1.51 3.68 1.33 0.25 0.80 0.20 1.85 0.04 0.98 0.43 0.59 0.87 0.34 0.50 0.12 0.57 14.06 
30-34 6292 25649 11499 2609 7411 2075 18238 446 8333 3463 4382 7512 3503 5026 1077 5709 113224 
% 0.86 3.51 1.57 0.36 1.01 0.28 2.50 0.06 1.14 0.47 0.60 1.03 0.48 0.69 0.15 0.78 15.50 
35-39 4164 21172 10390 2716 7407 2182 18656 456 8053 3576 3897 7281 3769 5688 1033 6699 107139 
% 0.57 2.90 1.42 0.37 1.01 0.30 2.55 0.06 1.10 0.49 0.53 1.00 0.52 0.78 0.14 0.92 14.66 
40-44 3240 16912 8683 2670 6010 1873 15604 350 6369 2757 2876 5862 3448 5788 968 7383 90793 
% 0.44 2.31 1.19 0.37 0.82 0.26 2.14 0.05 0.87 0.38 0.39 0.80 0.47 0.79 0.13 1.01 12.43 
45-49 2208 13276 6046 1973 4127 1305 10879 259 4264 2057 1715 4001 2688 5500 722 7254 68274 
% 0.30 1.82 0.83 0.27 0.56 0.18 1.49 0.04 0.58 0.28 0.23 0.55 0.37 0.75 0.10 0.99 9.34 
50-54 2293 11287 4316 1343 3005 846 7441 213 2934 1227 1227 2633 2252 4662 596 7240 53515 
% 0.31 1.54 0.59 0.18 0.41 0.12 1.02 0.03 0.40 0.17 0.17 0.36 0.31 0.64 0.08 0.99 7.32 
55-59 2586 8955 2222 807 1850 451 4169 110 1812 699 770 1236 1729 2984 410 5315 36105 
% 0.35 1.23 0.30 0.11 0.25 0.06 0.57 0.02 0.25 0.10 0.11 0.17 0.24 0.41 0.06 0.73 4.94 
60-64 3793 7911 878 316 787 115 1749 67 785 261 365 371 1019 1234 242 2663 22556 
% 0.52 1.08 0.12 0.04 0.11 0.02 0.24 0.01 0.11 0.04 0.05 0.05 0.14 0.17 0.03 0.36 3.09 
Σύνολο 
76425 179924 62867 15957 40381 11289 98527 2412 45092 19451 23768 40234 22504 36402 6581 48847 730661 
10.46 24.62 8.60 2.18 5.53 1.55 13.48 0.33 6.17 2.66 3.25 5.51 3.08 4.98 0.90 6.69 100.00 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 15 11 60 26 860 825 2566 483 1799 498 7143 
% 0.00 0.00 0.01 0.01 0.18 0.17 0.54 0.10 0.38 0.10 1.51 
20-24 382 295 555 644 5462 6622 9717 1504 11788 3576 40545 
% 0.08 0.06 0.12 0.14 1.15 1.40 2.05 0.32 2.49 0.75 8.55 
25-29 850 809 1145 1569 6747 8767 13938 2260 21231 7440 64756 
% 0.18 0.17 0.24 0.33 1.42 1.85 2.94 0.48 4.48 1.57 13.65 
30-34 1680 1208 1500 1846 7150 9019 16572 3258 27541 11509 81283 
% 0.35 0.25 0.32 0.39 1.51 1.90 3.49 0.69 5.81 2.43 17.14 
35-39 2028 1399 1631 1899 6572 8557 15362 3378 27612 13365 81803 
% 0.43 0.29 0.34 0.40 1.39 1.80 3.24 0.71 5.82 2.82 17.25 
40-44 2005 1179 1451 1802 5204 6797 12755 3226 22543 13679 70641 
% 0.42 0.25 0.31 0.38 1.10 1.43 2.69 0.68 4.75 2.88 14.89 
45-49 1556 1011 1124 1752 3310 4960 8897 2328 15554 12298 52790 
% 0.33 0.21 0.24 0.37 0.70 1.05 1.88 0.49 3.28 2.59 11.13 
50-54 1131 693 926 1267 2328 3565 6431 1634 10955 11005 39935 
% 0.24 0.15 0.20 0.27 0.49 0.75 1.36 0.34 2.31 2.32 8.42 
55-59 898 446 750 796 1426 2160 3581 946 6307 7254 24564 
% 0.19 0.09 0.16 0.17 0.30 0.46 0.75 0.20 1.33 1.53 5.18 
60-64 522 196 462 348 754 913 1483 358 2604 3212 10852 
% 0.11 0.04 0.10 0.07 0.16 0.19 0.31 0.08 0.55 0.68 2.29 
Σύνολο 
11067 7247 9604 11949 39813 52185 91302 19375 147934 83836 474312 
2.33 1.53 2.02 2.52 8.39 11.00 19.25 4.08 31.19 17.68 100.00 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία  
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Πίνακας 3.1.6β: Θέση στο Επάγγελμα 2011 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 24 8 277 87 4792 1693 4 1 124 35 79 19 7143 
% 0.01 0.00 0.06 0.02 1.01 0.36 0.00 0.00 0.03 0.01 0.02 0.00 1.51 
20-24 180 83 1882 666 25335 11701 17 8 200 81 290 102 40545 
% 0.04 0.02 0.40 0.14 5.34 2.47 0.00 0.00 0.04 0.02 0.06 0.02 8.55 
25-29 434 196 3296 1506 39561 18773 26 11 212 188 382 171 64756 
% 0.09 0.04 0.69 0.32 8.34 3.96 0.01 0.00 0.04 0.04 0.08 0.04 13.65 
30-34 964 475 5272 2691 47556 23126 43 18 151 299 457 231 81283 
% 0.20 0.10 1.11 0.57 10.03 4.88 0.01 0.00 0.03 0.06 0.10 0.05 17.14 
35-39 1308 642 6049 3447 45269 23847 49 17 124 383 406 262 81803 
% 0.28 0.14 1.28 0.73 9.54 5.03 0.01 0.00 0.03 0.08 0.09 0.06 17.25 
40-44 1374 590 5540 3391 36571 22106 46 23 86 299 341 274 70641 
% 0.29 0.12 1.17 0.71 7.71 4.66 0.01 0.00 0.02 0.06 0.07 0.06 14.89 
45-49 932 522 4139 3197 25041 18140 26 11 59 240 244 239 52790 
% 0.20 0.11 0.87 0.67 5.28 3.82 0.01 0.00 0.01 0.05 0.05 0.05 11.13 
50-54 700 368 3056 2565 17725 14821 23 3 67 168 200 239 39935 
% 0.15 0.08 0.64 0.54 3.74 3.12 0.00 0.00 0.01 0.04 0.04 0.05 8.42 
55-59 471 224 1897 1642 10451 9455 11 4 34 88 98 189 24564 
% 0.10 0.05 0.40 0.35 2.20 1.99 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.04 5.18 
60-64 271 89 955 743 4522 4047 7 3 22 38 48 107 10852 
% 0.06 0.02 0.20 0.16 0.95 0.85 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 2.29 
Σύνολο 
6658 3197 32363 19935 256823 147709 252 99 1079 1819 2545 1833 474312 
1.40 0.67 6.82 4.20 54.15 31.14 0.05 0.02 0.23 0.38 0.54 0.39 100.00 
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Πίνακας 3.4.1: Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας, Ομάδα Υπηκοοτήτων 1 
Ηλικία 
Κατηγορία 0 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 Κατηγορία 7 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 15527 15121 893 144 283 84 728 16 316 131 353 272 81 84 35 131 34199 
% 4.23 4.12 0.24 0.04 0.08 0.02 0.20 0.00 0.09 0.04 0.10 0.07 0.02 0.02 0.01 0.04 9.32 
20-24 7544 15959 2695 477 1518 504 4458 110 2004 1295 2282 2069 618 853 229 1065 43680 
% 2.06 4.35 0.73 0.13 0.41 0.14 1.22 0.03 0.55 0.35 0.62 0.56 0.17 0.23 0.06 0.29 11.91 
25-29 3392 17368 4435 809 2545 879 8624 173 2900 1674 2261 3139 934 1616 286 1805 52840 
% 0.92 4.74 1.21 0.22 0.69 0.24 2.35 0.05 0.79 0.46 0.62 0.86 0.25 0.44 0.08 0.49 14.41 
30-34 1875 14933 6215 1220 3253 1020 12069 222 3362 1394 2197 3575 1135 1864 319 2353 57006 
% 0.51 4.07 1.69 0.33 0.89 0.28 3.29 0.06 0.92 0.38 0.60 0.97 0.31 0.51 0.09 0.64 15.54 
35-39 1289 11438 6254 1326 3289 1056 13043 234 3372 1315 2005 3373 1306 2128 323 2737 54488 
% 0.35 3.12 1.71 0.36 0.90 0.29 3.56 0.06 0.92 0.36 0.55 0.92 0.36 0.58 0.09 0.75 14.86 
40-44 945 8689 5286 1242 2732 883 11116 169 2663 935 1350 2524 1238 2014 321 2684 44791 
% 0.26 2.37 1.44 0.34 0.74 0.24 3.03 0.05 0.73 0.25 0.37 0.69 0.34 0.55 0.09 0.73 12.21 
45-49 764 6606 3812 901 2014 590 7990 125 1875 648 778 1563 1056 1703 255 2362 33042 
% 0.21 1.80 1.04 0.25 0.55 0.16 2.18 0.03 0.51 0.18 0.21 0.43 0.29 0.46 0.07 0.64 9.01 
50-54 808 5199 2623 518 1587 319 5540 93 1449 338 604 927 953 1338 234 1939 24469 
% 0.22 1.42 0.72 0.14 0.43 0.09 1.51 0.03 0.40 0.09 0.16 0.25 0.26 0.36 0.06 0.53 6.67 
55-59 803 3377 1290 267 1037 153 3104 46 847 167 357 365 722 708 164 1142 14549 
% 0.22 0.92 0.35 0.07 0.28 0.04 0.85 0.01 0.23 0.05 0.10 0.10 0.20 0.19 0.04 0.31 3.97 
60-64 1031 2401 536 102 459 35 1292 18 388 61 160 100 392 226 108 421 7730 
% 0.28 0.65 0.15 0.03 0.13 0.01 0.35 0.00 0.11 0.02 0.04 0.03 0.11 0.06 0.03 0.11 2.11 
Σύνολο 
33978 101091 34039 7006 18717 5523 67964 1206 19176 7958 12347 17907 8435 12534 2274 16639 366794 
9.26 27.56 9.28 1.91 5.10 1.51 18.53 0.33 5.23 2.17 3.37 4.88 2.30 3.42 0.62 4.54 100.00 
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Πίνακας 3.4.2: Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας, Ομάδα Υπηκοοτήτων 2 
Ηλικία 
Κατηγορία 0 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 Κατηγορία 7 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 2885 4162 466 291 66 26 125 7 68 41 104 220 31 70 13 66 8641 
% 1.74 2.50 0.28 0.18 0.04 0.02 0.08 0.00 0.04 0.02 0.06 0.13 0.02 0.04 0.01 0.04 5.20 
20-24 4350 5895 1299 721 482 215 903 36 494 373 540 1764 252 544 85 441 18394 
% 2.62 3.55 0.78 0.43 0.29 0.13 0.54 0.02 0.30 0.22 0.32 1.06 0.15 0.33 0.05 0.27 11.07 
25-29 1714 4599 1461 883 767 372 1672 62 853 711 622 2289 585 1239 158 773 18760 
% 1.03 2.77 0.88 0.53 0.46 0.22 1.01 0.04 0.51 0.43 0.37 1.38 0.35 0.75 0.10 0.47 11.29 
30-34 877 5005 1768 1176 1051 595 2537 129 1102 999 666 2530 1004 1836 201 1120 22596 
% 0.53 3.01 1.06 0.71 0.63 0.36 1.53 0.08 0.66 0.60 0.40 1.52 0.60 1.10 0.12 0.67 13.59 
35-39 636 4741 1698 1120 1179 634 2577 135 1252 1134 681 2342 1139 2037 212 1421 22938 
% 0.38 2.85 1.02 0.67 0.71 0.38 1.55 0.08 0.75 0.68 0.41 1.41 0.69 1.23 0.13 0.85 13.80 
40-44 661 4484 1560 1215 1108 570 2159 112 1102 980 537 2090 1053 2228 179 1707 21745 
% 0.40 2.70 0.94 0.73 0.67 0.34 1.30 0.07 0.66 0.59 0.32 1.26 0.63 1.34 0.11 1.03 13.08 
45-49 592 3629 1145 863 765 391 1292 73 804 784 384 1460 878 2262 156 1797 17275 
% 0.36 2.18 0.69 0.52 0.46 0.24 0.78 0.04 0.48 0.47 0.23 0.88 0.53 1.36 0.09 1.08 10.39 
50-54 775 3445 906 650 569 278 871 70 590 504 273 974 766 1947 132 2135 14885 
% 0.47 2.07 0.55 0.39 0.34 0.17 0.52 0.04 0.35 0.30 0.16 0.59 0.46 1.17 0.08 1.28 8.95 
55-59 1199 3449 529 383 356 146 493 38 415 336 194 503 656 1298 99 1798 11892 
% 0.72 2.07 0.32 0.23 0.21 0.09 0.30 0.02 0.25 0.20 0.12 0.30 0.39 0.78 0.06 1.08 7.15 
60-64 2053 3668 217 155 141 36 193 32 215 123 107 150 438 541 62 963 9094 
% 1.24 2.21 0.13 0.09 0.08 0.02 0.12 0.02 0.13 0.07 0.06 0.09 0.26 0.33 0.04 0.58 5.47 
Σύνολο 
15742 43077 11049 7457 6484 3263 12822 694 6895 5985 4108 14322 6802 14002 1297 12221 166220 
9.47 25.92 6.65 4.49 3.90 1.96 7.71 0.42 4.15 3.60 2.47 8.62 4.09 8.42 0.78 7.35 100.00 
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Πίνακας 3.4.3: Κλάδος Οικονομικής Δραστηριότητας, Ομάδα Υπηκοοτήτων 3 
Ηλικία 
Κατηγορία 0 Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 Κατηγορία 7 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 1637 1782 11 1 26 7 32 1 25 15 54 48 15 20 9 37 3720 
% 2.31 2.51 0.02 0.00 0.04 0.01 0.05 0.00 0.04 0.02 0.08 0.07 0.02 0.03 0.01 0.05 5.25 
20-24 997 1864 50 19 173 76 264 7 280 193 270 455 120 191 48 323 5330 
% 1.41 2.63 0.07 0.03 0.24 0.11 0.37 0.01 0.39 0.27 0.38 0.64 0.17 0.27 0.07 0.46 7.52 
25-29 540 2343 68 41 340 143 562 24 405 367 255 667 189 471 65 761 7241 
% 0.76 3.30 0.10 0.06 0.48 0.20 0.79 0.03 0.57 0.52 0.36 0.94 0.27 0.66 0.09 1.07 10.21 
30-34 345 2924 103 100 380 331 823 34 435 596 188 1125 226 842 80 1227 9759 
% 0.49 4.12 0.15 0.14 0.54 0.47 1.16 0.05 0.61 0.84 0.27 1.59 0.32 1.19 0.11 1.73 13.76 
35-39 261 2898 119 176 442 377 887 43 457 666 163 1285 252 1015 71 1570 10682 
% 0.37 4.09 0.17 0.25 0.62 0.53 1.25 0.06 0.64 0.94 0.23 1.81 0.36 1.43 0.10 2.21 15.07 
40-44 200 2008 121 139 380 315 745 37 359 445 130 1012 194 1034 68 1700 8887 
% 0.28 2.83 0.17 0.20 0.54 0.44 1.05 0.05 0.51 0.63 0.18 1.43 0.27 1.46 0.10 2.40 12.53 
45-49 168 1607 97 154 364 241 611 35 309 325 100 771 184 1043 70 2063 8142 
% 0.24 2.27 0.14 0.22 0.51 0.34 0.86 0.05 0.44 0.46 0.14 1.09 0.26 1.47 0.10 2.91 11.48 
50-54 192 1567 96 141 318 192 519 40 239 241 77 607 154 1086 72 2407 7948 
% 0.27 2.21 0.14 0.20 0.45 0.27 0.73 0.06 0.34 0.34 0.11 0.86 0.22 1.53 0.10 3.39 11.21 
55-59 192 1315 80 129 190 113 341 20 135 105 71 301 107 786 51 1906 5842 
% 0.27 1.85 0.11 0.18 0.27 0.16 0.48 0.03 0.19 0.15 0.10 0.42 0.15 1.11 0.07 2.69 8.24 
60-64 217 1003 36 49 92 32 169 12 50 48 34 95 60 376 18 1060 3351 
% 0.31 1.41 0.05 0.07 0.13 0.05 0.24 0.02 0.07 0.07 0.05 0.13 0.08 0.53 0.03 1.50 4.73 
Σύνολο 
4749 19311 781 949 2705 1827 4953 253 2694 3001 1342 6366 1501 6864 552 13054 70902 
6.70 27.24 1.10 1.34 3.82 2.58 6.99 0.36 3.80 4.23 1.89 8.98 2.12 9.68 0.78 18.41 100.00 
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Πίνακας 3.4.4: Κατηγορίες Επαγγελμάτων 2011, Ομάδα Υπηκοοτήτων 1 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 9 5 30 16 443 451 1144 157 1063 233 3551 
% 0.00 0.00 0.01 0.01 0.19 0.19 0.49 0.07 0.46 0.10 1.53 
20-24 189 117 278 372 2809 3606 4004 593 6524 1685 20177 
% 0.08 0.05 0.12 0.16 1.21 1.56 1.73 0.26 2.82 0.73 8.71 
25-29 355 289 424 718 2986 4364 6501 1045 11719 3679 32080 
% 0.15 0.12 0.18 0.31 1.29 1.88 2.81 0.45 5.06 1.59 13.84 
30-34 609 273 428 442 3001 3543 8805 1531 15707 5859 40198 
% 0.26 0.12 0.18 0.19 1.30 1.53 3.80 0.66 6.78 2.53 17.35 
35-39 734 301 425 403 2814 3096 9024 1661 16595 6708 41761 
% 0.32 0.13 0.18 0.17 1.21 1.34 3.89 0.72 7.16 2.89 18.02 
40-44 726 239 381 294 2213 2179 7619 1515 13767 6224 35157 
% 0.31 0.10 0.16 0.13 0.96 0.94 3.29 0.65 5.94 2.69 15.17 
45-49 516 167 282 195 1430 1422 5590 1067 9962 5041 25672 
% 0.22 0.07 0.12 0.08 0.62 0.61 2.41 0.46 4.30 2.18 11.08 
50-54 343 108 237 136 1183 892 3993 633 7234 3703 18462 
% 0.15 0.05 0.10 0.06 0.51 0.38 1.72 0.27 3.12 1.60 7.97 
55-59 253 49 180 73 704 482 2199 318 4185 1926 10369 
% 0.11 0.02 0.08 0.03 0.30 0.21 0.95 0.14 1.81 0.83 4.47 
60-64 113 11 98 31 401 167 968 118 1755 636 4298 
% 0.05 0.00 0.04 0.01 0.17 0.07 0.42 0.05 0.76 0.27 1.85 
Σύνολο 
3847 1559 2763 2680 17984 20202 49847 8638 88511 35694 231725 
1.66 0.67 1.19 1.16 7.76 8.72 21.51 3.73 38.20 15.40 100.00 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία   
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Πίνακας 3.4.5: Κατηγορίες Επαγγελμάτων 2011, Ομάδα Υπηκοοτήτων 2 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 3 5 13 5 122 239 538 301 197 171 1594 
% 0.00 0.00 0.01 0.00 0.11 0.22 0.50 0.28 0.18 0.16 1.48 
20-24 77 123 104 152 680 1855 1668 819 1526 1145 8149 
% 0.07 0.11 0.10 0.14 0.63 1.73 1.55 0.76 1.42 1.07 7.59 
25-29 238 314 333 508 900 2587 2014 1036 2633 1884 12447 
% 0.22 0.29 0.31 0.47 0.84 2.41 1.88 0.96 2.45 1.75 11.59 
30-34 527 578 544 811 984 2892 2437 1387 3837 2717 16714 
% 0.49 0.54 0.51 0.76 0.92 2.69 2.27 1.29 3.57 2.53 15.56 
35-39 682 652 630 847 1049 2889 2329 1315 4048 3120 17561 
% 0.64 0.61 0.59 0.79 0.98 2.69 2.17 1.22 3.77 2.91 16.35 
40-44 703 608 570 934 857 2596 2127 1389 3441 3375 16600 
% 0.65 0.57 0.53 0.87 0.80 2.42 1.98 1.29 3.20 3.14 15.46 
45-49 607 567 498 1046 601 2008 1499 959 2219 3050 13054 
% 0.57 0.53 0.46 0.97 0.56 1.87 1.40 0.89 2.07 2.84 12.15 
50-54 491 386 442 771 469 1542 1170 730 1535 3129 10665 
% 0.46 0.36 0.41 0.72 0.44 1.44 1.09 0.68 1.43 2.91 9.93 
55-59 429 278 412 499 322 941 711 423 868 2361 7244 
% 0.40 0.26 0.38 0.46 0.30 0.88 0.66 0.39 0.81 2.20 6.74 
60-64 291 133 278 197 178 423 275 164 351 1083 3373 
% 0.27 0.12 0.26 0.18 0.17 0.39 0.26 0.15 0.33 1.01 3.14 
Σύνολο 
4048 3644 3824 5770 6162 17972 14768 8523 20655 22035 107401 
3.77 3.39 3.56 5.37 5.74 16.73 13.75 7.94 19.23 20.52 100.00 
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Πίνακας 3.4.6: Κατηγορίες Επαγγελμάτων 2011, Ομάδα Υπηκοοτήτων 3 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 
Σύνολο Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 0 0 4 2 60 84 36 3 72 40 301 
% 0.00 0.00 0.01 0.00 0.13 0.18 0.08 0.01 0.15 0.09 0.64 
20-24 19 29 63 77 373 761 163 40 587 357 2469 
% 0.04 0.06 0.13 0.16 0.80 1.62 0.35 0.09 1.25 0.76 5.27 
25-29 51 127 89 168 372 1161 253 75 1119 943 4358 
% 0.11 0.27 0.19 0.36 0.79 2.48 0.54 0.16 2.39 2.01 9.30 
30-34 102 200 99 348 326 1797 315 187 1393 1723 6490 
% 0.22 0.43 0.21 0.74 0.70 3.84 0.67 0.40 2.97 3.68 13.86 
35-39 109 269 107 367 320 1901 378 270 1477 2325 7523 
% 0.23 0.57 0.23 0.78 0.68 4.06 0.81 0.58 3.15 4.96 16.06 
40-44 83 187 92 317 248 1407 348 215 1226 2556 6679 
% 0.18 0.40 0.20 0.68 0.53 3.00 0.74 0.46 2.62 5.46 14.26 
45-49 78 140 71 272 197 1042 311 223 1078 2955 6367 
% 0.17 0.30 0.15 0.58 0.42 2.22 0.66 0.48 2.30 6.31 13.59 
50-54 74 101 63 218 155 882 292 216 891 3297 6189 
% 0.16 0.22 0.13 0.47 0.33 1.88 0.62 0.46 1.90 7.04 13.21 
55-59 58 57 42 143 94 578 196 170 585 2412 4335 
% 0.12 0.12 0.09 0.31 0.20 1.23 0.42 0.36 1.25 5.15 9.25 
60-64 25 20 21 76 45 273 93 63 275 1240 2131 
% 0.05 0.04 0.04 0.16 0.10 0.58 0.20 0.13 0.59 2.65 4.55 
Σύνολο 
599 1130 651 1988 2190 9886 2385 1462 8703 17848 46842 
1.28 2.41 1.39 4.24 4.68 21.10 5.09 3.12 18.58 38.10 100.00 
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Πίνακας 3.4.7: Θέση στο Επάγγελμα 2011, Ομάδα υπηκοοτήτων 1 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Σύνολο  Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 15 4 150 43 2403 790 0 1 82 18 39 6 3551 
% 0.01 0.00 0.06 0.02 1.04 0.34 0.00 0.00 0.04 0.01 0.02 0.00 1.53 
20-24 89 30 814 283 12685 5982 9 3 114 39 93 36 20177 
% 0.04 0.01 0.35 0.12 5.47 2.58 0.00 0.00 0.05 0.02 0.04 0.02 8.71 
25-29 225 74 1672 625 19789 9246 17 7 115 75 167 68 32080 
% 0.10 0.03 0.72 0.27 8.54 3.99 0.01 0.00 0.05 0.03 0.07 0.03 13.84 
30-34 457 149 2861 1066 24936 10202 30 6 66 121 200 104 40198 
% 0.20 0.06 1.23 0.46 10.76 4.40 0.01 0.00 0.03 0.05 0.09 0.04 17.35 
35-39 632 170 3479 1386 25203 10358 29 7 54 141 195 107 41761 
% 0.27 0.07 1.50 0.60 10.88 4.47 0.01 0.00 0.02 0.06 0.08 0.05 18.02 
40-44 651 143 3134 1347 20671 8743 22 8 38 110 190 100 35157 
% 0.28 0.06 1.35 0.58 8.92 3.77 0.01 0.00 0.02 0.05 0.08 0.04 15.17 
45-49 408 117 2391 1144 14808 6473 12 4 25 74 136 80 25672 
% 0.18 0.05 1.03 0.49 6.39 2.79 0.01 0.00 0.01 0.03 0.06 0.03 11.08 
50-54 289 82 1819 822 10730 4460 13 1 32 41 107 66 18462 
% 0.12 0.04 0.78 0.35 4.63 1.92 0.01 0.00 0.01 0.02 0.05 0.03 7.97 
55-59 191 41 1030 456 6225 2277 6 1 16 26 53 47 10369 
% 0.08 0.02 0.44 0.20 2.69 0.98 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 4.47 
60-64 87 8 474 168 2734 764 4 1 12 11 24 11 4298 
% 0.04 0.00 0.20 0.07 1.18 0.33 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 1.85 
Σύνολο  
3044 818 17824 7340 140184 59295 142 39 554 656 1204 625 231725 
1.31 0.35 7.69 3.17 60.50 25.59 0.06 0.02 0.24 0.28 0.52 0.27 100.00 
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Πίνακας 3.4.8: Θέση στο Επάγγελμα 2011, Ομάδα υπηκοοτήτων 2 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Σύνολο  Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 2 2 26 23 811 678 1 0 20 8 13 10 1594 
% 0.00 0.00 0.02 0.02 0.76 0.63 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 1.48 
20-24 26 30 176 183 3793 3808 1 4 21 26 38 43 8149 
% 0.02 0.03 0.16 0.17 3.53 3.55 0.00 0.00 0.02 0.02 0.04 0.04 7.59 
25-29 54 73 380 443 5624 5694 2 4 21 56 37 59 12447 
% 0.05 0.07 0.35 0.41 5.24 5.30 0.00 0.00 0.02 0.05 0.03 0.05 11.59 
30-34 169 182 778 789 7292 7240 4 5 24 105 62 64 16714 
% 0.16 0.17 0.72 0.73 6.79 6.74 0.00 0.00 0.02 0.10 0.06 0.06 15.56 
35-39 269 272 932 1001 7449 7349 7 6 27 123 54 72 17561 
% 0.25 0.25 0.87 0.93 6.94 6.84 0.01 0.01 0.03 0.11 0.05 0.07 16.35 
40-44 287 274 972 1113 6367 7293 13 8 16 125 43 89 16600 
% 0.27 0.26 0.91 1.04 5.93 6.79 0.01 0.01 0.01 0.12 0.04 0.08 15.46 
45-49 233 261 792 1048 4350 6135 7 3 11 105 31 78 13054 
% 0.22 0.24 0.74 0.98 4.05 5.71 0.01 0.00 0.01 0.10 0.03 0.07 12.15 
50-54 225 194 608 886 3205 5323 5 2 16 77 48 76 10665 
% 0.21 0.18 0.57 0.82 2.98 4.96 0.00 0.00 0.01 0.07 0.04 0.07 9.93 
55-59 165 130 473 606 2077 3652 1 1 6 42 20 71 7244 
% 0.15 0.12 0.44 0.56 1.93 3.40 0.00 0.00 0.01 0.04 0.02 0.07 6.74 
60-64 124 59 287 310 940 1558 2 2 4 18 16 53 3373 
% 0.12 0.05 0.27 0.29 0.88 1.45 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 3.14 
Σύνολο  
1554 1477 5424 6402 41908 48730 43 35 166 685 362 615 107401 
1.45 1.38 5.05 5.96 39.02 45.37 0.04 0.03 0.15 0.64 0.34 0.57 100.00 
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Πίνακας 3.4.9: Θέση στο Επάγγελμα 2011, Ομάδα υπηκοοτήτων 3 
Ηλικία 
Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6 
Σύνολο  Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ Α Γ 
15-19 1 2 10 10 158 112 1 0 0 3 2 2 301 
% 0.00 0.00 0.02 0.02 0.34 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.64 
20-24 12 11 62 85 1100 1151 1 1 16 6 14 10 2469 
% 0.03 0.02 0.13 0.18 2.35 2.46 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.02 5.27 
25-29 17 21 135 252 1711 2144 0 0 7 26 14 31 4358 
% 0.04 0.04 0.29 0.54 3.65 4.58 0.00 0.00 0.01 0.06 0.03 0.07 9.30 
30-34 37 78 189 469 1983 3626 0 5 6 36 20 41 6490 
% 0.08 0.17 0.40 1.00 4.23 7.74 0.00 0.01 0.01 0.08 0.04 0.09 13.86 
35-39 37 122 223 709 2108 4168 4 4 6 76 13 53 7523 
% 0.08 0.26 0.48 1.51 4.50 8.90 0.01 0.01 0.01 0.16 0.03 0.11 16.06 
40-44 39 84 205 602 1737 3898 2 5 5 35 9 58 6679 
% 0.08 0.18 0.44 1.29 3.71 8.32 0.00 0.01 0.01 0.07 0.02 0.12 14.26 
45-49 32 59 157 704 1531 3785 2 2 4 22 9 60 6367 
% 0.07 0.13 0.34 1.50 3.27 8.08 0.00 0.00 0.01 0.05 0.02 0.13 13.59 
50-54 34 50 168 687 1258 3874 2 0 6 29 7 74 6189 
% 0.07 0.11 0.36 1.47 2.69 8.27 0.00 0.00 0.01 0.06 0.01 0.16 13.21 
55-59 23 21 129 460 808 2805 2 2 2 9 11 63 4335 
% 0.05 0.04 0.28 0.98 1.72 5.99 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.13 9.25 
60-64 14 12 52 216 387 1406 1 0 4 4 1 34 2131 
% 0.03 0.03 0.11 0.46 0.83 3.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.07 4.55 
Σύνολο 
246 460 1330 4194 12781 26969 15 19 56 246 100 426 46842 
0.53 0.98 2.84 8.95 27.29 57.57 0.03 0.04 0.12 0.53 0.21 0.91 100.00 
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Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης 608182 21956 0.43 
Περιφερειακή Ενότητα Θάσου 13770 2002 1.72 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1880297 116672 0.74 
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 105908 12756 1.43 
Περιφέρεια Θεσσαλίας 732762 44575 0.72 
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων 13798 2955 2.54 
Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας 547390 51538 1.12 
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 117920 15430 1.55 
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων 207855 23813 1.36 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 40759 6049 1.76 
Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης 3231 542 1.99 
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλήνιας 35801 5057 1.68 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 577903 61902 1.27 
Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας 159954 19555 1.45 
Περιφέρεια Αττικής 3828434 405831 1.26 
Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 1029520 182792 2.11 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 309015 37746 1.45 
Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου 9221 1539 1.98 
Περιφερειακή Ενότητα Θήρας 18883 3613 2.27 
Περιφερειακή Ενότητα Κάρπαθου 7310 920 1.49 
Περιφερειακή Ενότητα Κέας - Κύθνου 3911 712 2.16 
Περιφερειακή Ενότητα Κω 34396 5337 1.84 
Περιφερειακή Ενότητα Μύκονου 10134 2733 3.20 
Περιφερειακή Ενότητα Πάρου 14926 2560 2.03 
Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου 119830 14304 1.42 
Περιφέρεια Κρήτης 623065 63335 1.21 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 75381 9748 1.53 
Περιφερειακή Ενότητα Χανιών 156585 18616 1.41 
Πηγή: Ιδία Επεξεργασία 
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Πίνακας 3.4: Κατανομή μεγάλων ομάδων υπηκοοτήτων ανά φύλο - ηλικία, 2011 
 Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 
Ηλικία Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  Γυναίκες Άνδρες  Γυναίκες 
0-4 18673 17994 3870 3967 1105 1088 
% 3,84 3,70 1,94 1,99 1,38 1,36 
5-9 19203 18495 3624 3525 970 932 
% 3,95 3,80 1,82 1,77 1,21 1,17 
10-14 17572 16460 3236 3323 1107 1064 
% 3,61 3,38 1,62 1,67 1,38 1,33 
15-19 18216 15983 3758 4883 1809 1911 
% 3,75 3,29 1,89 2,45 2,26 2,39 
20-24 21348 22332 8405 9989 2202 3128 
% 4,39 4,59 4,22 5,01 2,75 3,91 
25-29 25377 27463 7832 10928 2424 4817 
% 5,22 5,65 3,93 5,48 3,03 6,02 
30-34 30425 26581 9206 13390 2580 7179 
% 6,26 5,47 4,62 6,72 3,23 8,98 
35-39 30881 23607 9374 13564 2652 8030 
% 6,35 4,85 4,70 6,81 3,32 10,04 
40-44 25651 19140 8359 13386 2197 6690 
% 5,27 3,94 4,20 6,72 2,75 8,37 
45-49 18544 14498 6016 11259 1903 6239 
% 3,81 2,98 3,02 5,65 2,38 7,80 
50-54 13798 10671 4882 10003 1667 6281 
% 2,84 2,19 2,45 5,02 2,08 7,85 
55-59 8324 6225 3941 7951 1167 4675 
% 1,71 1,28 1,98 3,99 1,46 5,85 
60-64 4366 3364 3426 5668 676 2675 
% 0,90 0,69 1,72 2,84 0,85 3,35 
65-69 2133 1877 2423 3216 242 852 
% 0,44 0,39 1,22 1,61 0,30 1,07 
70-74 1493 1540 1576 1584 242 649 
% 0,31 0,32 0,79 0,79 0,30 0,81 
75-79 886 1144 626 667 127 293 
% 0,18 0,24 0,31 0,33 0,16 0,37 
80-84 467 735 358 435 57 193 
% 0,10 0,15 0,18 0,22 0,07 0,24 
85+ 255 560 224 373 33 113 
% 0,05 0,12 0,11 0,19 0,04 0,14 
Σύνολο 257612 228669 81136 118111 23160 56809 
% 52,98 47,02 40,72 59,28 28,96 71,04 
Σύνολο 486281 199247 79969 
% 100,00 100,00 100,00 
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Πίνακας 4.2.1: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Φύλο - Ηλικία, Ομάδα 1 
 Άνδρες - Γυναίκες 2001 Άνδρες - Γυναίκες 2011 %Μεταβολή 
Ηλικία Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες %Σύνολο %Άνδρες %Γυναίκες 
 0-4 30173 15681 14492 36667 18673 17994 21.52 19.08 24.17 
 5-9 33369 17458 15911 37698 19203 18495 12.97 10.00 16.24 
10-14 34988 18597 16391 34032 17572 16460 -2.73 -5.51 0.42 
15-19 43790 26527 17263 34199 18216 15983 -21.90 -31.33 -7.41 
20-24 65571 40307 25264 43680 21348 22332 -33.39 -47.04 -11.61 
25-29 73397 44566 28831 52840 25377 27463 -28.01 -43.06 -4.74 
30-34 62672 37107 25565 57006 30425 26581 -9.04 -18.01 3.97 
35-39 47384 27357 20027 54488 30881 23607 14.99 12.88 17.88 
40-44 39294 22168 17126 44791 25651 19140 13.99 15.71 11.76 
45-49 26374 14252 12122 33042 18544 14498 25.28 30.12 19.60 
50-54 16643 8799 7844 24469 13798 10671 47.02 56.81 36.04 
55-59 8762 4685 4077 14549 8324 6225 66.05 77.67 52.69 
60-64 6409 3242 3167 7730 4366 3364 20.61 34.67 6.22 
65-69 4660 2327 2333 4010 2133 1877 -13.95 -8.34 -19.55 
70-74 3293 1469 1824 3033 1493 1540 -7.90 1.63 -15.57 
75-79 1722 695 1027 2030 886 1144 17.89 27.48 11.39 
80-84 974 378 596 1202 467 735 23.41 23.54 23.32 
85+ 751 326 425 815 255 560 8.52 -21.78 31.76 
Σύνολο 500226 285941 214285 486281 257612 228669 -2.79 -9.91 6.71 
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Πίνακας 4.2.2: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Φύλο - Ηλικία, Ομάδα 2 
 Άνδρες - Γυναίκες 2001 Άνδρες - Γυναίκες 2011 %Μεταβολή 
Ηλικία Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες %Σύνολο %Άνδρες %Γυναίκες 
 0-4 3216 1628 1588 7837 3870 3967 143.69 137.71 149.81 
 5-9 3931 2048 1883 7149 3624 3525 81.86 76.95 87.20 
10-14 4308 2338 1970 6559 3236 3323 52.25 38.41 68.68 
15-19 7533 2951 4582 8641 3758 4883 14.71 27.35 6.57 
20-24 10268 5136 5132 18394 8405 9989 79.14 63.65 94.64 
25-29 8393 3608 4785 18760 7832 10928 123.52 117.07 128.38 
30-34 9869 3666 6203 22596 9206 13390 128.96 151.12 115.86 
35-39 10331 3616 6715 22938 9374 13564 122.03 159.24 102.00 
40-44 8845 3165 5680 21745 8359 13386 145.85 164.11 135.67 
45-49 7228 2965 4263 17275 6016 11259 139.00 102.90 164.11 
50-54 6940 3172 3768 14885 4882 10003 114.48 53.91 165.47 
55-59 5238 2484 2754 11892 3941 7951 127.03 58.66 188.71 
60-64 4777 2423 2354 9094 3426 5668 90.37 41.39 140.78 
65-69 3433 1848 1585 5639 2423 3216 64.26 31.11 102.90 
70-74 2656 1377 1279 3160 1576 1584 18.98 14.45 23.85 
75-79 1619 796 823 1293 626 667 -20.14 -21.36 -18.96 
80-84 785 397 388 793 358 435 1.02 -9.82 12.11 
85+ 531 222 309 597 224 373 12.43 0.90 20.71 
Σύνολο 99901 43840 56061 199247 81136 118111 99.44 85.07 110.68 
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Πίνακας 4.2.3: Ποσοστιαία Μεταβολή ανά Φύλο - Ηλικία 
 Άνδρες - Γυναίκες 2001 Άνδρες - Γυναίκες 2011 %Μεταβολή 
Ηλικία Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες Σύνολο Άνδρες  Γυναίκες %Σύνολο %Άνδρες %Γυναίκες 
 0-4 2354 1230 1124 2193 1105 1088 -6.84 -10.16 -3.20 
 5-9 3603 1788 1815 1902 970 932 -47.21 -45.75 -48.65 
10-14 4837 2467 2370 2171 1107 1064 -55.12 -55.13 -55.11 
15-19 5479 2742 2737 3720 1809 1911 -32.10 -34.03 -30.18 
20-24 8390 3275 5115 5330 2202 3128 -36.47 -32.76 -38.85 
25-29 11990 4136 7854 7241 2424 4817 -39.61 -41.39 -38.67 
30-34 10992 4058 6934 9759 2580 7179 -11.22 -36.42 3.53 
35-39 9705 3722 5983 10682 2652 8030 10.07 -28.75 34.21 
40-44 9457 3331 6126 8887 2197 6690 -6.03 -34.04 9.21 
45-49 7625 2535 5090 8142 1903 6239 6.78 -24.93 22.57 
50-54 4897 1515 3382 7948 1667 6281 62.30 10.03 85.72 
55-59 2071 660 1411 5842 1167 4675 182.09 76.82 231.33 
60-64 1831 640 1191 3351 676 2675 83.01 5.63 124.60 
65-69 949 363 586 1094 242 852 15.28 -33.33 45.39 
70-74 743 245 498 891 242 649 19.92 -1.22 30.32 
75-79 433 147 286 420 127 293 -3.00 -13.61 2.45 
80-84 197 75 122 250 57 193 26.90 -24.00 58.20 
85+ 162 50 112 146 33 113 -9.88 -34.00 0.89 
Σύνολο 85715 32979 52736 79969 23160 56809 -6.70 -29.77 7.72 
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